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Toutes les donnees, reprises dans cette publicatio~ (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ant servi de base pour le cal~ul des 
moyennes. 
VOHB:6MERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenom~enen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPNERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief warden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-




Eclaircissements concernant lea prix de la viande de pore (prlX fixes et prix de marche) 
et les pro!levements A 1 'importation reprie dans cette publication 
INTRODUCTIQI 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viands de pore, etabhe graduellement 
A partir du 30 Juillet 1962 et que cette organisation de marche comporterait principalsmsnt un regime de 
prelevements intracommunautaires et de prelevements envers lea p~s tiers, calcules notamment sur la base 
des prix des cereales fourrageres. 
L' instauration, A partir du ler JUillet 1967, d 'un regime de prix unique des cereal ea dans la Communaute 
a conduit A la realisahon A cette date d'un marche unique dans le secteur de la viande de pore. 11 an est 
resulte la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixes 
Prix de base (Reglement n° 121/67/CEE - art. 4) 
Conformement A l'art. 4 du Reglement n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n° 117, lOeme annee, 
du 19.6.1967) portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant sur proposition de la CoiiiDiasion, fixe annuellament pour la Communaute avant le ler aoflt, un 
prix de base valable pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixe pour les pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu'il contri-
bue a assurer la stabilisation des cours sur lea marches tout en n'sntrdnant pas la formation d'excedsnts 
structurels dans la Communaute. 
Prix d'8cluse : (Reglemsnt n° 121/67/CEE- Art. 12) 
La CoiiiDission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute des prix d'ecluse. 
Ces prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et sont valablesa partir du ler no-
vembre, du ler fevrier, du ler ma1 et du ler aoflt. Lore de leur fixation, 11 est tsnu 
compte de la valeur de la quantite d'alimsnts necessaires a la production d'un kg de viande de pore, 
c'est~dire de la valeur, sur le marche mondial, des cereales fourrageres et de la valeur des autree 
aliment&. 11 eet egalement tenu compte des frais generaUX de production et de COIIIDercialiaation. 
Mesures d'intervsntion (Reglement n° 121/67/CEE - art. 4, par. 2 et art. 5 par. 1) 
Dana le cas o~ des mesures d'intervention sont doicidoles, un prix d'achat a !'intervention eat fixe, qui, 
pour le pore abattu de la qualite type, ne peut litre superieur a 92 % ni inferieur a 85 % du prix de base. 
B. Qaal1te (type) (Reglement n° 192/67/CEE - art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervsntion a'appliqusnt a des pores abattus d'une qualite moyenne (qualite 
type), representative de 1 'offre et caracteriaee par des prix sensiblement rapproclles. A la qualite type 
repondent les carcasses de procs de la clasae II de la grille communautaire de classemsnt des carcasses de 
pores doiterminee par le reglement (CEE) n° 2108/70, a l'excluaion de celles d'un poids infer1eur a 70 kilo-
grammes et de celles d'un poids egal ou supoirieur a 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a !'importation: (Reglement n° 121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque tr1mestre et sont applicable& aux produits vises a l'art. ler du 
Reglament n° 121/67/CEE, a savoir : 
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Numero du tarif doua-
nier commun 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation des produits 
Aniiii&UX vi vents de 1 'espece porcine, des especes domestiques, autres que 
reproducteurs de race pure 
Viendes de 1 'espece porcine domestique, fratches, refrigerees ou congelees 
Abate de l'espece porcine domestique, frais, refrigeres ou congeles 
Lard, y compris la graiBBe de pore non presses ni fondue, a 1' exclusion du 
lard contenant des parties maigres (entre1ard8) frais, refrigere, congele, 
sale ou en SS11111111'e, seche ou fUme. 
Viandes et abats comestibles de l'espece porcine domestique, sales ou en sau-
mure, sechC · ou f'umes 
Saindoux et autres graisses de pore pressees ou fondues 
Saucisses, saucissons et simi1aires, de viandes,d'abats ou de sang: 
A. de foie 
B. autres 
I. Saucisses et saucissons, secs ou a tartiner, non cuits 
II. non denomes 
Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats: 
A. de foie 
II. autres 
B. autres: 
III. non deno-ees 
a) contenant de la viands ou des abate de 1'espece porcine domeati-
que et contenant en poids: 
1. 80 ~ ou plus de viands d'abats, de toutes especea, y 
compria le lard et lea graiasea de touts nature ou origins: 
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux 
bb) Epaules et morceaux d'epaules 
cc) autres 
2. 40 ~ ou plus et moins de 80 ~de viands ou d'abata, de toutea especes, 
y compris le lard et lea graiases de touts nature ou origins 
3. moins de 40 ~de viands ou d'abats, de toutea especea, y 
compris le lard et lea graiases de touts nature ou origins 
En ce qui conceme le calcul des divers prelevements a !'importation, il faut se referer aux art. 9 et 10 
du Reglement n° 121/67/CEE. 
Restitutions a !'exportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre 1 'exportation des produits dans le secteur de la viands porcine, sur la base des cours ou 
des prix de ces produits sur le marche mondial, la difference entre ces cours on prix et lea prix dans la 
CoiiiiiiUDIW.te peut ltre converts par une restitution a !'exportation. Cette restitution est la mime pour toute 
la Communaute et peut ltre differenciee selon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IIARCBE INTERIEUR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, il a ete arrlte la liste suivante des marches reprisentatifs 
(Reglement (CEE) n° 2112/69): 
Bels;iSil!e L'ensemble des marches suivants Genic, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht 
All e~~~~Ume (RFl L'ensemble des marches • suivants Bielefeld,Bremen.UU.seldorf1Frankfurt/kain 
Hannover,Kiel,Krefeld,Meinz,Munchen,MUnater 
NUrnberg,Oldenburg,Stuttgart. 
~ L'ensemble des marches suivants Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Xetz, Toulouse 
.!l!!ll.! L'ensemble des marches suivants Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio »oilia, 
Macerata/Perugia 
Luxem!!.2!!1:s: L'ensemble des marches suivanta Luxembourg, Each 
Py;a-Baa L'ensemble des marches suivants AD!ham, Boxtel, Oss, Cuyck a/ d Mass 
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SCHÏEIIIEFLEISCH
&'lEutrruDgdl zu den nachotGhend aufgefübrtBn Prol3en fiir ScbrGineflelach (fcatgeaetzte Prcisê r:nd llarktprciee)
und Abschiipf\urgen bei der Einl\rlr
ryta
Ia dcr ycrordrurg Il,. zo/62/f;lt1 ttoo 4.4.1962 (mtetlett l{r. 30 vou ?0.4.1962) rutde bsstitt' ilaaa die
gonêin3arlo f,srktorgÊaisation fiir SchrcineflciEch eb 30. JuIi 1962 schrittr.isr .rrichtct rirdr lÙrd daEB
alis èuf die8e ïoiBo crlichtot. rarktorga.Disêtion in y.sèntlichon 6inc Rcgclung voa Abachôpfirnge fiir ale
flarênvarkêbr zriBchcn dan [itgli.af8tast@ und Eit alrittGüI lËndera unfasgca rirdr bel deren Bcrccburng
lnlb..ondêre alie t\rtt crg.ts.idêpreiÊe ngnrnde gelcgt rerden'
In Zuge ater Einfiihrurg .ilr!êitlicher Cetrêiilepreis6 in der Geoeinschaft ab 1. Juli 196? rtrd æ dic8eo




. ,(v.rordror §r. t2l/67/fric - l"t. 4)
ccEE83 ArtikôI 4 der vororahung NI.],2L/67/f,rA voo 13.6.196? (mtatlatt wn 19.6.1967, I0. Ja,brgang
f,r. II?) übcr di6 g€acinÊa!ê farltorganisêtion flir schreinefleisch sctzt dot Rat æf Yorschlag dcr
romiEsion JËhrlich vor doE l. Âugust einaa GnrllalprGlE fest I dor GnDdPreis 8'ilt fii! diê nEchst'
V€rkèufs8êisoB, dio von I. f,ovober bis 3I. Olrtobsr lEuft, fiir 6€3ch1acht3t. scbxein. oiB.r Stan'Lrd-
qualitat, und zïar. sordaaa er dazu bcitrÉ6t, aus Proisstèbili6ieraEg auf tlcn lgrlrtqr zu tcnlùrlcl-
!tæ, oho zur EIIÀ,.g stnrhureller ilborachilrse ln alor caciDachsft zu fiilren.
E gg3g44llgigg r (verorth',rns \t' L2t/67/rltfr' rrt' 12)
Dlo troEisaion astzt nach lnhômng it E z[rtË.nilitrn Verreltungaau!Êchlases fiir alia C€rGLalchaft
Binschlssurg6prei.o f.st. Die f,lin.cùl.uluDgspraisê reralsn fiit JeêâE viêrtclia,br la vorau! fGst-
gc6Gtzt ud gslto! eÈ 1. Xovstbcr, l. Fètsuarr t. ltei uld I. lu€ust. Diê Fe§tsetzung cafolgl
antrantt dcc llêrt.s der fii! iu6 Erzou6rurg von I kt sctrêirêfloilch .rforilêrlich.n l\rttcmdu€t aus-
ædriicLt ir ï.ItoaaktpreigeD fllr. nrttGrtrtr.tato und httcmittcl. luaserilâl r.rèæ aus êllterêia@
Èzeuguage- und Teroarlstungekoatcn bcrilckslchtiSt'
J4Eg@.-f (Verorthu'ng \1' :,:2L/67/frKJ, Ârt' 4lba' 2 ruril rrt' ' 
Ab6' ])
lleBn €s llrtarvmtionBû88na,b!6 6iH, fl|irô eia ar. a6D onrlalpreiB ebgoleltcter lDt'r'qrtioBBPrri!
fe8tgqEotzt. Dor raufpreis ftlr g.scblecàtote scbrelD. ilcr stanila.rdqualittt itarf danD aicht hôh'!
a1r 92 v.H. unal nicbt Ei.tlrigcr ala 8! v'E' dee Cnrailpreiesa !ein'
8. slli!ël:(staaaara) (verortlnrus w' L92/67/Eaa - lrt' 2)
D.rcnrrrilPrêiguntlderlnt.rvstloDsPrcisggltcnfilttoscblachtotcschlêiEolittlaac!erèIitEt
(st$dardquelitêt)rüô filr du! rngpbot reprâaentetlv ist unil alêrcrr forrzclch€{r alariD ÈGstcàtt 'i.t!
atiê prci5c Dahê bcicitte,DiLr li,.g€B. sta.nalardquslltËt 6inat schrcinohElftcnr dlG unt'r dic Ealdclstlasse rr
alcs lD dcr veroratnutrg (rvc) ur. z\û/1o feBtgcregtêûr g€reinrchaftllchæ HanilêrsklêaasnschoDas fltr schYeuG-
hElftæ f8llor, Eit AusaahllG al6rjæit6n ûit rinôD zreiuilftoDgrricbt von r6i8pr èI3 ?o o'I" achr ala 160 hg'
II. RSIEI'XC DES ETf,DEX.S TIT InITTE LI]rDM
Âb.chô f\ rEêp b€i d.r EiDt\rbr: (Yeroribug \1' L2]-/67/frftt Art' 8)
Filr aliG folg@at6 iE lr"tlkcl I iler YeDorrlrnrng h. L2:-/67/ffi gra.tttrten ZollPosition'E rird vlcrtel-
jEbrlich iE vors. .in. Ab8cbiipfirng fcstt€3€tzt '
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[u.Dn6r des g€meinaa^o€n
ZoIltarife8 Bezcichmrag iler hzeugniaee
e) or.o3 E rr Eausschueine, lebead, andere els !61nræsig€ Zuchttiere
b) o2.or Â rrr a)
er O2.01 3 II
êr 02.05
02.6 3
Elsisch von Hau.achrêiaea, friscb, gekiiblt oder gcfroren
Schlachtabfall voD lllrrBschr,einea, friachl geHih].t oder g.froren
Schreiaeapeclç Eoyle Scbreinefett, redor auag€preast noch auegeachnolzen
frisch, gekiihlt, gefroren, geoal,zen, in Salzla^ke, tetlochet od.r g€rârchst4,
ansgûrr men Schyêlnespeck Dit ra€crdr Tail@ (ùrrchrêchgoer Schrciacapcck )
Elôisch unil genieeabarêr SchlachtebfEll von f,a[rschveinst, gesBlzc[r, in
Selzlale, gotrockrêt odar goleuchêrt.
c) r5.or .r Schrêi!6schrêl2
d) 16.oI
t6.o2
lfilrgtc urd ilergleichen, auo Eleisch, êuE Schlscbtèbfel1 oder êua Tiêrblut!
A. aua Lebera:
B. aDderê!
I. RohriirBte, nicht gekocht
II. ardèro





a) Eleisch von UeuaEchrcinrn od€r Schlachtabfall von EdrsBchr6i-
nên eathaltênd unal Dit cinê[ Gôhalt a,n :
1. trloi8ch oder Schlachtebfall aller l!t, ein8chllêBlich Schyeiue-
apeck und Fette jedcr lrt uad Herkulft, vou 80 C.yichto-
hDdorttoilcn oder nehrr
aa) Schlnken, FilEts uail trotôletts, uch Teilstücko dayon
bb) Schultela, arch leilstückê alBvoa
cc) anderea
2. Eleiech odo! Schlachtebfall eller lrt, 6inEchlieBlich Schreinc-
speck unrl Fêtte jeaêr lrt und Hcrkurft, von 4O odcr nehr, j.aloch
veüiger sls 80 Coÿicht8huaalcrttsllên
3. Eleiech ode! §chlachtêbfall êl1Gr Art, ei!6chliêg1ich Schroltre-
speck und Fetto jeder A:"t urd Eerkulft, von reniger ala {O
cericht.hund€rtt âilen
Ies die BêrêclDung iler cinzeluen Abachôpf\rngra letrifft, rirtl auf rlie Ârtikel t ud 10 der llerortLrung
\r. tz]- /67 /Ellde hiugeriesen.
@ (Verortlnuns b. LzL/67/ffi - Ârt. 15)
Uû diê Ausfullr dê! EzGugnlsEê dieaea ScLtorB êuf ilor Gru(l}ago der [otierungen oder PrsiaG zu êrniig]ichæ,
dia euf deD lieltDarkt fiir ilieae Erzou€triBso g!}tcD, kar,n der Untêrschiêd zrischen diesêo f,otiorïn€€ù odêr
Proir€u uaô den Preiaæ der Oeoeiaschêft ahrrcb €inê Eetettul3g bei iler Aurftrhr arrlg€glich@ rê!d@.
Diè Eatêttung irt füt èie gesartc Geneingchaft glelch und karn Jc nêch B.Btiuung odô! Eosti@uDgagebiet
untorschiGaUicb sein.
III.@
Diê Preise filr geschl,êchtete Schvclne rerdem für folgende Dep!âsætètive tirlte festgesetzt (Verorihuag
(rrc) xr. 2LLz/69) .
Bclcisn Cæartboit folgeader lErl(to : Gcnk, Lokeren, Chealsroi, lr1tg6p, Eenrc uud lDalerlecht
pes!.,EE*sÆ) ce.a'tbêit folseNrder Eilkre t iliiii:il*iliïË;"?lïii'ilii;,"1ffiïlrffill;",,
Nürnb.tgr Oldenburg, Stuttgart
EUefS! CêEanthcit folgeniler tË.rlrts : nôl)rea, Ânt€r§, Caen, Lille, Parls, I4ronr lletzr loulouae
.I$!!g Cosantheit folgender lüirlite : Illeno, Crenona, llaatover üoalsDar Parmer Reggio hiliêt
Iacerata/Penrgia
Lurenburp Geaùtheit folgander llârHe : Lur.oburgr Esch
@§!9ggg, Cesartheit folgorôer fËrlte : Arrher, 3o-te1, Oss, Cr.lyck af a Wzs
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CANf,I SUI}IE
Spiegazioai relative ai prezli delle cêrrli auine che fi$rrano nêllê Pre6drts pubbllcêzione
(prezzi figEeti e Prezzl di nerceto) e 6ui Prelievi allrinportazlone
IWIEE
Con il Rôgplaîc,llo a. 2O/62fCEE del 4.4.t962 (Gazetta Ufficlale n. 30 èel 2O.4.L962) d stato ltabllito càe
lrorgaaizzaziole co@ur€ del Dêrcêti aêl Bettorg ilelle ca::ni gulne earebbe stêta grstbalD€ote lstituita a
alscot.l.cre itel 30 luglio 1962 e cha teI€ orgânizzszionê ü m€rcato conporta prlnciPêlDeto un reginc ili prc-
Iicvi fre gli Stati DeDbri o !êi confroati dei paesl terzi, calcolati in Particolars sulla !àr. èci prezzi
alei cerêeli iLa foragg'io.
Lrinstaurazione, a docorrgre ilal 10 ruglio 1962, di un rogiDs ili prezzi unici tlei coroêli nolla coûrrlitÀ
conporta Ia realizzazioae, aIIa atessa data, di un Dcrcato unico nel settors delle carai suinê' Dl conae-
guenza Eono vcurti a cêilêre i prêlievi intracoroitsi'
I. RECITE DEI PBEZZI
A. PrGzzi fiBsêti
1g3ggg (Re6olarento n. l2L/67/cB - ert. 4)
conforoo.Eto êIr'articolo 4 alol Roæ}morfio n. l2t/67/cEE del 13'6'1967 (Gazzctta ufficiale del
19.6.196.1 t loo amo, n. tU) chc preveile rurrorga.ntzzazionà cotllrno dci oercati nêI settorê della caral
suin€, 1l consiglio deliberantto au proposta ttella ComisaionGr fisBê ogni aruo antcrloraote e1 1o
ago.to, psr il Bucca.Birro anno dl c.@erclaliszazione, che iDizlê iI 10 novenbre c terolae 11 3I
ottoÈre, u.a p!.Ezo barê pcr le Cosualtà. D.tto plczzo vienr f16.ato Dcr i suini rêcel}êti ü qu8litè
tipo atl un livello tal6 ch. contribuiscê ed asslarare 1è stebilizzezion. dèl corsi sui aêlcêtl 3'naê
deterolna,rc eI teoPo gtcggo Ia for.oazlone di eccedenuê stntturali D€lIa coû,,rità.
Prêzzi lirit. : (Rcgolaoæto n. Lzl/67/cm - art' 12)
La CoEisslone E€otito iI parêre itel conitato ali gostiorêr fisBê i Pttezzi lioitê' I Prez'i liEitâ souo
fi88êti in a,aticipo por ciaacun triD€strs eal êntrano iD spPll,cèzionc e dccorrcte dal Io lovcobre, Io
fcbbraiol to na6gio e Io agosto. üerrê dètcrolnêzione ali tal.i prczzi Yieae tGDuto cmto ôeIIe queltità
rli cercali da forstgio nec€s3ariê per la proiluzione ali un trg ale caJale suina, ossie del valore del
cereeli al' foratg:io ei prezzi d,er Eercêto Eonôiale c del valore dcgri altri forag8É. rnortrc 81 tleao
conto tlelle spe.e g€lrslali di ptotlusionê e di comercielizzezioro'
lg -ê}1gggtglg (Regolueoto a. l2t/67/cw - 
art' 4t par' 2 ê art' 5' per' l)
lol cato chê alaurc drinterv@to siano d€cisc à fiseeto un prêzzo atrecquisto allri.ntcrvætot ch"pêf,
i suiri Eac.rlêti deus quêritÀ tipor noE puô eaaere Eupôrlorè a 92 *na ittfellor. e 85 É dc1 prczzo di
base.
B. g4Â!È (tiPo) (Regorareuto n' L92/67/cw - ert' 2)
\Lp,loz?ô èi baso e il pr€zzo drintêrvento si riferlBcono ai 6uinl ueccllEti atl ure$r811tàEcillê
(qudita tlDo) ritomrtê rêpprGscntativê êsllroffcrtê e caratt.rizzate ttal fatto che i prczzl rlsul-
tiDO særrbil.Eatc vicini. alle qualità tipo corrisponalono le cârcalB3 di ruiDo d€lla cI8!!ê II dâl1ê
tabelra couuaitaria ü clssBificazlone èelle caacèaao di suiDo dctcroiû8te ala'I &tolaûæto (cæ) Â' lLogfTo'
esclugc quGllc di pcao lnferioro a 70 chilograonl ê quolls iti peao nguele o euperioro a 160 chilograml'
II.@
Prolloyl êllrlpportaziope : (Regplaneato 1. L2)./67/cw - êrt. 8)
Detto prsliêvo vimo fiasato in ùticipo per ciascu trineBtr€ p€r ]o voci tatlffarie scgudltir chs
figuraao nellrarticolo I atel Begolaræto a. tZt/67fcW z
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[unero della ta.riffa
cloga.nal e comrne DeÊignezione dei protlotti
ê) 0I.03 a Ir lnimell vivi doIIê specie euina, deJ,Ia epecie alooegtich€, diverai atai riDlo-
duttori di razza pure
b) 02.01 A rrr a)
er 02.0I B II
er 02.0!
02.06 B
Carni dellê spècie suinê, doncatica, freache, refrigerate o congelate
trbattaglie della specie Eulna, dooêBtice, freache, rofrigerate o congoletc
Lartlo, cornpreso iI pçraaao di naiêI€ non preaaato ne flrso, egcluso iI lardo
conportante pa.rti magle (ventresce) freaco, refrigerato, congeleto, saleto
o in salaDoiê, Eecco o affirnicato
Carni e frettaglie coûlestibili della apecie Buina doDeatice, §elêto o ln
aela.oroie, secche o êffunicato
c) 15.01 A Strutto ed altri grassi dl Dêialê plessati o firsi
d) 16.01
t6.02
Sa1sicce, ealami e siniIl, di car.ni, atie frattaglie o ati aangue !
À. di fegato
B. altri :
I. Salsicce e salanir stegionâti anche da Bpeluere, non cotti
fI. non noninêti
Âltre preparazioni e conBerve di carai o di frattaglie :
A. di fêgato :
II. altre
3. eltre :
III. non norniaate :
e) contenurti cerat. o frettegllê ilella apeci.c auiaa alou.Btica
contdl€nti in pclo !
l. 80 * o più ati cerne e/o frattagliê, di ogni specle, oouprssl
iI lasrto e i g?êasi di opi Datura o orlgi!. :
a^B) ProÈciutti, filetti € loobate, archê ia parti
bb) Spalle, anche in parti
cc) eltre
2. 40 fi plù e neno di 80 É ü cerne e/o frattagliel iti opi
Epecie, coEpresi iI laralo e i gtassi, di ognl aature o origile
l. meno di 40 fi tti ca.me e/o frattoglie, alie ognl .p6cie, coo-
presi iI la.rdo e i grsssi, ôi ogni natura o origirê
Per il calcolo dei vari Prelievi allrinportazione si rinvia aI Regolauento \. LZL/67/CW - art. 9 e 10.
Restituzioni allresportazione (Bego!.anento n. l?l/67/CW - art. Ir)
Per con8entile I'esportazione dei prodotti nel Bettore della ca:nne suine, in baae ai corai o ai prezzidr teli prodotti Preticati sul mercato montliale, la differerrza trê qu€Bti cor€i o ptezzL c i prêzzi ne1la
Conunità puÙ essere coperta da unê reEtltuzione allreeportazione. Detta restituzione è Ie atêB8a pertuttê 1ê Conunità. Essa puù essere differenziata aecundo le destinazioni.
III.@
Per la deterninazione dei prezzi dei sulni maeeilati sono conEiderati la,ppresentativi i Beguenti
mercati (Regolamento (Cnn) n. 2!\?/5g).
Seleio Lrinsieme dei mercêtl di s Genk, Lokeren, Charleroi, Bruggê, Herve e Andterlecht
Ceraanra (RI) L'inereme dei mercati di :g1s161j16r3'eloa, Düeacldorfr- Fraakfurtflala,
Eannovcr, Klcl, Krefeld, l{al.az, Hünchenr Nü!!têr
Nürnberg, Oldcaburg, Stuttgart.
.@}11 L'insieme der mercati d:.: Reruees, Anger, Caen, Lille, Pa.ris, I4ron, l{etz, Toulouse
.IlêLiE L'insieme dei mercati di : Milano, Cremona, üantova, üodena, Pa.rora, Reggio
Eni 1 ra, üacerat a/Penr g.ia
Luesemburpo Lrinsiene dei mercati di ! Lurembourg, Esch
Pêesi-Bassi Lrinsieme dei mercato di : Ârnhem, Bortel, OBsr C\yck a/a Uaas
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VARTE}ISVLEES
Toelichting op de in deze publicatie voorkoncnde priizen voor varkenevlees
(vastgeatelde priizèn en Darlitpriizên) en invoerheffingen
IÙI,EIDITO
Bij Verortt8ltrg ttt. ZO/62/W ys 4.4.L962 (t\rbllcatieblad nr. 30 dA. 2O.4.L962) veril bcpaelil, ttat de
geneanachappclljkc orileniag var ale Eerkteu in ile sector varkæavlees mct ingang vaa 30 iuli 1ÿ62 gclei-
ilelijk tot ata,aal zou rcrilo gebracht ên dat dêzo Darktorduring hoofdzakelijk eeu atelscl oovatte van
intraco6nrnautairc hcffingcu cn h€ffingen tegenover dêrdo laualonr die ontler necr bcrekod uerilea op basie
va! ale voêdargla.nprlizêD.
De iDvoaling iD ale G.oo.llschap, per I juli 196?, va.E eêa uniforuc prijarcgpling voor graao baêcbt DGt
zich nec, ilat op bctlocltle ilatuo ook een genecnachappel,iike oarkt in ale Bector varkcngvleea tot Etaad ïtid
g€trscht. Dc intracomunantairo hoffingen lnrauen daernee te vcrvallcn'
I.3EIg§EEgry
A. vætrestêlale Dri-izotr
EeisgiJE : (Vcrorileming nr. )'2t/67/W - a.rt. 4)
gvereenkonetig err. 4 vaa Vcroral€ning nt ].2L/67/W ven 13.6.196? (t\rblicatieblsd van 19.6.1967 -
10c jaargaag, nr I1?) houtlen<Ic Gen gGEêêDEchappelljke orrt«rlng dcr na.:rlrten in dê aector varkeng-
vlees, stêIt ale Read, op voorBtel van ite ComieBier Jaâalijke vddr 1êugnatus voor het tl,aaropvolgod
verkoopeeizocn, clat loopt vao I novenber tot 31 octobcr voor de ceneeaechap een ba3i8Pliis vaat
voor gêalachte va.rkeng va.n de EtanalrÂrdlcralitelt co rêI op een zodanig peilr dat ilaa.rtloor uordt
bijgodragoü tot de stabiliaatie van de narlctpriiBen, zonder aIBt zulkE leittt tot hot ontsteaû veD
EtructurêIe ovcrBchottêtl itt ale Ceoesrsch8p'
An;9gif@ : (Verorèeniag Dt ],.2L/67/Eæ - art' 12)
SluiBprijzên rcrilsr il,oor ile Comiasiel na ]ngeïotrnen advtes vên het Beheeraconité, voor elk
kfl8ftas,I vaD tcvorell vaatgeEtelil, en ziJn -'an toepaEsins Inet lngâIl8 va.n I novemterl I fe-
lnra.ril I Dai €a I êugugtus. Bij de vast stel1in6 ervan wôrdt rtkuring gehoudan net ile raa,rile va'n
tle hocveelheid voeder, beuoiligü voor de productie van ), kir va:'kensviees, t.r. tle na.rdc tegcn rercld-
EarktprijzaB van hot voealêrgraân en ôè uaarde van ile andere vocders. 3ovüdisl rcrdt rcL6iJr€ 8€hou-
tlq ust ilc algeo*re Ploôuctie- en coDlierciêliBatiekoEteE'
Irte4€ntlglrlEêt-E98l$, (Verordening nr L2L/67/EM - art' 4 pa'r' 2 en art' 5 par' 1)
In geval vsn intorventieneetregelea yordt een iuterventiepriJa vastgestêId, afgcleid van dG basispriiB'
IE atit grval Dsg da aarkoopprijB voor gêBlachtG vark@a vaa ale stanalaârdkralitsit niet m.c! bedrag€D
d8 92 /" en niet Dinalet dan 85 * vaa d€ bêEiePriis'
s. 1L (atanilaarit) (veroritenlng Dt L92/67/w - art' 2)
De ba.isprija en ale intonêûrtiGprijs hebben betreklcing op geslachte vatkeas van gemiddelde klaliteit
(staralâârdkwaliteit), alie repreBentêtiêf is voor het aarboa en rèel.vaû een kennerk iBr dêt de pliizdr
na€enoeg gelipk zijn. Tot de Btandar.raU§alitcit behoren t1e geelechte varkens van klasge II van hot in Vcr-
oratening (s5c) nr zloSho vaetgeatelrle ^omunautaire inttelingaschemer met uitzondering van tle 8pslêchte
varkêüs mei een gesicht van oiniler alan ?O kllo8Eam en <tie not een gèIicht van 160 kilogÎaD en neer'
I]. NECU,INO VlI{ HEI HA,trDELSVEH(EER TEI NERDE LIilDET
Heffi4aen ljli!!g.q, : (Verorèening Dr l^2),/67/W - art' 8)
Deze rorilen voor elk kuar+Â^1 van tevoren vastgesteld voor de volgcnde in art.l va'n Verortlening nr
L2]-/67/W oPsononen teriefPoaten :
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Nr var hôt geneenschafts
peliJke clouanetarief OnschnSving
ê) 01.03 A rr Levende varkena, luioèieren, a^ndere ilan fokdieren van zuiver !a§
b) oz.or A rrr a)
ex 02.01 3 fI
er 02.05
02.06 3
Vleea van varkene, vâr hursdieren, vera, gekoeld of bevforen.
Slêchtafvallên ve vsrkena vü huisdie!ù, vers, gekoeld of beÿrolan
Spek (met uitzonrlering var doorregen epek), geperst noch gesnolten
varkonavet, verar gekoeld, beÿroren, gezouten, gepekeld, gedroogd, of
geroolrt
Vlees m eetbare slachtafvallen van varkens, van Ïnrigdieren, gszou-
tèn, gepekeld, gedroogd of gerookt
c) r5.or I Reuzel en ancler geperst of gesnoltem vafkeEsvet
d) 16.01
t6.02
Worat van êIIe goorten, van vlees, vaD Blschtefvêlletr of va,n bloed :
A. leveruorst
B. a^ndere :
I. gedroogde uor6t on smeerflorat, niet gekoolt 6n niet gebal(kon
II. overige
lntlere bereidingen en conserven, van vl.ees of vas slechtafvallen:




ê) VleeB of slachtafvêllen va.n varkens (huisdieren)bevattenil :
1. 80 of neer gerichtspercenten vlees of slachtafvall.en, ongeacht
van relke soort, spek en vetrongeacht van relk6 aard ên
herkomst, daaronder begrepen, bevêttends
aê) He, frlets en karbonadestrùg met halskarbonade, alered.e
delen daarva
bb) Schouders elr delen van schouders
cc ) anilere
2. lO of meer, docb ninder dar 80 gerichtapercenten vleea of
slachtafvallen, oageacht van Hel.ke soort, apek ên vêtrongs-
acht van Helke aaad en berkomstrdaarondê! bogrepen, bêvêttend.
3. ninrier dan 40 gewint"+--arrànten r'1êea of Fl,.htàrtrrlo-, ^--
Êêacht væ Helke soort, spek en ïet oryreacht van welke aard
en herkomst daaronder be€repen, bevêttend
l{at de berekenrng van de diverse invoerheffingen betreft zi.l verwezen naar Verordenlrg ar l21 /67fglart. 9 en 10.
Restltuties bi.t uitvoer (Verordenine rtr. t2L/67/W - ert. 15)
Or de ui.tvoer van de produ.kten in de seldor vèrkæsvleea, op basis van de not€ringen of de prijzen
ve deze produlrten op de xereldnælrt mogeligk te malen. kan h€t verschil tussen deze notering€a
of priJzen en cle prigzen væ de Cemeenschap overbrugd worden door een restitutie biJ ur.tvoer dre
periodlek wordt vastgesteld. Deze restltutie ia getigk voor de gehele Gemeenêchap æ kan al naar
gelarg van de besteming gedifferentieerd Horden.
III.PRIJZB{ OP DE SINNEILAIIDSE UAM(T
Voor de vaststellrng væ de pri.;zen vên geBlachte vârkens werden volgende repreaentatieve mr:kten
vêBtgeEteld (Verordening (peC) * 2lt?/69).
BeIerë
Duitsled (Bn )
De gezaenligke mulrten vm : Cenk, Lokeren, Charleroi., Bnrgge, Ilolvo en ânderlecht
De gezmc0ilke marlcten ven : EielefelalrBrerenrDüsseldorf r .t'râEkfurt,/[alD
IlanaoverrKirlrl(refeld, Halaz, llünchea, llüuetcr
NürDberg, Cldeaburg. Stuttgart.
fYæIntk De gezamenli,lke marliten van : Remes, ângere, Caen, Lille, Paris, Lyon, Irletz,




De gezanenlrgke mr:.'-cn rx: lililano, Cremona, l,tantova, lilodena, pêrna, Reggio Dûi1is,
ÿ:"erataÆengra
De gezamenlrJke markten væ : Lumboug, Ebch











irR.,l:ct ITi,LI^ LUXrli:tsOUilc NEDLlLÂJID
b DI: Ff Lit F Iux F1
)..7. t9L? - )1.tt,.6i 73,5CC 1.b75,0 294,OC sc2 r8'1 +5,918 ),6'15to 206 ro7
1,11.1967 - 1o.6.196 7t,roo .7.6?5,o 294,0C )62,37 1).t)tc 1.5?.s,o 266,o?
.7.1968 - 11.?.1968 ?,,5@ t -6?r,o 29\,oO 162,8?
\529r8 ,.675 ,o 266,o7
1.E.1968 - 
'1.10.196
7',aoo ,.?>o ,o ,oo, oo t?o,28
46.875 5.7ro,o 271 t'o
1 ,',t 1 .1968 - 
''t 
.1O .69 ?5,ooo 3.750 tO )oo.0o >?o,28
a
46.8?5 ,.7ÿ,o 27't,50
ûî;fo.7, 4I6 , )ô '(
r.11.1959 - 1t.I0.70 75,000 l.75cr0 416 tr6 46.8't5 1.7r0,0 21r,ÿ
I.1I.19?o - 11.10'71 li ,250 ),ec2 t5 2c2,71 4î),6 48.281
!,Üozr) 219,6'
1.1ô?l - tr.1o.?^
oo ôoô 4 ^n4.0
2Fo ,AO
1.1 1.19? 2-i1 .1c .7'. 8:'50 t. ,1?,,c )o1 ,95 1{rBr:2 51.161
\.12' 10 298,65
I) A rsr'"rr,te :.'Àb :.;'A lecorrere ta1 :,r/'luaf : O'"q'I9''9'






PNELEVE}IEXIS EilVEnS PAIS îIENS
ÂISCTIOPFUNGEII GEGEI{UBER DRITILITDERI
PBELIEVI VERSO FÀESI TENZI





FRII DIECLUSE . EIIISCULEUSMTOSPNDISE
DREZZI LI}IITE - SLUISPRIJZETI
PRELEVEIEI{ÎS - IISCEOPN'iOIT
TRELIEgI EETFIiOIT
7,2.?2-rC.\.?2 7,2.?2-ÿ.\.?2 L.5.72 -
It I'C. PE ltt I'C - BE ltf, I'C - PE xr I'C - RI rr lrc
(r)










DDUTSCELTTD (ln) 192r19 192i19 B>'zo 8,,?6
nrrcl 29L,66 291.66 t r0,15 t ro,15
IIr.LIA ,2,820 )2,820 L\.6\9 r4.6q,
I.gIDiSOI'RO 2625,6 2625,6 tL?L,6 rul,6
,EDTLTTD
190 r09 190 r09 84,82 84.82











DlursclLlxD (ER) r/+7r80 r47,E0 65,95 65,9'
PRTXCE 22\ t29 22\ 129 roo.oB too.oB
IîA,,IA a5,2r8 25,2r8 rr.262 tL,262
LtxEltBot R0
2019.1 2019 r I 9O1,0 9O1,O
f,IDERLIIID Li.6,18 r46ir8 65,2' 65,2'









DEul8cürrD (la) 125,69 125,69 56,o9 t6,c9
rxrlrcE L90 t75 t90,?5 8,,I2 8rrI2
11rIIA 2f .116l{ 2r .464 9.r78 9.5?E
LI'IDIEOUIC L?r?,r L?t?,r ?66,2 ?66,2
f,EDIELTXD 72\ ttz l-2\ tta ,,.\E 55,4E
D. Pièces dc Ia ddcoupe - T0116tück€ - pezzi 6taccetj. _ Deelstuklrer



















LUXT}IBOURO \c69,? r.8r6,o 816.0
IIEDBL4}ID 29\,6\ 29\,6\ 111.1{E ]r i48
(l) À pÂrt1r du 12.5.1,971r âpFllcatioB deE disposttloDs de6 Ratt. (CEù No 9?\/?f et No lolt,/?].
Àb 12.r.1971: Ahrêrdung der Bestlmul8en der Verorda. (EtA) No .a?\/?L uDd No lotq/?l.
A pÀrtira iâ1, 12.r.1971: applicâzioDe dell.G dr6posizlonl dêr Rc8o1 (CLL) No 9?\ht è t{o lo1à,/?1..








EI NSCII LEU SUNGSPREI SE
PREZZI LIMITE
SLU ISPRI.'ZEN
PRELEVE}IENTS ENVERS PÀÏS ÎIENS
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBEN DRIÎÎLINDENN
PRELIEVI VERSO FÀESI TENZI





FRIX DIECLUSE - EINSCIILEUSUNGSPREISE
PXEZZI LI}IIIE . SLUISPRIJZEN
PRELEIIEI.IENIS . AISCEOPFUTIGEII
PRELIEVI . EETFITGEII
t.2.?2- ro,\.?2 t.5.72 - t.2.?2 - to.4.?2 t.5.?2 -
lltl UC.NE HI t,C . RE t{r uc-Rl Hlr TC-RE llll I'C . NE ltf, I'C . RE
(1) (r)









DEUÎSCELüD (M) 2r\ t4? 2t\,\7 r04 | 6l rc4r6l
tnlllcS tr5,E2 )55,82 r58,?8 r 98, ?6
IIAIIA q0.0qo 4c040 \?.86? L?.86?
Lt rttt8oûno tzot,2 t20rt2 1429,lr r429,4
TEDENLTXD zrt,9t zrL,9t rol,49 10],49







DEUÎSCELÂTD (BR) ,tt,)5 rt9,9, r)8,9,
tî^IlcD 47 2 t\9 47 2,\9 210,84 210 ,84
IIAI,IA ÿ.168 5),L68 2r,?25
LUXE}IBOI'RO 425r,\ 425r,4 r 89 8,0 1898,0
XEDENLAID ,o7,95 to?,9, Lr?,\2 rr7,\2









DEUI8CELilID (EB) L6? tzt t6?,2L 7\,6L 74,6t
fnrllcE 25t,?4 29r,?\ 11' tt, t2,
ITIIIA 28,55) 28,55t L2.74L 12.?\L
LUIEIIBOUNC 228\,' 228\,' 1019, ) rc19, )
!IEDERLAIID t65,t8 t65,18 ?r.80 ?r,80









DEI'ISCELAND (BN) Ea,?z 80,?2 ,6§2
FNANCE 1? 2,5o L22.50 54,66 5\,66
IîALIA rr.?8\ v.?6\ 6. 151 6.r5r
LUXSilBOURO tto2 t7 I IO2,7 À92 ,1 492,1
I{EDERLAI{D ?9 ,6\ ?9,84 ,5,6' t5,6,








MIX CO}ISTÂTES SUl LE I.'ARCIIE II{TERIEIJR
PREISE FESî{;ESÎELLT AUP DTI I[L/|[DI§CI{E,I I.TARKT
PREZZI COI{STÂTATI SI,L IERCAT() TAZIOTIÂLE













!orc' cre..e E (extn)
Varkens
PÂB
Fb !9911 t+965, .985,(
-rorcs -- -{blen en vlerCEgSE I'vorKens ( vôt vt p2t c I ca Fb \Je8,t 4t26r r{12r(
-- --[en vlende
Varkens ----.''-(vlezlg) Fb l+216, 4119. ro82
?orcs (tg:'emene[! vlâ-ndé)
vutensrHiâÂÉ9 àlA"r.t Fb 3+8.( 18?\. t8 3s. (EG;-_












Porc. cLass II(en vlarde)
Pl3
Ff lr8!,3€ ?9,r2 +67 ,6t




Surni da 125 - 145 kg
PVI
Lit 111893 \4r\o 1299
suini ds 146 - 180 ka Lit \\6?t+ \\L55 1796




porc. clùr. I(blen en vlânle
Ptt
Flu \9n,t 4968, 1900,
PoEr cldÊ. II(en viande) Flu 116!3,r 4582, \rr2,
PorcB clæla lll(noyemerent
.. -r^J.\
Plu t+327 ,l 4295, 42CO,i
Îrua. F1u 36ÿ,5 )7oor ,692,
IEDMLÂ.IID
I rlnrml
Varkens Klnsse E (extf
PTB
FI .),. , 298,98 2e9,\i
Vsrkens l5âsse I (volvleztg) FI 309,1.8 tgr,96 234 i 4i
v6rkens Klasse lI(v]ezle) FI 2ÿ,t+8 ?8.98 269,\)
vsrkens Klasse III(lflgeT-) F1 281rr1r€ 168 r98 259,\l
Vuken. Flêsse fV (an<lerc) F1 7, Ér,9e 2r4,\
F1




I .oo, *,,o I
I no**.*o. I
PRIX COIISTÂTES SIJR LE I.IARCHE IIITMIEUR
PRXISE FESI\iESELLT AUP DEI IilLIiI{DISCI{E{ I.IARKT
PREZZI COiISTATATI SUL IMCATO I{AZIOIIÀLE














Porc:r classe E (êxtra)
PÀB
Fb \9?t,a \925t r986,0 5019, r9E4,O 5o6tt
- (b1eÀ ctrorc6 clegse.r, - _
Fb l{l{ 2t , ( \16r, t1\2t t( 4\16, r4qll rc /a481 .r
forc6 -- (eu vralde)ula66el I rb 408, t( l+C46.( 4r06, {081{ 4147,( q]96,
porc6 (q9JeÀD999nt ÿlatro!,
cle6sell r rb 182? ,o 1826, ,85i, t84o r( ,85? ,c D22,C
Trulcr
Zôutu











Porca claocê II(en vrande)
PAB
Ff \75,?: t?1t6, +64,0c \r9,a 160,9( \6? t5
(ooJêtneûc!t vlandÉ




Suini rle 125 - 145 kg
PÿI
Lit +\\?2 \trgt 2r79 \216\ \r?16 )886
tuht da 146 - 180 ka Lit \\r29 \tro7 .22't9 424E6 \165? \t?9,




Porc! clùaaI(bicE cD vlsrd(
PIE
Flu l{9q0 r 4860. E4o,o 48,0 t( 61r,0
Porc. clu..II (eu vrande) Flu \r6i,1 r619,0 152C,( 500,c q5OC i 470 r0
Porcl olgac I II ( moyenneaent
viandé )
FIU \2O51 250,c l{ 1 ro.( 175,o a00, r55,o
lruicr Flu ,5?r,< 1?OO, ,700,0 t?oc, ;690,C ,r?5,1
}TEDERLIND


































I .o*, ,rrno I
I rrr,*.*o. I
QUûlrE D8 REtmEilCD pRrx DE xlncEE talt Dt BIIESETGE
NEFIBENZQI'ILITII XANtrIPREISE TT'TBITZPNAISE
QUÛIIA DI NIFENIüEIîO PNEZZI DI UENCATO YilTZZI DI NIFENIüEITTO
NBTER§IIIEf,TÂI,IIIII }IIRXTPRIJZEII NE TREXIIEFAIJZEII
(l) 1 rartir d,er/ Abr/ /r docorrpre dal:./vanaf: I.1.1972



















lsktprlJrn lù t1 0t _q 3ÿ2O,c )93\,7 to6t,? lr316,3 422? t 118o r 6
Bl.+82+CI
hlr d. rélarlac. tb lro37r2 É13rlr to6r,? 1316,3 \22? t l+18o r6( 2)Porcs
Varkens





irrktDr.1.. DI rqô,4, aC, ,Aa 2r5t9\ a5'+,9 ,25i E8 3r2,23 D7 r7\ 294, 1
( ioo-r tgrSr.t
WT loloraaprrlcr
DI r1, I r2q,2c æ9,æ 1È1,86 ,2r r 88 312,23 æ7,?. 294, r
(2)sctretne




bk ûo æché It t$6r3L [58,Id] r/O,48 &,39 479,ri 46? t6c




tc AE 'I 83,8o0 *r19 14 
'?o?













Ltr 58.3À2 ,9.W io. rl+5 ,9,ffi 59o29 5772L









)rlx dc aarché Fl,qr l6lllra É,23,5 .70r, 11643,r 4182, 4152,
,rlr dc rélércncc Flur \7c6,, t7).6ro 1701 rO 16!3, I 4182, \552,







uktprlJz.n t1 ær\, 46,\' 27) t r94,48 2?8.91 269,4'
l! f.rênt1.prlJ z.a F1 43,æ ûL'ÿ9 >-7r,40 ?9lr,q8 2?8,91 269 t42
i-1. ) Varkeas
.rJasge__ I I






































bh da référarc. Fb 19O.( 4L?2{ 4188, 4L6?, 42c'9 | +25? t5









l,rrLtpr.1.. il ÿ2ro 29),O8 288 ,4É 290$t 296,6, 299,46
lataraûzpr!1aa
Dt ,o2, o[ 29rtog 288,4 29O t5L 295,5, 299,41





:rh d. !§cha tl l7r t7i 4?1$' 464,or l+59 rO( f6o r rt 467,51
lrlr ô! ralér.Dc. t1 \71,?i 471.6, 46q roc 459.O( 460,rt t+6? trl















Ltr ,9241 ,?851 ,610, ,6?69 ,8122 585o8
UC







,rlx da !àrcbé Plur \16, 4615 4r20 l{ro0 45OO 4\70
l1r d! référancc Flur \r6, 46,t, \5zo 4roo 45OO 447o
0c







hrhtprlJz.D F1 2?5,\l 26? Jt 262§l 26?.?l 267,71 267,? 267.?
la tarantl.prlJr.D tl 2?5,\l 26? Jt 262,91 267 .?1 267 Jl 267.? 267 .7
tt 76,o9t ?r,97, 72,6\t 7r,9? 7r,97 7r.97 71,9?
-2t-
PORCS ABATTUS OESCHLACHTETE SCHWEINE SUINI MACELLATI GESLACHTE VARKENS
Prrx de référence et Referenzprerse und Prezzr dr nlenmento e Rgferentiepnrzen en
prrx d'écluse E t nschteusungspreise prezzi limitr stur spri I zen




























*) Pflx d'écluse mers Poys trers /EnsdrlÈsngsprqs gegsuber oflttlondern/Prezzo hmrte wrso æesr terzr /Slurspflrs tegenM dsde toMm




-..-.'- | LUxEMBoURG------- I NEOERLANO
HE,nn
1,10
ETLAInCISSU{BITS C(ilCEmIÂf,T LE GRÂPmQlrE t IE!/oLUTIoN DES PRIX
DES PONCS DANS LES P.AY§ DE LA CETN
(myenne nobrle de 12 npie en UC par 100 kg poicls abattu)
Loa prir, qui ont s€rvi de base pour ltétabliÊBênent du graphrgue, 86 rapportaientr pour la Ériode qui
pæcédêit ltinôtauration, au ler Juillet 1967, ilru Earché Biquè pour la viude porciner au:qualités
de référence sur lse marchée représmtatifa d66 Etata Bombrea. A la rigueur, cea prix ont été corri8És
afin <ie les rendre couparabfea entr'eu. PoLr leB prix vatÈbles à pa,rtir ôr 1êr Julllet 19671 11 faut
ae rÉférer ur éclaircis8eBents page§ 7 à .
lote: pNr le Flance et frltêli., 1oB prir pour ls qualité de référmce, reapectivil€nt pou les
aDnéêE 1910-1957 er t95O-1956, nrétêient pas disponibles. Les ca1@lB ont donc été feits sur
bage d'autreg domées.
l. pour Ia trluce : ont été prie ü comidération 1es prix des porca vivants cat. I sur le
lEché de la Villette, lesqucla ont été convertiE en plir poiils abatiu (x 1r3). Vu 1ê
rliffércnce ite qulité (lo8 ætations de La ÿiltette étet' pædet Iê Érioalc ds 1958-
1964, irféri6ues de 213 f à ce1les de la qmlité "BBIle couperr ur uê11ê8 csntralss dê
Paris)' il y êût Iiæ d'eJuEt€r csa prit (r 1'0235).
2. pour lrltelto : ont été reprise6 1êB cotationa aur Ie mché de liiil8rc pour 1es porc8 d6
1!0 kg poiaf8 vif' qui ont 6té converties eûflite m ptir poids etattu (: 1r3)'
fnLÂUrmufegr ZUU SCHAUBILD 3 "EITI{ICtrLWC DER SCHI{EIilEPREISE IU DH üfOm m rrO"
(c1eit€nal3r l2-I.{onatsducbschnitt - Bf ;e 10o ka schlschtgtricht)
Dis dis3eE Schaubilal ægrüits licgæda Preiae ruen Preis6 êuf den Referenznêrlctû filr Schuêins d€r
Refer6uquslitEt zu[ Zeitpùüd vor alsr Elrichtüg sinês gmeimilm Iarktê8 fltr schlèiDefleisch a.n
1. Juti 196?. DiG preiBs Bind toilroise bericàtrgt ïordæ' dait sie rtcr.ltranal6r vcrgleichbar 3i!d'
fiir diê prsisa, die eb 1. JuIi 196? gü1tig ainrt, geltan die Èlârtenugæ êuf d6n Saiten 
r - 10'
BcnerkuÂ : Fiir Franh.êich ud Itatlen sind alie Preise fiir alia Refer6nzqualitât IItr dic Jeà!ê l9rG-
tg5? bezielunsareise 195G-19r6 nicht vorhadm. Aue cliceem Grunde 8Ùal fur diese zsitreue
Preiao aus vorhildüen Angabu erechnât roralil.
1. Fiir Flanlcerch rlrd dâbsi ausg€ga8ù von Prêiaen fiir lebende schleiner IGt. 11 uf tla
lbrkt von',1ê Viuette,.. Nach Umechrung dreser Prcige auf Basis Schlachtgtricht (r 1'3)
rurda die Erg€brisse ugsrochn€t (x lro2l!), un den QualitâtMterschiod auszutleichæ'
ata in Dlrt,ch6chnitt der Jahre 1918-1964 dleBe Preis€ von I'lê Villèttetr rn 2À fr Eieitri8êr
gsr€8€n slndr ala die;enigen fitr alie RofersnzqralitEt ("telte coupe") in dm trll8l1êB
centralêa de Pælsrt.
2. Hir Italtæ rurdæ filr del obsn Stmten ZeitrM die Notierungen auf dem Dlskt von
liiilsofiirschl€ineDitl5okgLsbmdggYrchtveHendet'dreilgmæfBaEiaschlacht-
gerrcht (r 113) ungerecbnet rcrd6 sin'l'
-2î-
SPIECÂZIG,II R'IATIVE AL CR.ûI'ICO : nE/OLltzIOUE DEI pREzZI DEI SIrIxI NEI pÂrSI DEIIA cEEr,
(nedia mbile dr 12 n€Bt-UC per IOO kg peso mrto)
I ptezzi pr€si æEê beee per la realrzzazione del grafrco, ar rlfertacono, par rl p€rtodo prsccdate
l'€ntrata rD vigorer rt lo luglio 196?r d61 m*cato ul.o dêIle camr Buue, alle quêlrtà di rsfcrazê
&i nercetl rapproaontetivr degli Statr noDbri. Se del eso, dêttl prezzl aono atêtr corrcttr per
rüderlr coBpaabill fra roro. Per I prozzir in vigûre e putirs dal ro luglio 1967, riferlr8r a
chiurmontl dalla pagrne da 11 - 12.
!g!g : I pt.zzr per le qulità di riferrmento, per Ia r}ecia e lrltalla rlspettlvuste per gli mr
1910-1957 e L95Èl9r6t non eDæ alispoarbrlr. I calcol] aono 8tetl alunqu€ egegulti eulla bæc
di altrl d8tr.
l. Per la trl:ucl8 3 aono ltat r presi in @Elderazlone r prszzi d31 aurnr vivi Cat. f ill
nercato de nls Vlllrtte', i qualr aono statr convertiti rn prszzl peso mrto (r Ir3).
Er atato nêcêaaaio adattse qusstl prezzl (r I,O235) - viste la differenza di quslitÀ
(esaudo le qrctazioni de nlê Vi116ttêf , alur&t6 tl pcrtodo 7958-tg64) uferiori ù 2rj l"
a quêll. d.lla qualità'Bê11ê couparr alle',Halles cetral€s dê p8iBtr).
2. Pêr I'Italia : ao[o 6tate preaê in @nsiderazfone 1€ quotezroni sl oerceto dt llilm p*
i surni da l5O kg peso vivor cbê , in aegurto, aono atata convartite in pr€zzi pêso ærto
(r r,J).
TOELICI{TDIG OP :'E CRAFIEf, : ncf'nû[rELlnc VAI DE VAXXENSPRIJZE| nù DE LANDN Vt[ DE EEC"
(12-maur'elrgks voortschliJdend goeiddsld.-RE per J.OO kg ge8lachl gfricht)
Voor ds auânstellrng vü de grafj.ek uerden, voor de pêriode voor de inrertlngtrodiDg vil de gscü-
sch8ppclrJkê rekt voor vukenavlesa op 1 gull 1967, dc priJz@ gæEen dio betrskking baaldq op dc op
dê rsfaræti@kten va dê Lld-Steten verhqdelde rêf€rùtickxaliteitên, ræp evmtueel comêctLaa
rcrdcr, toegepætr tù êinde zs onderlirg vergelrJkbær te Eaken. Voor dô priJze væf I juli 1967r
ziJ verêzên næ de toelrchtrng op blz.ll - 14.
Nota : Voor FbarknJk en Italrë rem de priJzs voor d.e refêr€nt1€kïa1rt6it respectievêliJk voor de
Juen 1950-1957 q 1950-1956 niat beÊchikbæ. Daarcn ræden zrJ vætgesteld m de hud vs
mder6 rel bôschlkb*e gegwffa.
1. Voor llslerJk rerd urtgegu ve de prrJzsn voor levmde vükena cat. I op da @lit vil
La Villêtte. Ita oEek€ning vu dêze prrJzq op bsra gealacht gaicht (x lrl) voncl eo
&pês8ing voor verschrl rn kxal rtelt plaata (x 7 rt235) , oodet gemiddeld ovor dê Jua
L958-1964 ale priJzen vu te Vrllette 2,3 fi t*or lagen tlar die vu ,Bê11ê @upen rn de
rrllalleB cqtralea de Pürsn.
2. Voor Italrë xerdù de noterlngù op de trEH vq Iilæ voor vùkqa vq I5O kg levad






Evolution des prix des porcsr)
dons les poys de to CEE
l,b)€nnss mobrlgs de 12 mors 2)
(UC /100k9 poids obottu)
Entwicklung der Sctnrveimpreise'r
in den Lôndern der EWG
Glertenè 12-Momtsdurchschnrtte 2)
(RE/lmrc Scàlochtgewicht)
Evoluzione dei pozzi dei suini')
nei poesi dello CEE
Medre mobrlr dr 12 mesr 2)
(UC/100k9 peso morlo)
Ontwikkelirq von de vorkenspriizen,r
in de londen von de EEG
12 - moondehikso voortschn,dende g€mddeldon 2)
(RE /100k9 gegtocht gswrctt)



















l"--;;-- l" ;;i | ,so, | Éog I rsoo I rsæ | mo | Éo., | ÉoB I tsos I Éæ | tgn | '.otz I
r) prrx dc lo quoltté ô É16ffie - Prsse der Refsenzquotitot - P6zzr dêllq quolrtô ü nlffrmmlo - Pfllzen von Ô rcfsontEkwhiert .
PRTX CONSÎAÎES SUR LE NAXCHE IIITERIEUR
PBEISE EESÎOESÎEI,LI ÂUtr DE}I INLINDISCIIEN I,I,ÂRrI
PNEZZI CONST^IATI §UL }IERCÂTO NAZIOTIAIE















f,oÿ DEC JÂX FE IIAR A.B lol Jlrx JI'L AU! s@ otg rcY
BEUIrquÿ
BEI6I' La.rlÉbt
J6bo! - Il8 rb 53er3 63ra il,lE 65,75 i5.e ;\,?,
lotrtll - Àâr
ûadaatrantan Pb Ir.38 7L.rl 2,86 73,t3 2tao 1.50
Epâu1., Fb 6,63 t7,C t9 t5o ,r,88 19rEo t9r25
üd Aa Doltrirr
Bu1}6pêk rb t0,88 29,7\ :9.00 30.50 rc,ro 2ErL
Iâld, fral6 rb 13,æ 12'?l. .2'@ 12, ]3 rr,90 1r,5{
Landsteoldd.ld, §aûdou-R.uz.: Fb ü.æ 18-ô r€,0o r6,oo 16,0(
DEUlSCELIIID
(BR) 2
SchlltcD Dlr \'5» \,\2 4,26 \ 
'\7>
q -45r q. s6!
trotê1,êtt6trâ!t Dlt 6,e3 ,,91) 6,L7 6 
'32,
i. ro0 - 2at
SchuLtêrn DM 3,r?b 3.60( 61a 3,r73 5lr! t,6tt
Btuchê uai
Beuch6peck DM 2,649 2'ru r 400 2)rÿ 2t\67 2 i29
Speck. frl6ch DH )1752 c.6?s a -67é )i646 o-6al
Landesdurch-
5chn1t t SchDelz Dlt r,339 L,ÿi rt,6, r,315 7t,L2 1,rr(
FRÂ.f,CE
EaIl.6s cêtr
ilarbon Ff 5ræ 6,3x 6,7 zo 6.86c 6,5ÿ 6.\21
LoÀga6 Ff 7,[æ 7 r2rl 7,ræ 7,rÿ ?,550 7,491




( ca trclardéce ) Pf lr@ lroû ,)220 3,6oc t,r8. 2t661
Lardr frÀLE F' tr600 L,& cr9æ o,M o,?L 0.65(
Sâlndoux FI rr6P L,6\ ,600 r,60 r,511 1,50(
IlAl,IA Xllüo
Pro6ciutto Lrt r.280 1.æl L.29' L.29 t2t2 LL95
LoEbetâ Llr L,2ro r.08( !.. 02€ »'. Lo52 tort
§pe 1lf Ltt 635 662 65' 7d 686 685
PâDc.ttâ
( vca trceca ) Ltr 500 ,12 4E6 \51 426 qro
Iôrdo, fre6co Llt 3æ 3tt4 ,2' 3or 290 290
SèÈtto Llr 1lo 119 rz7 Iti rr6 ll?
LT IEHDOInC
iIaûbo! llu 70Jc 1L,A ?r )61 70,8 69'I 69,r1
Longê6 EIU 76'ÿ 7r,ÿ ?5,o( 76,a ?7,21. r8,l2
EpâüIê6 FIU t8,ï \7,ÿ 49,0( \9,' 49rEr rE.6o
Peÿr PoltriDes( en trelarda e6 ) F1u 3r,t? 3L'r,, ,2.91 3u,o ,2.\' ,o,70
Lard r frais Flux t6,t, Ér2r L6tr( 16.5( 16,50
Saindoux E1üx
ÜEDERKND , GÀrkt.n
II@ EI 1r,823 ,862 4,881 5,O4 5,o92 5r01€
KarboEaalc-
6t!GnBê! FI ,,,7' ,622 ?o8 ,,æ8 ,,66\ 5,?o
Schoualêrs F1 3,rr0 )t5r6 )t645 3.825 ,,826 ,, El,(
Bulk6p.k P1 2'9,, 2,9ÿ ,925 2'w ?,896 2 t74<
Spckr ver6 r1 r,34t ,,N 7,r98 t ]r5 r.,8( 1, qO:
Rcuzcl F1 o'7L' o,?n o,?ro c,?ltc o,7r1 0 r70(
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PRIX CONSÎAîES SUR LE IIARCHE INîERIEUR
PNEISE I'ESÎGESÎELLÎ ÀUF DEM INLTNDISCIIE{ MÂRICI
PRE:ZZI CONSTÂTATI SUL MERCATO NAZIONAIE















FEB MÀR APN MAI




Jebo! - Bu Fb 66,f 66,0( 66,o( 65,oc 6r,o( 65tO( 65rO( 65,0( 6, roc 64,ro 64'rc 64'ÿ 6r,oc
Longêa - trar
mdc6treng"û Fb ?q r0( ?r.51 7t,o( ?t tra ?2,ÿ 72,N 7L tA 7L.)l 7L,7c ?L.>C TLtrc ?2,5c Zl+.O(
Eluul"r - rb ,2tO( 5r,51 49,5( 49 ro( ,oio( 50,O( 50 17 50 ror 49i0( 49 roo 49 r0( \9 r5C 5rt5(
sd Ac poltrln(
hriksp€k rb 7L,5( ,1 io( ,2tot to,5c )0 ro( 29,51 28,9t 28 ro 28rÿ 28,oo zE ro( 28rC( 28roc
Lard. frai6 Fb 12-2. t2.21 ,.r) 2,2i .7t t.?l 11 ., 1.50 .50 -5( .5C .5(
{oyenBe ou P4E
Landsge0lddeldr Salldou-Reuze: Fb 16.0( 16,O( 16 roc 16.oo 16.00 16rOC 16rm
DEUÎSCBLAIII)
(Bn) 2 Hnrktc
ScbirksD Dll ,488 ,l+6) ,46, ,4r8 ,465 ,fro 'lr]8 f'49(
4 
'?8t
4,55C \ 1521 4,15(
trotele ttat!!D8( Dlr ,r50 ,r25 ,'L' 3,too ,,L, ,288 t,2E8 6,2?i 6,25( 6,25o 6,25< 6t25C




2 r5O0 2,475 2,475 2,\7' 2,47i 2,4?5 2t42t 2r\2t 2t2r( 2tzrg 2t2Ot zt20<
Speckr frl§ch Dl{ 1,68E o.650 o,650 o t65a o.6r( o,6ÿ o.625 o.6rt o$r1 o,6)E o r62l o t62:
Lande sdu rch-
schnitt Schûâ12 DM .rt' -41 5 .315 . tI5 . r10 - 31C - 31C - 31( t. rr( ^ i1( . !1(
FNATCE
Jaûbon Ff 6,9OO 6! 8to 6,7oo 6'roo 6,qoo 6.5r< 6,?oc 6t7ot 6,)5( 6r zo( 6tlrl 6r)o(
LonB?6 Ff 7.600 ?.60c 7 ,5O0 ?.600 ?.60c 7,ÿa ?,45c 7.rr< ?.ro( 7.40( ?,rot 7.85(




( entre lard6cs ) Ff ,r600 ,. Eoo ,.70c ,,4ro 1tÿO ,,ÿc ,,2o< ,roo( 2.601 2troc 2t6ol 2,E51
Lard, frai6 Pf
ô-oôo ô^80c ô,7qô ô -70c o.70( 6 -aôa o -'1o/. o-6« o-60( 6q ô -7ô(
Salndoux Ff AôO r -60c - 55( .550 r.55( - 50( .90( 1 .50( .50( - qo( .50( .50(
ITALIA Ml1aDo
Proac iutto Lit ræo 1280 1260 1240 1220 L220 L?& 1220 1200 1180 rl80
LoEbata Llt
950 9ro 95t rooo ro80 IlJO 1100 LO70 1O5O 1020 loTo
Spa1la Llt 720 720 700 680 680 680 690 690 690 680 68o
PEncctta
( ven trcsca ) Llr 450 440 440 4>o lr20 l+2O 4zo 410 4lo 4ro 4N
Lardo, fresco LIt 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290
Strutto Llt
118 1E 118 18 L' I1 r8 118 118 118
t urElDouno
JaEboa FIux
7L.5< 6c.oc 71 .O( 71.O( 69.O( 68.o( 66.r1 7r.o( 69.O 69.O( 69.O 7I.ol 71,0(
Lon6c6 Flux 77 rOa ?7,oc ?5rO( ?7 toa 7E'tr ?8.o( 78rO( 78ro( 77 t50 29,OO Sroo i9,oo
t9tÿ
Epaulea Flux 4g iOC ,1 r0( l+9 io( q9 ioc ,l' ro( 50rO( ,ot«




( entrelardi es ) Flux !l+.oC tt. o( 3À -ot 14-OC l1.o( tl -o( 30-o( !o.o( ll.oo 1r -oo .oo tl.oo ,1.O0
Làrd i frals Flux 16,5{ L6trt t6t5( 16,H 16rA 16,5( L6,51 15r 5( 16r5O .6rÿ 6rÿ 16,æ .6,ro
Saindoux Flux
IIEDERL'J{D , EErkte!
He F1 s.10( .90( 5.01 419ÿ i17O 5.180 ,,rro 5ro8o 5tOzO ,to?o
i,9ro
l(arbonade-
atrengen r1 5.?' 5,?8, 5.56C 5.51+o ,t62o ,.?æ 5- 840 5.81o ,,690 t.600 i,59o
S c houders rt t 1920 ,,800 ,,840 t,6h ,r880 ,,890 ,.840 ,r 8l+0 1,770 ,,?80 ,,8ro
BulkeD, ook
Buik6pek F1 2.84o a,88c 2,88o 2.82o 2r9O0 2r9llo 2-q40 2-9?a 2.6?o 2.660 2.660
Spek, ver§ r1 1.47O 1 r4rc tr42c t'r70 r,r7c r,r?c ,170 ,4o0 L,r+eo ti4oo ,4oo
Reuzel rl
o -?5c o.?5c o,7N o-?4 o.?y o,7X )-?T o -7(){) ) -700 700 .700
f-il, ,.r*"1
I ."r*rrnrrrrraarl





Ec1errcraaonênta concomut lss prir dcs ocuf! (prrr frxés et prrx de nuché)
et lêa pÉIèvrEcnts à lrrnportetron raDria d&E ccttr publication
.IrcryIES,
rl ê été pÉn, p§ la vole Àr RèglêDênt no zt/62/cæ, dv 4/4hg62 (Jqmal officiêt no jo tu 2o.l.tÿ62), q\c
lrorguieetron comae doB Dsché8 sÙait' de8 1ê secter d€B oofs, étsblia grailuell@qt À partir du 30
Juitlct 1962 €t qur cctts orgulsatron dq muché coDport*tit prlncrpêl@ùt u n6g,ino dr pré],èvêDênts j.ntlF
co@êutalrea €t de prélèv€Drnta cnverB lc8 pèys'tiers, calolés rcts4ênt 8ur la bæ€ dcs prir des oÉréalca
foursgèrcs.
Lrinatæatronr à prtir dr ler Juillet 1ÿ6?r drun r6gloe de prrr urque dcs céréalcs al,ans Ie Co@uuté ê c@dutt
à la Éaliaetroa à cette date d'u Esché ulque dilB le sectar dea oqfa. 11 q cat ré&ttii 1ê eppre8ai@ drE
prélèveDent§ lntrecomatair€s.
I. REOIXE DES PRIX
Prir fué8
lg lg : (Rèsru@t oo tzz/61/cw, - ùt. ?)
confonÉo@t À I'st. ? du Règleoot no tzz/A|/cw clu 13.6.1966 (Joumsl officiêr ù I9.6.f962 - toèDe méê,
ao U?) portut orgulsêtloa corus des EuchéE d8s Le sGctor dce oofs, la co@tslioD, Bprèa conrultF
tlo! èr co[ité dê gratloB' fit. pou ta CoGuuté lcr prlr dréclurG. Cee p$r d'écluê BoBt firéB à ]tevecG
pou cbs{u! tlrDsstra ôt lont v81eb1€s à prtlr du Lrr rcvênbr€, du ler fôwrer, ihr lar El qt du l3! ætt.
Lom dê lar fratioD, il 6at t€lu coEpto ôr prrr aur I! Eché Dondial de lê quetj,té dG céÉalcs fouBsgèrqs
Déc.aaarre À la Prcductron dru kg alroafs q coqurllo. Il ost égalcD.nt tGnu coDptr d€s utrca @tt3
draliE@tEtion arnrt qua d€s frals générau d€ production et de coEorclBl,iaêtron.
: (RèglrDont no tzz/67/cxe - art. l)
Ils Eont firés à lrevqco pou chaquê trimêstre ot sont appliceblca au prcduits vtsé8 À lrBrt. ler du Règ16æt
ao tzz/67/cm,, À gavorr :
trurérc du tutf douutGr
co@U IËsrgnation de8 prcdurtg
a) er o4.O5 A O4f8 de volêrlle do base-cou en coquillê, frerr ou ænsfléÊ
b) sr 04.05 B I oæfs dépoums de 1flr coquille ct JoueE dro@fa, de volsl,le de bsEe-@u,propree à dea ussgss alfDentatrea, frais, @nseryéa, Eéchéa ou gucrég
Dl ce qur @nceme l€ calol, de6 alivers prélèveoents à lriDportatton, rl fut se Éfére! au art. 4 €t 5 iùr
Rèslaênt to tzz/67/cw.
&eatrtutiops à lræortatj.on (Règlemot no tz2/67/Cw - rt. 9)
Pour peme'ttre 1 rerportat ron d€s prcdurts da§ le asctar deE o@f! flr la bsg des prir de ce6 prcùrtt3 u
le Bché rcndtalr la drfférencê ùtre ces prrr et los prrr dans le Comtô p@t êtrê couv€rte ps us
restrtutlon à lrerportatlon. Cette restiiution est la oâne pou toute 1ê Co@sté et pcut atrc àifférqciée
Bolon lea destrnattons.
III. EB.@E9E'.g]EEE8
DeJra Ia ocsuo du possible' les cotetrona ont été étêb1r€s pour dêa oafs de Ia catégor1e 14 (!! à 60 g).
Toutqforsr tl cEt À reBtquer que ccs prrr ne Eont paa nécea8elrocEt coDp§eblei, à çsa€ dos différont!8
condittona do liEaison, dê stade de comêrciBli3atlon et de 18 quslrté.
ÈglÂ:g larché de Kruraboutem s prir de groa à l, acàat, freco @càé
ÂlleEâ8e (RF) 4 [üchés : Cologne 3 prrx de grcB à 1r achât, fraco oagæu R]ÉtHie ôr [ord-I.stphôl1o
lfunrch : prrr de EToB à lrachat, dép8t cùtre de r@sâg6
trbacfort : prrr ds 9rc8 À I'acbat






Ilalleg Centrales de Pura i prlr de grcs à 1a vents
2 mùchéE : lülu et nome : prir de grcs à f rachEt, fra@ Eché
Pnr de vente droVOLtX (coopératrve de prcàrctam) : pru de gÎos à la vente, fre@
détarIlet
Prir de grcs à 1a vente pour lea oeufa de toutea catégorigs (prrr reçu- ps lea prcducteura,
releÿéa pù le LEI ',LedbouFeconoûtach fnstrtuut', @Joré drue &_:1 ,- :e (cmêrclallsetioa
de 1,65 FI pü lOO plèce8, soit 0,287 FI pæ ke).
Xsché de BMeveLd 3 prrr de gæB à trachat, fril@ @cbé.
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&leut?rugü a dd Echsteh@d ilfgcführten Prctss fiir BiEr (f€stgeEctztr pr€rsq
Bd llârktprêisc) ud lbscl6ptuDg€n bci der Eintuhr
EIE4,IS4S
In drr VcrcrdÀu!€ Ei, 2l/62/8fr aoû 4.4.1962 (totabtett [r. 30 von 20.4.1962) Erdê bc3t1ütr da8 dre
g@cinÊu€ llârliotteisation fiir Ercr ab 30. Julr 1962 schrlttrcisr lrrichtat rird, ud d,aÂ dl€ uf
dirl! lllilc srichtGtc lbrktorg4isêtion iD resqtllchon ein€ ReSclurg von ÂbschôpflD8ea für dqn t{a€n-
vêrklhr zrilahon dq llitglr.dBt8tü ed Dit drittln LàDdrm ufælq Erdr ber alo"e Berschrùg uabe
Eondsre di. tr\rtt€rg.trcidoplcrss Eugmd. gêlett r$dq. Io Zugr dæ Elnfiihnng rlràGitlrchêr CGtr€rdÈ
proisa 1B dsr G$sinschêft êb 1. Julr 1967 rlrd d dlram Zeitpuîh, lln gqEêinB@e! IsLt fiir BrGr hGts
æatlllt. D.!it @tf 1!1q dir ruGrg{rinachêftLrchan Ablchiipfungsn.
I.lBE.IlEgiEg§
F.3t6!atrtc Pr€ia6
449g4g1g4g159fC9 :(vrmdros w, 122/67/Ewt ,tt. 7)
C6êB lrt. ? d€r Veældlung b. f22/67/ilA voo 13.6.1967 (mtsUtatt vor 19.6.1967, rO. JahrglrA Nr. 1I7)
über êina g@6in!u6 ilskiorgsisêtron fiir EiGr sctzt dio foEiaaio! Bch An}lôroA dc! zustg.Ddtten Vqts
rBltugse.lchuases fiil dl! Co.ilscheft Euschlesrglprlisr fe8t. Dis Ernschla8ugsprslsG rsdo
fiir J€d.! Vlrrt.IJahr r! volu festtrsatzt ud g€ltu ab 1. novoDb$, 1. Fcbruæ, 1. Xai rd 1. Àrgust.
Boi dcr F.st3ltarg xird d!! tleltBsldprcrE d6r fiir dl€ hzcugug von I I€ Elcr i! al.r SchalG Grfots
dællchc lhttrlg.trqrdeoqg! bcrtlcksichtigt. âu!.rda rrnd itl. sonatit@ ÂrttGrkort@ .orra dlo
allg@olncn Èzegw- ud Vr@lrturEskost q blriicLstchtitt.
II, REOEI'I{O DES IIIf,DELS IIl DNIÎIB LIXDET
(vercrdnus rr. r22/6?/EHc, Art. 3)
nlr drc folgudù in ârt. 1 d8 vrrcrdnug W. 722/67/Eifit gc@tcn zollpolttion$ nrd vrort.lJâIrtich
1r vor&E .ua Àb8chijpfErg f€8tgasGtzt :
tlu dlc Barochrug d€r auz€lns ÀbÊch6pfulgen botrifft, yiral uf diq lrt. 4 ud 5 dêr vrrordnug
fit. L22 / 67 /fr$ hiD€rn.s@.
(Vercrdrurs \t. 122/67/wo - lrt. 9)
lro dir lulfuhr dor Ezqugnlss! dirEqs Sdctor6 suf al.! Crodlage dor llrltEllprêisc dirsu hzqgals!!
n rEÉglrcho, ka$ dGr Untæschlcd rylachan diea@ Prrlrq ud d@ Praiaq der C@ai.nacheft àEch rin!
hstattulg bri d€r À[ftrbr 4lgrglichG yfdæ. Diê &EtEttung rEt filr dio gcB4te ocncrnlchaft 8lcicb.
§iê ka8 Jr nacb Dostiru€ od.r B€8tlmgl8sbiet utêEchrealllch Eorn.
Die [otirrogu dcr Eisrp".lsr bqzrehcn srcb sou€it rre liiglich af Eiêr d€r llànürlsklæBa A 4 (55 bi!
60 g). Di. Pr.ila BtEd Jodoch infolg€ ut*schlr(Urchê! LlqfqrotabedlngugrD' IlaDdelsstufqn ud qê-







lbrlit ÿon frulshoutêD , OroBhqdeloeiik4fsp!.isr frcr IarH
4 tilirlrte r Xëln : OrcShsdel8eiDkqfrprerar frei f,ordrhrrn-Iertfâlllchr Stattm
Itlnch$ : Geâhedcl seukêufsprcl! r ab Kemzêr ohrulgagt ê11 r
hetfrt 3 orclhudsl8ein8tùd8prsi8.
triêdêr5schs@ 3 oroBhudelseilkêufBprelst ab Statton
PsiBer rrz.ntralhêt I ên" | oæÂhsdol8êb8ab.prcrs' f rei Xælrt
2 EirLte : lbilud ud RoD' OD!àedelseimtadlDreis' frci Xskt
Abtebqprej,E von o/oLtx (Erzeugcrgcnoasenachaft), crcBhudcl8lbglboproia' fr.l
ElErclhadêl
Crcghed€Isabasbôpleis fiir Eler êI1êr Klæaen (Èzcugerprels (b§rchnet ùrrch d,as
LEI (LedbouFccoDoorBch lrutrtuEt) plua Orclhsdêlsapâee von 1165 EI ls 100 Stttck
bzx. 0,287 EI 3e l(r1o).
lisrl(t von Bmcvol,d 3 CDBbedelasrnatsd6prelar frqi l{8kt.
l{w.r doa guriBuon
Zo llt8r t! Eazsichnug dêr Erzeugnrsgo
e) cr o4.oi A Errr von HuEt€flilgql (Hiihnrr, Eto, oâtEo, tluthühnor ud Pqlhühler)
in dcr Schalc, frrsch odor h8ltbæ g@cht
b) cr 04,05 B I ElGr ohr6 Scbal,r ud Ertolb von llâulgrfliigel (HüànGr, Enten, OË.t!., fnt




SFleaa?toni re1elr'/e a1 Frezzl delle uova che fr(a:ryt rcl frcsen.,e prttlrca::ore
(prezzr frssalr e Frezai Cr mercato) e Eul Freltêv: êl:'lrFcria:tone
]@I!E
Cor rl Regel.menlo n. 21t/6,2t/CEE è.el 4.4.Dé2 (Cêlzetra Uf:j.cra1e n, lO atel 20.4.1963) è stêto statrlrto che
Itorgaizzaztone comwe det oercati r:ef se'ttcra CeIle uoYa sarattg stata -:-1,@:mertê t6tliLi:a a ilccolrere
Ca) 3C lu5lro 1162 e.he talc orÊæizzazrone lr nercato comlorta Frrn.rJêir,Lr.rÉ * r:L-me Cr prelrevr fra g1i
Siatr memtrr e ner confrcrtt der paesr terir, calcolatl rr. rartrloiare sulla base det pre2:r dei cereaii ca
forag6ro.
L'rn§taurazrone, a alecorrere dal 10 luglro l)67, dt un re[:16e dl p.ezzt urlcf det cerea].f nejla comnttà conporta
La realrzzazloLer alle steasâ datar dl u mercato unlco ne1 settore de1le uova. Dl coDae6uenza sono venutl a
cadere 1 prelrevt lntracomurtù1.
I. RECIME DEI PREZZI
Prezzr frssatl
Prszzl Lrorte (Regeluento n. 122/67,/cæ - ilt. ?)
Conformenente aIlrsrt. 7 del Regolùento n.122/67/Cæ, del 11.6.1967 (Cazzetta Ufflciale del 19.6.196? -
IOe Mor n. t1?) che preveds utorgaizzazaone comue del nercatl nel. settore Celle uovar Ia ComiÊEione,
8ùtito 11 pterê deI Conttêto df geatrone, ftasa r prezzr lrnrte. Dettr prezzl liDrte Eono fraaatj. in
etrcipo per cræcu trloeatre s aono applrcêbrlr a ilecorrere dal 10 rcvembre, Lo febbraro, lo naggro e
J.o agosto, Per 1ê det€rhinazlone di talr prezzr al ttene conto del prezzo aul Eercato @ndiêLe alella que-
tità d1 cerealr da foraggro necesaüla per Ia prcduzlone dr u Kg alt uovê 1n Éiuscto. Inoltre Bi trenc conio
deglr altri costl dr allmentazione e de11e 6pege gmerali dr pmduzione e dt comercralizzaztoae.
II. REGIIIE DECLI SCÂITBI CCN I PAESI TERZI
Prelrevi allrimportazione | (Regolmento î. t2z/67/cÆ, - ail. 3)
Detti prezzi venSoto fisaatl rn üticrpo per crasru trrmestre per ]e segugntr voct turffuie indrcate
nsll'utrcolo 1 del Regoluento i, 122/67f|fr .




s) ex 04.05 A Uova dr vol,atrLr da cortile, rn guEclo, freBche o conssryête
b) er 04.05 B I Uova §guac1a1e e gra).}o druova di volatilr d,a cortlle, Bttr ad uat êlimentæi
freache, conaeryêti, esslccati o nccheratr
Per rr calcolo dei vùl prerievr all'iEportazrone sl ruvia ar Reæluento a. l2z/67/cæ\ 8rt. 4 e 5.
(Regolmento n. t22,/67 /cw - at . 9 )
Per conaentire lrespgrtazrone deI prodottr ne1 settore delle uova rn bæe ai prezzt di tali prcdottl pratr-
cati au mercato rcndrale, 1a differeza tra questt ptezzr e I prozzi de11a Coruità puô eseere coDerta da
we re§tltuzlone al,lreaportazlone. Detta restrtuzlore è stea6e per tutta 1ê Co,Mità, EaBa puô sEsere
dlfferenztata secondo 1ê destlnazlonl,
PîEZZI SI'L I{MCÀTO I}lTBtr{O
Pe! le quotazronr delle uoïa !'enaptro consrdelat1i rella nrsura del, possibile, L ptezzt delle uova del1a
claEse A4 65 a e0 gr). 'l'ui:avta va rrlevato cl^e a causê d1 dlfferer,re rlscontrêbili nelle condtzionl
dt d.lstrlbuzloner nell' '.ir .l- ^omercralllze?rone c nella qualità, tali prezzi non aono pienomente
compilabil r.
!9]ëg, Mercato dr Kru1§houtemi Frcllo dracqursto de1 comercio alltingrosso, fr&co mercato
Gernara (RF) 4 mercatr : Colonia: Frezzo drêcquisto del comerclo al.lrin€trossor freco ma€azzino
Pen0ta-ïlest falta
Monaco 3 prezzo clcqulsto del comercio allrrnérossor F4tenza centro di raccoLta
Fbùcoforte : prezzo dracqutstg del comercro alfringroaso.
Nleder§achÊen : prezlo dracqurEto del com€rclo allrinétrg8sg, pætdza nasazzlno
nHalles Centralesii dt Pêr1§t i ptezzo dr vendtta del comercio allringTosdo.
Italra 2 mercatl : !,lilano e Roma: p.ezzo dracqulsto del comercro alf ingrcBso, fr&co nercato
Lussemburæ Frezzl di veidita dr OVOLUX (Cooperativa di prcdutiori): prezzo dr vmdita del comercro
all I rn6-rosso, lrarco detta§lrante
laesi Ba6s1 Prezlo dl vendlta de1 comercro â1lrrngrosEo per le uova di tutte f€ cl.æsi (prezzt rrcewto
dal produttore, (ca1co1a1o dal LEI, "Lêidbouw-Econonrsch Instltuut,') mâ€giorato dt u ÉSine
i:er fl cornercro allrtnGrcsso dr 1,6! FI Êer 100 pe.z1 o 0,23? EI per Kg)




Toelrchtrng op dê in deze publtcêtie voorkoDqale prrJzù voo! eiera
(vætge8telde priJzen en DsktpriJza) en tnvoerheffingên
I@PES
Brg Vercrdaing k 2l/62/W vs 4.4.f962 (PubhcEtieblsd E lO - ild. 20.4.1962) yerd bepæIdr dat dê
gaûam8chappcllJko ordmrng ve dê Nlden in de asctor eier@ net ingeg v& l0 Jull 1962 gsleidellJk
tot Etud zou rcrda g.tsacht on dBt deze ErktordoEi!8 hoofdzal€liJk oü stalacl owêtte vu irtr&
co@u$taire hêffrng{ €n hèffinggn tagqoÿer dêrde ladq, dle ontler [eer berskond rerdan op bêErE vu
d€ vo€dergrHprlJzen.
De invoering in d€ G@s@scbapr per 1 Juli 1967, v@ een unlforoe priJsreg€ling voor grar bracH oet
zich Doe, dat op bedo€Ide dstu ook ssn gueenschappelrJke tEki in dê sêctor eiers tot sted rud
grbrecht. De lntrea@lllÊtêrre heffrngü kuùd daanee tê vrrêIlen.
I.!@Ejtrg
VætEGatoldê Drirzon
Oÿ€rêênkonstlg utlkel ? vu Vercrdqlng t f22/67/W vu 13,6.196? (Publ.lcatieblEd vu 19.6.1967 -
lic JaerÊaig E 11?) houdendê .d g@€æchêppelrJks ord@ug de lEktq rD tla Bsctor eierqr atelt
de CoMiaBier na iD€€rcmm adviea ve hêt B€heêEcoDité, ÿoor de oemeenschBp voor elk kxùtal
ve têvora ile slulsDriJzù væt. ZiJ ziJn ve togpssing met rngqg ve I !ove[bêr, 1 fêbrusit
I oei 4 I ugustus. BIJ de va8tEt€lling erye rcrdi rekenrng gehoualen Drt de rercldhuHpriJs
ve de hosÿeelheid vosdergreù, bercdlgd voor de productie va I kg 6iêrü 1n de achæf. Bovon-
dlù rcrdt ret4ug gchoudq Dot de overrg€ voederkgata eD met de algemme pmductiF q c@erclalr§&
t1eto8ts.
Hcffitr@ bi-r invoer : (verordmirg È L22/67/wc - utrkel l)
Dêze rcrds rcor slk kïEtæl v8 tevo.en vætgesteld voor de volgende in üt. 1 va verordening
B 122/67/W opg@ns tælefposto !
Hêt d,e berekenug ve de dlvese invoerheffintsu botreft, zrJ veryeza nas VercrdmrEg B 122/67/W
st.4æ5.
(verordsing îî f22/67/w - st. 9)
Oû de urtvo€r ve de lrcdul*ên rn de E€qtor eierq op ba8iB vu de xerelÀhüktprljzù rcgeliJk te Ds}ot
lcn het verEchrl tu6a@ deze prrJz@ @ de prrJzen v& de Cene€n6o@I, orer"rr-.'rr hprdrn al,oor aqn re6titu-
tie btJ urtvoer, dre perlodtek rcrdt vastg€stela. Deze re5trtutie i6 ælrJL voor dè g€àele o4c@BchêP 4
kan al nêa geldg ve de be8te@ing gedifferatieerd rcril@.
Voor als notering$ v& de eiêrfi u€rdênr r@ dit nggellJk bleekr ile prlJzo gercuq v& de elerên
trlæse A 4 (55 fû 60 g). Nochtes d.iot opgemerkt te rcrdm, dêt door veEchlllen ln levêringrvooF
r@d.ùr h&del,E8tailiu et kEltteitr deze prlJzen nlet zoncler mêsr ver8eliJkbaæ ziJn.
14ÂÀë Narkt va NsishouteD t Croothqdels8ekoopPrlJrr fre@ D8lt
puit.red (BR) 4nakren,f,Ïln* : gï::Hffi:ffi:H:lj::Ïî:1,ffiï:ll***rrrnre.-r{êsrrar€n
hs}furt :Crcoth8del§mkoopprrJs
liedeeachm : Cloothùdeleael(ooppriJ§' Bf oegaziJn
EEÈfE nHêfles Cent!êIea" ve PqlJs : CrcothsdelaverkoopPrrJsr fraco [Bld
Italtë 2 nslità i Iililao a RoB 3 GroothedelsakoopprrJs' fruco nukt
@ÈgIÉ VerkoopprrJzen ve OVOLUr (Coôperatre va producaien)3 Groothed€lsverkoopprils. frqco klsuhadel
llederled CrcothedelEverLoopp!1JE ÿoor eiers ê]le k1æ6ù (door de prcihrcùten ontvangen PriJE
(b€!€kend door het LEI, "LedboutseconoDisch In8tltuut")r vemeerderal met em grcoihe-
delenùge va 1165 EI per lOO stukÊ of 0,287 per r€)
lrarlct va Bæeveldi Crcoihsdel6@tooppriiBr frææ mql(t.
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Nr vq hêt geneæschappelrJk€
doueetEief ùschrl jvrng
ê) er 04.05 A E1€rù v& plulmvê€, in de schæl, varB of veràD.z@d
b)s04.05BI Erêr@ urt de schæl a elg€el, vq plurDveqr geschlld voor h4se-






DAEIIYB|BîS AVEns P^t§ rtEnS
rISCIIOPFUIIOEII GEGETIUBTR InIIILITDENT
tntLtEut vESO PÀESI tEAZr





DAII D.ECIjSE - Elltscf,L8û§r'xcsrnllsE
EEZZI LIIIIE - SLUISPNI.'ZEI
DAfDÿE{EtlS - illsCE0PntrGtf
mll tEvr - Ettttrolt
r.2.72 -ro.4.72 t.5.72 - L.2.72- ro.\.?2 1.5.72 -
rr uc-Pt Hl uc-nE tû UC-NT m UC.BE HX uc-nt ür lo.t. I O!uf! ên coqulll! dG ÿolaill.! fra16, con6ervé6
Schalcnelar yoD Hau66ê11ügel, frlsch, haltbar geEacht
Uoya ln guclo di volatllir iraBGhG o conaervaie











Dluî8cEtüD (ta) r,776 t.7\2 o.59' o,621
'rl!ct
2,695 2,6\t 0r9o0 o,94,
ltrlll ,ot,, 297,\ 1C1r] 106ru
IJIDTIOÛTO 2\.26 23t$o E, rr 8 
"'9IIDIRIT'D L,756 t,? 21 o,58? 0t615
2. oeufe à couver d! volallla
Brutoior vo! IlÂusgeflügal
UoYa da cova dl volatill










DlurscElrrD (m) o,241 o t2r8 a,o5, o,or>
tn§cr a,t65 o 1562 o,oto 0, 08,
II&IA i{IIL 40,? 9,O 9.ll
LÛIEIBOUNC i t29 ),26 o,?2 o,7,
TSDIRLÛD c,2r8 o t2r6 crot2 OrOSlr
B. I. Oeufa 6üa coquillc do volallkr fral3r coaaervé8. propres à des ueagea aliEentaires
Elcr ohac Schah von Hauegeflü8cl, frlschi haltbar gedachtr gonie6abqr
Uova agucl.etc di volatlu, frcschê o conEervatr, atti ad ua1 alLEentarl









DtotScILrtD (E) 2 tL29 2,o95 0,688 o,72L
,Drrc8 t,2rr ,, r80 1r04lr 1,O94
rlrltr ,6r,6 t5?,E Lt7,g t2).L
LUIDIEOUEO 29 to9 28,6' 9,40 9,85
IEDELiüD 2rr06 2,o? 2 or68l o t?I,
2. OGuf! !u! coqulllê da volal,lkr acché6! proprêa à dea uGagcs alloente.iroa
E:[ar ohrc Scha],! ÿon HauEBcflügGIr getrocknqt! Eenleaabar
ûovr aSuciatc dI volatiur e6aiccatG, attl ad usi qlllentarl









DEUISfiLrlD (lE) ?,6ér 7 t5r9 21516 2,615
lîrlcr Lt,62? lt,qqL 1,81? ),999
!!rl.ll 1. lo8, r.28?. \29,7 45O rO
LUItüBOUnO 104 r 67 t02,99 ,\,,? )6,oo
ilDlnt.rliD 7,5?8 ?,\56 2,488 2,5C6







PRLLi]VE,LNTS LIIVEIIS PAYS TILRS
AT]SC HOPFI,NOEJ'I GI]GEN,J BLR DI ]1TL,JI Di,RN
PNELILVI VIJRSO PAESI TLIIZI






PÈIX D'LCIUSE - LINSCIILI,USUNGSPiiTISE
PREZ'I LIHIÎE - SLUTSPRIJZT:N
PRELEVEI.IE{TS - ABSCHOPFUNGEI
PRELIEVI - I{EFI'INGEN
r.2.?2- ro.\.?2 1.5.? 2 L.2.7 2-rO.\ .? 2 \.5,?2 -
t'lN UC-RE !'11 UC-NE I,N UC-NE IiN UC-r-lE UC-RE IJC-RE
(1)
C. I. Jaunes droeuf6 de vola111e, ltqutdes, propres à de6 usages â1itrentaires
Eltelb von Hauo6eflugelr flusslgr genleoLbar
GLallo d'uoyâ d1 voLatill,r lrquado! âttt ad us1 allnentarl
Ei6ee1 van plurBveer in vloerbere toestJndi Ccschikt voor nenscllJke consunptie
( I)








DEUÎSCHLÂND (BR) l+ i14c \,0?6 r ,210 r ,266
Fn,lIICE 6,28' 6,186 t,8r? 1 r92\
ITATlA 7C7 tO 696,c6 206 t? 2L6,'
!UXEIiIBOURG 56,56 55,69 IO. )c
!IEDERLAND \,a9, \,c12 I tt9? t,25\
2 Jaunes droeufs de ÿoLerllei con6elés, propreB à des u6aùes elrrent:
Eagelb von Haus8eflugel., gcfroreni genlessbâr
GiaLlo d'uova d1 volatallr conGelato, attl ad u6i olrrentarl
Ei6eel vaE plulmveerbovlolaD i 6eschrkt voor ncnicltJÿ-e consurplre
r re6








DEUTSCELAXD (BR) t llLc /{ , rl{1 1,r95
PRANCE 6,692 br)ëo r,96, 21056
ITAIIA ?5),1 ?\r tre, 224 t9 ztr )tE
LUXEIBOURG 6a t2, r?,6? 18rrl
NEDERTAND \ ,16z 4 r29lt I ,'?9 1, rlc
,. Jaunes d'oeuf6 de volailler séchésr propres à des usaSes âllnentâ1rGB
Ea8elb votr llaus8efluGelr Setrocknetr Scnacssbar
Giaflo dtuova rl1 vo1f,trL1r es.lccator atil ed usr ellncntara
El8eef ÿan plulnveer tcdroofldr Ecschli(t voor renseftJke consunptle







DEUÎSCIILAND (BR) 8tq16 2,5rL 2,6? 2
rRÂNCE rr,cc6 I 2, 8cr ),8?t \,o5,
IlALIA t\6t $ 1r,40 | r \15,6 \56,'
LUXD.BÔURG r17,09 1r,,2q )1r,85 ,6,rr
I'IEDLRLAN D 8,\?? 8,r',t 2,6\t
(l) volr foot-trote paxc L6/ sl.êhe Fu§snote Selte 15/ vedl nota çagtaa 16/ zie Yoetnota b12 16.
3
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INIX CONSTATÊi sI'N LE Ii|ÂNCEE IIIIEEIEI'A
TAETSE FESIOESIELiT AUT DE}I IIILIXDISCEEf, XÆf,I
rnDzzr co}lgru^tr suL l{Excllo llÂzroNAl'E
















cnP (m NOI' T
BEIÂIQI'E.BELCIt
XNI'ISEOUE
Prl,r d. Ero! à l,'rchrt
( lreoco auché )
OrootbrûdalaruloopprlJa
( f ruco rult )
62-6' rb l r8! r ,68 r ,8r' 2tD I 
'61
L'16 r,69 r,98
,?-r8 rb i t62 1a 2t6 l,lt? r,55 1,41
42-4' rb ôrFr lrb o,8i c,75 o.82 o t76
DEI'Î§CELATD (EA)
toLr Oror!hrDdal!ciùiul!ptrl( fr.l RhGlÂI .-Ucrtl.strti ,5-60 Dit o,1,,' orL55 0rI7l o.Lfi c,132 ortrS )r129
üurlcBEr
6o-6, D,t ^-1 5' ôrls6 orI?l ort46 o, 13, or142 orr}
.Pral'
,5-60 DI ^,l 1" ar\ ,6 or75g 0,116 o,r2, o.Lla 0r12i
^- ôêl-nr-t ^ôr -r,-,,f- 
i?^
/-r o+-r-^É\ DI 1tl2 ^-t 
i \.14t o1765 orlæ o,119 orr28 oi12
rnllrrruRr
Gro!6haBdck ^ r'^"'i'-
60-65 Dr A o.1q? r,r 65 or186 o,L5i O, Il+4 oi151 o,141





61-65 af ^ 
'?ai
or?f6 o,332 t2L7 0r220 o rzvt
,6-60 rf otzra oræ: o,2ot 0 1211 or206 o.181





60cr Llt ô8,Q^ 4rl3 29,9 25 tol 2\,6: 25t6( 22'7i
>r-60 Llt 6rL3 27'& 2tt5l 23,q 2\,r: 20 t>(
t O-45 Llr
RO{r 5r-60 Ltr cA ,11 "<,lt 25rù ærr( 23,69 23,I 25,5<
LI'ID{EOI'BC
Prix dc g106 à L ÿcnt.
60-6, Ilur 2r11 2,75 2,52 212\ 2,t5










OroothrDd.I.u!IoopDrlJ! i^aa, 1I r151 or16lr ),7r, l, I l+O )rI50 orr4
FI )r13o orlr4 ).t2, )r-119 )rl20 oilo!
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Prlr da groa à h ÿGDta
( lruco oucbé )
I
mlx corsl^lEli §un LE I'|TBCBE rnlEIEUn
IBII§E FESTOESIELI,î AUT DEl INLIIIDISCEIII XÆrl
TAEZZI COISIIjIATI SUL ilENCAIO NAZIONAII
















28-\ I i-r q 2ô-26 2?-2 i-g o-r6 ?-2al24-!o 7 lr-, )A
BEIAIQUE.BELOII
[nI'ISEOUIE
Pr1l dc Bro! à lrrchrt(trenco ucbé) 62-6, Fb I '78
L,?? 1,61 I r66 1.6E t'6ll t'5ll Lr55 r,47 rt40 r!44 L,5?
,?-,8 rb Lt6t 1.60 r ,48 1,11 L,55 l'5o r ,45 1 i40 t,t 1. 
'O
1. lo rr42( lruco rùIt)
42-\' rb o'90 orSo otEo o,80 oiSo o,77 o,75 o,?6 o,75 c.7O o r?o o.?5
DEUTSCELIXD (M)
tott Oro.!hrÀd.L!cilkru tapr.i( tr.l Rhèlll.-tGrtt.Strti 55-60 DN{ ,tt4r o tlr6 0rrr€ orlr8 orll8 o,Lri 0'U( oit2! orl2l o r rr.t 0,12
xt NcEEtr
60-6, Dü crr4, 0rr4, o, r4l 0r llc o,14o 0rr4j O rII.l orlll o'1r: Or 1X 0rlil(
.b f,.uz.1chDutrr.Àt.11.:








60-6, DI 0rt5I o rLjj o'15, oir49 0'lt: orr5r 0il4[ o r14 0trr9 ot1r1 0.lrt
5ÿ60 Dl{





hlr da gros a le vratc
61-6, F! 0r 24i o 1242 o tz].i o,191 otr9l 0r20 0r2l t20ç r 20lr ),20o 0i191
,6-60 ît o,2r< o t22t o,2ol ottS( or18/ 0 ,181 o,r8( it78 orr.78 otL7' tL?6





6oc Llt 26 tll 26, O( 25,51 2\ trl 25t5O 25,50 2r,ÿ 22,ÿ 9,ro 20.5O
,r-60 Llt 25 tot 24 t5( 2\ t2'. 2rt5l 24 tro zr,ro 21,ÿ 20,50 6,ro r?tÿ
tlo-ll5 Lit
not^ 5r-60 Ltt 16rÿ 25,2: 25t51 2215(
LUXEtBOUn0
Prlr da Bro! à h y.Àta
60-6, Flux 42 2 t\2 2,25 2,25





khaaar t1 t14 t» Ltc orr]2 0'Lb o'11 o, 126 r.24 0r12I u8
BINTEVELD
Orootbæd.1.r..loopprlJ. ,9-64 xt 151 ),149 'I4 01151 L5' ) 1157 C ! 1l{2 r16 0i129 ) tL25 ) ttz?
50-58 FI
t25 t22 or11 o,t 19 o i l.20 ,L21 o rrlt ), ro5 o '099 c,095 ),096
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Pnx sur les morchâs de gros Prerse ouf GroRhondelsmorkten




Kl.A a(55 - 60 9)
UOVA di GALLINA
O a4(55-609)
Prezzr sui mgrcotr oll'rngrosso
e prêzzo [rxte
KIPPEEIEREN
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FÆlarrclasuùta coucoEst las prir de8 volêills8 (prrr firés et prrr dê uché ) et lca
prélèvu@tE à lrinportâiion reprr8 dâns cette publrcation
JryIlq
rl B été pnÉw, ps lè voi! ùr Règlilet ao zz/Az/cw du 4.4.1962 (Jolmsr offrcr.l ro Jo ô, 2o,4.1g62)t
qur l'or8ùrsation co@u! d6s @ch6s lsrêlt, düa Lq Bectar dr la vrqd€ de voleiller établic grèdlrllÈ
!@t À pùtir du 30 JuiUrt 1962, st qur cettG o"gùisBtron dc iBché @oportEait Drlncipalast u t{ga,Dê
al! prélèvù@ts int!æo@tarrês €t dG p!élèÿsats envers l€s paJE ticB' csl4lér rct@ot au la bæe
d3s prir ds! ÇérÉBlas fouragèrss.
Lrinatuatron, à pEtrr du ler Jutllst 1967, d'u régimG de pru Eiqus do8 céréêlls dans la Co@uêut6 I
@nahrit à la !6alisatlou à cêtte dsts dru nsché Elquè dEB 16 aectu da la vieds dr rclQlle. I1 q cst
réillté 1ê ilpprêEsion de! pr61èveoqts intre@Bruet3lrea.
I.EE!E-9E.Eq
ETE
l1i cg : (nèal{@t "o tz3/67/cæ - ùt. 7)
coafonÉ@t à l,st. 7 ùr Règloot no tzl/sT/cw alu 11.6.196? (Jowat Officiel aùr 19.6.1967 - roèle
roée uo tU) portut orgelaation @lrms des nschés ilsra le Eector de Ia vlede dr wleille, l8 Corrs-
aron, eprèa @tmltettoD ùr Conrté de testioD, fire por Ia Co@dté ler prit drécluo. Cs! prit drécluge
8ont frx6§ à lrêvecê pou chsqu€ trinestr€ et sont vslablea à pùtir du l€r rcvaùr€r ahl lcr féEier' fu
f€r @r €t fu ler ætt. Lora dè lN frBtron, rI e3t teN conDte ùr prir ar le reché enèiB1 da le
qustrté dc céÉal6o fotmeSèros uécossarrs À 1e Pæductlon ilru kg dc volaill! abettuc.
II sst égal@@t t@u @ûpto drs utres cott8 dralinütation êiE1 qu€ dra frêr! glinéru de prcaürqtion at ds
co@Grci4l l!atioD.
II. RECI.IE DES ECH,AXCES AVEC LES PÂIs TIERS
: (Rèatm@t to t4ial/cw - art. l)
Ils sont fués à lravuce pou châqur tritr.strê rt sont apD1icabl.! u pæ(brtr visé8 à lrrt. lor du RègI&
wt to tz3/67/cEE, À sêvoir 3
xuDéæ ôr tsrf dotEi$
@@ DéBiglatim dcs 
pæùùltg
8) or.o5 VolaillêE vrvstgB de bêrae-cou
b) 02.@ volerllos Dorisa d€ bæ3e-cou Gt 1qs sbetB @E$tiblo8 (à I'scl8lon dês
fores), frarr, néfrigÉr68 @ congêléB
c) oa.ol Foic de volailteBr freret r.éfuigérée. con6tlée' saléa @ @ a@e
al) q 02.05 CÈêlaa€ de vo1arllêa non presaée ni fontlue, fralcher rÉfri8Élter coDgeléer 6e
lée o cn salrruer séchée oE @ aBWrê1 aéchée ou fuÉe
e) r5.ol B Crêraa€ de volaille8 preEaée @ foEdue
f)q16.@BI ÂutreB prÉp8atroE êt conaeryea d€ vredos ou drab.ts dc volaille§
Er cc qur @nc6o 1ê celql dcs ùivoE pr61èvGnots à lriDporietion, i] fet sê rÉfér* ar art. 4 st 5
ùr Règ168@t no tz3/67/cw,
1Jspofis!&g (Rèsl@qt "o tz3/67/cw - ùt. 9)
pou pomettro lraxportBtioB dsB prcùuts daE 1r arct4r dê la visalo de wlErllo æ Ia bâaê dc! Prir als
cr8 pFfuita dus le @ché @ndlal, Iê drfférsce €ntr€ coa prir st lGs Prlr de! la CoEtruté P@t ttr.
couverto pu uc rlstitutton à lrsrportetion. Cltto r€stltutron olt la naoo P@ toutê lê CoEtruté €t
pet âtrs dlffér@crÔê a.loB les dcBtlnêtron!.
III. Ell§guJ4tsIrylgts
Las coE rndiquéB n9 Bont pæ nécêaaBlr@ilt @npssblêa @ relaon ècE @ndrtioE co.E9rcislca P§ti@lrè-
r.s u aliver. §üatê o@bres atn3l qus d€s (Ufférficas dc quêtité, de Poldr' de pÉpùatiou et ôrulortu.nt.
!9lglg Prlr ds grcs à la v6te' dép§t abêttorrt pordr abôttu (o cryovac)





Prir de gro8 à Le ventor lla11€6 cotralGB de PülBr poids abettu
Pru ôe gæs à lrachBtr frqco Eché de llile' poids ebattu
Prir dc grc6 à 1a ÿentê' frsco Dâgaru de d6tailr Polits abattù
Prir de grca à la vote (cêlculé pa le 'Prcùrcischap voor PluiNee en Biero" )
pords abêttu (en cryovac)
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SCHLÂCHTCEFLÜCEL
hlêutenrgcn a den mchsteh&d aufg€fiiàr.tqn preis& fiir SchlBchtgcfliigel
(fo8tg€sstzt. Prelse ud fêrktproisr) ud AbschôpfulAù bei der Einttàr
EINLEITI'ilC
In dêr Vercrùung ÿ., 22/62/E1/& voa 4.4.1962 (mtattett Nr. 30 voo 21.4.tg62) rude bGatrEt, arBB die g€Drusu.
Iarklorgursatlon fiir ocflii8olflrrsch Bb 10. Juli 1962 Bchr.rtt$isG êEichtst rirdr ud dag d.io êuf die8e lt.iBo
ê$ichtetc liârlrto!8ul!ètroD iD resêntlichen ein6 Retêlug von Ab8chiipt\r€cn filr den fs@vorkeàr zn3chs alen
fitglrôdstætsn ud Drt dritto Lëtralem ufærü ÿrrd' bci d€r& B€rechnug rmboaondêre drr httergGtreidôprsis€
zu8rode gelegt xêrd4. I! Zuge dsr EinftihruA oinhertlrchêr Cstreidsproiaê ir dGr O@elEcheft ab 1. Julr 196?
rird fl diea@ ZGrtpuDE ern 8€oornausr llsrLt fiir Cefl.iig€lflêisch hergesteltt. Duit stfrêIü die iBrI.guêu-
I chôft I i. ch€n Abschitpfur€u.
I. PRSISNDOEUJÙO
FeatÂèastzte Prelaô
Ernachlæ@preiee : (fcærùrung h. L23/61/EtKt - Ârt. ?)
cqiiB Artj,k.l 7 it€r velordnug\t. 123/67/8ffi, voo 13.6.1967 (lrtatlatt voo 19.6.196?r to. Jahrgeatr. tll)
üb.r àiG 8@ruruo llarlilorguisatron filr oeflikelfleisch Betzt die troEissron Ech lDliinD€ alêB astErahgq
veryêltungsilsschuaes filr die G€Eeinscheft Ein8chlaMgapreiae fsst. Dte EiEchlruwrgsprciae rcrda fiir
Jedes viertelJaàr ir volu featg€3ctzt und g€lten ab l. tov{ber, l. Fab!u8, 1. IBI ud 1. August. Bêi dar
Feats€tzu!€ rlrd der tJcltEktprsrs dê! fiir dl. hrcugug von I kg C€flügGlflêi8cb arfordorliche !\ttæge
trêidclo8! brriicksrchtrgt. ÀuBardo Eind die aonstigsn trhttêrkostæ Borie dla ellgucua Èzsugug3- ud
V€t.Elitu€rloBtü bGriickslcht ttt.
II. REGEI'ÙO DES BTTDEI.S TIT DRIllTf, LÂtrDEN
Abscheipf\D@ bel Binr\rh : (Vemdnug [r. 12J/6?/E],O, Irt. l)
nir diê folg@d€n in lrt. 1 der VsrcrdDug Nt. l7j/67/ffi gqnamten Zollpositronm ytrd ncrtelJi.brlich rD
voraua ern€ ÂbschôpfUJrg fcstgôastzt :
NrDor dss ggDelaauan
ZollturfB loreichnurg dcr hzegniaae
a) or.05 Hêusg€flügel Lebend
b) 02.02 HaüBg€flIligrl, nicht lebend uat g@icBbæer Schlacht,abfalt hicruon (uage-
noma Leber), fri3ch, gêkiihlt oder grfæron
c) 02.03 oefltigellobem, friach, gekiihlt, gefæren, geaslzo od6r in Salzlate
d) er 02.O! oefliigelfett, reder ausgêpreÂt noch uegucbmlz&, f?isch, gehiihlt, gÊfrcr@1
g€aalzenr in Salzlale, getrcchret odq g€ràuchert.
o) 15.or B Cefl iit€lfett, uEg€pre8t oaler asgcachDlza
f) €r 1.6.(}2 B I F1lrach ud Schlachtabfall, ddor abêrêj,t6t oder bÀltbB g@cht, von
CGfliigel
tiæ drs Berechnug der elnzelao Âbschôpfugrn bêtrifft, Hi,rd auf die Àrtrtsl 4 ud 5 dêr Vercrdnug
l[r. 123/67 /w hilg.uleaq.
atattw.n b.i dlr l[sfubr (Vemranug Nt, t23/67/ffi - Ârtiket 9)
Uo dl€ Ausfuhr der h!.ugnrsa! drcEês sektors êuf dor Orod.lag! dsr tlelt@ktprGrsê die3sr Èzeugntaee n
eniiglichor kâm dêr Unterschied zrtachen dieaen Preras ud de Pr€raen dsr cêDeraschaft ùrrch êrnê &.8tat-
tug ber dêr AEf\ràr 489€81rçhen r€rds. DrG hgtsttun€ r8t fiir di.. g€sutc Cooainschêft g]€ich. 51ê
kae Jê nach Besti.Mg od* BestiDMg8glbtet utêrechl€dlrch aeu.
III.@
Dre ilarktprerac aird tnfolSe der bêsonder€n Hedel8bcdugug€n in da! einzrlne lhtgliadstat€n, ôer lrntar-







CrcBhqdelsabgsbêpreta ab Schlêchterer, SchlacàigmcÀt (in C4rovac )
OrcBhudelsabgabepreia Bb Schlachterel, Schlachtgencht ( rn Cryovac)
CroBhadelsabgab€preiE I'Zentralh8llenn pqia, Schl,achtgeyicht
CrcÂhùdel se lnkauf aprer s, f, rei ll,arlânder lrÀrkt, Schlêcht geri cht
orcBhede1Eabgêbeprels, frer Ernzelhedet, Schlaohtgeyicht
OrcBhildeLEabgabeprers, (bercchnet durch dre ',prcdulctschêp voor plurwee a Eieran )Scà.lacùtgerrcht (Ln Cryovac)
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TOLLÂ!: E
Spregazlonl relêtlve ar prezzl de1 po11æe chc flgurao ne1 Fresente pulblrcazrone
(prezzr frsoatr e prelzl Ci mercato) e 6ui Drellevi alf importazlone
JrlTRoxuzrc8r.g
con 11 RegolmenTo a. 22fé2,/lw.,le| 4.4.7-q62 (Carzetta Uffrclale n. lC del 10.4.1962) è stato stabllito che
l..orgaizzaztone comBe de1 mercail ne1 settore de1 po11rfre sarebbe stata 5radualmcnte 1§titulta a deccorere
dal 30 lug1ro 1962 e chc tale or5-a:rzzazrone dr Dercato comporta prrnclpal.mente un reglme d1 prellevr fra 811
Statl Dembrr e ne1 confrontl del F,aesr terir, calcolatr rn partrcolale sulle base der prezzr de1 cereali da
foragglo,
L,rnEtaurazrone, a d.ecotrere rlal 10]ug1ro 116?, dr w regtme d1 prezzi urcr der cerealr neLla Coroità conPor
ta la rea]tzzazroner alla stessa ala',a, d1 u mercato ù1co nel settole del po1Ime. Di conaeguenza aono venuti
ê cadere r prefrevl lntracomuitarl.
I'@IE..PELEB!4I
@!.r
g: (Regolaento î. 121/67/cEE - ùt. ?)
Conformemente Ell,ütrcolo ? det Reêplmento n. 123/67/CN del 11.5.1967 (Caz.etta Ufflcrale del 19.6'196?
loo æ, n. I17) che prevede u'or§utzzazrone coDùe der mercatr ne1 §ettore del polluer 1ê Cohmrasronel
sentlto rl parere del Conrtatg dl gestrone, frssa I prezzi l1mrte. Dettl Frezzr 1rm1te sono frasati itr
ùt1c1po per craael trlmestre e 6ono applrcabill a alecorrere da1 lo novemt're, 10 febbraro, 10 naSglo e
10 agosto. per la determrnszrone dt talr prezzr §r trene conto del Frezzo sul mercato rcndlale de1la quan-
tltà d1 cereêlI da fora€8ro nece§6arla çer Ia produzrone dl u Kg dr polloe nacellato' Inoftre 61 tlêne
conto deglt altrr costl dr Blimehtêzrone e delle speEe generalr dt produztone e clr comercralizzazloîe.
II. RXO]}IE DEOLI SCAIiIBT COI I PAESI TERZI
!rylÆJlê.}}!gpg!49,; (Regolmento n. 121/67/cæ - art. l)
Dettl prezzl venæno frssatr ln &tlclpo per cræan trlne§tre per 1e seguentr ÿocl tarffæie udicate




) 01.05 VolatrLl vrvl da cortrle
b) 02.02 volatlli mortr da cortile e loro frêtta8lre comestibrli (esclusi i legatl)
freEchr, refrrgeratr o congelatl
c) 02.ol Fesatl di vo1atrll' f.escher refrlgeratlr congelatlr aalati o in aal@ra
d) ex 02.05 Claaso dl vo1atllr non pre§sato nè fusor freBcor refrrgeratot congelator §81ê-
to o ln saluorar secco o affumlcato
e) 15.01 Grasso dr vol.atill pressato o fuso
f) er 16.02 B I Âl.tre prepalazlont e conserve d1 ca81 e frattaflie dl voletlli
Per 1l calcolo iler varl prellevt al rlnvlê aL Regoluento n' l^2]/67/CW, æt' 4 e 5'
@ (Reælmento n. r2)/6't/cw - æt. 9)
Per conaentlre lte8portazrone der prodottr nel settore de1le canr dI poIl4e 1n base al prezzr dr têIl pro-
dotti pratlcatl sul mercato mondiale, la dllferenza tra que§tr !,fezz:- e I prezzl della Comurtà F'uô eEsere
coperta da una restltuzlone all'esFortazlone. Detta restltuzlone è la stessa per iutta 1a comultà' Essa
puô essere differflzlata §econclo 1e deatinazlonl'
III.!8EZ@E@9Æ9
Iplezzld.|mercato'datelespeclalreon.llzloridrcomcrclafl?za3loneIrvtrorenelvarlStatlmehbrl'
1e cffferenze relatlve atla qualrtà| classrflcaztone dt peso, modo dl Fresentazrone ed assortlmento' non
sono plenomente comparabrlr.
.4Io Prc?zo di 1'encrta de1 coDherclo allrlryrosso, fraco 
nacello' peÈo norlo (a cryovac)
SJiLjll..,]gæ Prezlo all vendita del comerclo el}'1n6rosso, f!4'o 
macellot Feso morio (a cryovat)
@ prezzo di ve:rlria del comercro all'lneroÊso'rllalLes 




lrezzo dt i,^qursto de1 commercro cl1'rllgaosso, franco lerco'o Mllilot peso mrto
lrc:zo cr verdr'.a de1 coMerclo allilnsrossor franco Da,lotzrro letta':lIttet peso f,orto
Frezro d1 vcr,'ita del comûerc1o 111'rrÈ:rosccr (ca-'cola"o cn''le "lrci'J}:tschap vori
llu::vee er grorcr") lcsc' nor-to (a "r;,ovc")
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SLÂC!i TPLUII,{VEE
Toelrchtrn€: op de ln deze publtcatre voorkonende prrJzen voor Blachtpl,utNee
(vætgestelde prrJzen en ËllprrJzen) en lnvoerheffrngen
J:ilEIgEs
BrJ Vero.denrng rc 22/62/W vù 4.4.1962 (p[b]rcatieblad E lO dd 20.4.1962) xerd bepêatd dêt de E€oeenschap-
pelrJke oldnrnA der nùlrten rn de aector Êlachtpl.urmvee met rnÂang vn JO Julr t962 aelerdelrJk tot Êtad zou
worden gebracht ên dat deze t@Iitordenrng hoofdzakelrJk een atrelEel owatte v& lntracomunèutatre heffugen en
heffrngen tegenover derde lsdenr dre onder Deer berekend yerden op bæis ve d.e voedergr@priJzen.
De tnvoerrng ln de Cemeen8chapr per I ,1ulr lÿ671 vù een unrfome priJsregelrng voor gr&q brBeht met zich n€or
dat op bedoelde datu ook een geneenachêppeliJke rekl u de Eector §lachtpl.urmvee tot stùd rerd g€brêcht.
De rntracomnautarre heffugen krmen dæmee te veryallen.
I.EEI@@,g
]|l§!ÂE!9'tgs-lIrr-g,
overeenkonstrg rtikel ? vm Vercrdenrng È 723/67/W ve 13.6.1967 (!tbticatreblad va 19.6.196? - tOe
Jæ8ùg E 1l? ) houdqde een geEeenschappelr Jke ordenug der markits rn de aectgr slachtplutwee, stelt
de Comraaio.na rngercmen advres ve het Behe€rEcoorté,voor de oensenschap voor elk krgtal vil
t€voren de aluispriJzs væt. ZrJ zlJn va toepag6rng met inge8 vil I nov@b€r, I februùr, I ner
en I Ngustua. BlJ de vasi.'"e]lrng ervu rcrdt rekenrng gehouden ne't de uereldDrldprrJa v& de
hgeveel.heid vocrerg?ilqb$odigd voor de productl€ ve I kg goslecht plurmvee.
Bovendrên rcrdt rekenrr,b Eehouden net de overrge voederkoaten en met de elgeDene prcductrF a @merciall-
Batrekosten.
II. RECts,INO V
_!!l! i.f-rygl : (vercrdsrnÂ ù 123/67/W - artikel l)
Deze rcrden voor elk kErtæl v& tevoren væt6esteld voor de volgflde u ættkel I va Vercrdenrng u 12ÿ
6l/EG opgenomo tæiefpo8ten :
lJat de berekenrng vù de atlverse uvoerheffrngen betreft zrJ verx€zen næ Verordoing ff 127/67/W - ùf.
4en5.
&g!.:!SE§g-Ef-@ (verordenrng w r23/67iw - art. 9)
Om de ultvoer va de prcducten u de aector aLachtplurmvee op baarB ve de rereld[ù];tprrJzen rcgeliJk te
Dak{r ke het verschrl tuaaen deze prrJzen en de pn.lzen ÿe de CemeeE8chap overbngd Erden door em restt-
tutle brJ ultvoerr dre perrodrek rcrdt vætgesteld. Deze restrtutre i6 AellJk voor de Fehele CemeenEchap en
kar a] næ. gelù{i vq de be6temrn6 esdi f fercnt reerd rcrCen,
De verûelde mælitprrJzen zrJn ten étevolfie ve de specrale hüdelsvoorya8den ln de onderacherden Lrd-Stêten,
het verschrL ln kxalrteltr feHrchlsklaEaerrng, bererdrr,€srrJze en sorterin6, nlet zonder meer vergsltjkbær.
Belcrë Croothe.relsverkoopprtJs, af slachteriJ, Âeslacht Geuiclt (1r Cryovac)
Durt6lanJ IBR) OroothandelsverkooFprrJsr af slachtertJ, Âe6lacht serrcht (rn Cryovac)
.fr*}rrÈ Crootl-ædelsverkoopprr.]s "Halle6 Centrales'r ve lutJs, Feslacht gewtcht
Italrë CroottedelsaskooFprrJs, 1rùco markt llilùo, Seolacht Sexlcht
Luerblr.: CroJti.andel6verkoopFrlJs, Iraco klelnhù.de], aeslacht {ierich.,
Nederluc Croothanâel§\,erkoopprrSs (berekend door het "PæduHBchaF zoor PluiEvee en Ereren"),
f,cslach+, S.wr-ht (in Cryovae)
Nr. vu het geneenschappelrJke
do|metuief OGchnJving
a) or.o5 Levend pluimvee
b) 02.02 Dood plurwee, alsEede de d@ve afkomttge eetbæe ElechtefvêIlen
(net urtzondenng va levers) vers, gekoeld of bewren
c) 02.03 Leves vu plulwee, vera, gekoeld, b€Eoro, gezoutfl of gepekeld
d) ex 02.0! Ceperst noch ses@lten vet ve pluiNee, veE, g€Loeld, beEorsn, gszou-
ta, gepekeld, gedno8d of gercokt
e) r5.or B Ceperst of 6e8rc1tù vet vù pluiwee







DRELEVEIIENTS E{VERS PAI§ ÎIENS
ABSCIIOPFUNCETI GEOENUBER DRITÎLIIIDDRII
IRELIEYI VNSO PÀE§I IENZI





FRIX D'ECLU§E - EIIISCIILEUSÛTOSPAEISE
MEZZI LI}IIIE - SLUISPNIJZET
PnELEVEltElllS - Â^BSCEOPTOIGEil
IRELIETI - BEPTIXGDT
.2.?2 -N.4.72 t.5.72 - r.2.72- rO.4,72 r.9.?2 -
!t!r UC-NE üll uc-nE Hl UC-RX xx uc-Rt Itlr UC.RE llN lrc - Rt
I. COQS. PCULES 
'T 
POULETS. III'HNER - GALDI. G^I,LINE !: POLLI - HANI.]N. KIPP}Ï/EX KUIKENS









DEUÎSCf,L§D (08) r,8ro o,r92 o,418
mllrcE 2.?\? 2.?L) o,595 or614
IIAl.I^ ,.o9L 105,' 66,94 7L,rr
LUIETBOUNO 2\,71 24 t\2 5,16 ,,?r
TEDERLIIID
.790 t.?68 o, ]88 oi4r,
2. ÂBATTUS - GESCELACIIETE . }OCELLAII - GgSLÀCBTE
Pluué!, aaue bêv.r'ÿ avec Ia tête et 16s Fst
Orruptt, ohn! Irsmr oit Kopf und stliDdor (E,
" 













DEUÎSCELND (BN) 2r181 2,L54 o,4?z o,5o1
mrlct t,tro t,268 o,?t6 o,76,
ITALIA t72,4 ,6?,8 80,6 85,9
LUIDIBOI'BO 29 ,80 29 t42 6,45 6,8?
TEDERLTTD 2,r57 2,1 ]O o,\6? o t\9?
PluEés, vidéar sâns Ia têtq ni IeE patte6' avec Ie coêur, le foie et Ie 3é61er (7O 7r)
cerupfti "u.g"aotron, 
ohne Kopf und Stôndor, aber Dit Herzi Leber und t{uskeloagen (7O *)
b) Cpenaati, avuotatl, seuzâ fa teeta e le zaoper na con 11 cuore, tI fegrto c iI ventri6[o (7O *)









DEMTrcEI.AID (DN) 2,585 2,554 o§60 o,597
IBrllcE ),92\ 1,87, 0 ,85o o,9O5
ITr!IT !1.1r6 \16,r 9r,6' r01r9
LUIEI{BOUNO ,4,89 7,55 8, r,

















































































PRELEVd,ENTS ENVERS PAYS ÎIERS
ABSCHOPTUNJEN GEGENI'TER DRIlÎLTNDERII
},RELIEVI VERSO PIXSI ÎERZI





PRIX DIECLUSE - EINSCI{LEUSUNC{}PREISE
PREZZI LIMIlE - SLUISPRIJZEII
PRELEVEMENÎS - ABSSHOPFUITGEI
PRETIEVI - HEFFII{GEN
t,2.?; - ra.4.? 1.2,?2 -ro.4.?2
XN I'C.RE lllt I'C-RE MN UC-RE Mll UC-RE l0l I'C-RE l,tlt I'C.RE
II. CANAEDS - (1) (r)
- LEBENDE (ûit e1n.h oêrlcht ü'ber 185 c.)
- IEVENDE (ûêt e.n E.ÿicht vân ,ê.! da! i85 gr. )









DSUISCHLI,ND (BN) I t76' 1,7110 o,548 a,57\
FRANCE 2,6?6 ?,6\c o,8lz 0.8?o
ITÂLIA ,01 ,1 297 ,r 91,6
LUXEUBOTIRG 2q ,09 7 ,\9 7 ,84
I{EDERLAND
1.7r* rt72r a t5\2 a,167
2. ÀBAîîUS - GÊSCHU CElElE - }IâCELLÂTI - GESLACTIIE
Pluûéê, 6.18néa! non vidé6 ou setr6 boyauxr âv.c Ie t'te ct 1ee pattee (85 l)
G6rupftr au6gebLutêtr 6e6chlosEen od.t oh!. D6tui ûlt Kopf uEd Peddel! (E5 *)
a) Spennate, dls6atrSuâte, aoa 6vuotâtr, o lcDza iEte6tlEl, coE Ia tê6ta e ]e zanpe (85/o)
oep1ukt, uittebloed, ontdaEd, ot DI6t oDtder6d,E.t kop en potcn (8! *)
BEIGIqUE.BELGTE 28 't\
c t566? o,5591 0 ! 1764
9,2)
c,1 845
DEUÎSCHLÂI{D (BR) 2 tc7\ 2,046 0,646 o,675
PRANCE ,rrt 8 ,,1C5 0,93c t ta25
I1ÂLIA 55\ ,2 ,\9,\ lIOr2' 1I'
LUX E{BOI'R C 28,14 27,96 6. E2 9,2,
NEDERLAI{D 2'c51 2,024 c,6t9 o.668
PIuûé6, vldé6i sâns 1â tête nl les patteç, âveo ou Êân6 1e coGu! Ie fole et fe 6éaicr (7O S)
cerupftr eus8eno@cni oh!. Kopf und Paddelni 61t oder ohaê llerzr Leber uad ttuakclnagcl (00 *)
b) Spanutlr Ewotatar setrze 1â teste c 1ê zanpêr con o senza i1 cuore, 11 fetato e 11 vatrtrl8llo (70 ,)









OEUTSCHLAI{D (BR) 2, !E6 0,819
FRANCE 1,r89 1,2\)
ITALIÂ \ta t2 42q,4 t)9,9
IUXEMBOMG )\,\ t: ,96 10'7o 11r19
NEDEHLAI{D ' 
49.' 2rq58 a,?7, o,81c
(1,) Vorr fcot-note page 16/ SÀehe iussnote Serte 16,/ Vedr ota pallîa 16/ 21e voetnotâ blz L6.
- 42_
|-_ilrr"* I
I orr.rnr" ILo**,, I
I orroorrr, I
I'RIX DI ECLNSE
EI NSC HL 5II SU NGS}-REI SE
IAEZl,I LI}IIlE
SLUISPRIJZEN
PRELEVEII5NTS T]NVERS PÂIS TIERS
ABSCHOP!'tINGEN GEGENTBER DRIITLIIIDERN
I'RELIEVI VEHSO PÂESI ÎERZI





PRIX D'ECLUSE - EINSCIILEUSUIISENEISE
PREZZI LIMITE - SLUI§PRIJZEN
PRELEVEMEIITS - ÀBSCIIOPFÜ}IOTI
PBELIEVI - IEI.FINGEN
t.2.?2 - 1C,\.? r.2.?2 -rC.\.?2 7.5.?2 -




vfvÂllfEg(ai'ua polda Bupérl,eur à 185 gr.)
vlvl (dt p66o 6uper1àre a 18, a!a@1)
LEBEùDE (uit ê1h6û ocrlcht über 185 o.)







DEX'îSCBLTND (BN) 1.72I I,702 o,\9, o 1\?,




LI,XE.IBOUNO 2r,52 ?1,25 6,2O 6,\?
}IEDERLAIID L t?O2 1,6El c, 
l+l'9 o,468
2. ^BÂlrUUa - GESCELACETETE - UACELLÀÎI - OESLÂCIIÎE
Pluréâ6rsel8Rée6r notr ÿldéêêr âvêc la tôte ct Lcs pattee (82 S)
,. Gerup!t. ausBêbLutotr geschloss.D' rlt KoPf und PeddêI! (82 Ë)r/ spena"te, üicaaguate, non gYuotâtêt coo Ia têsta c Ic zaapc (62 *)
GipluktIuit6cblàedr ntet ontderndi ûet koP .n poten (E2 *)






DEUISCELÂI{D (BR) 2,\rl 0,648 o,6?6
FRAI{CE )' ,69c
c,98, I,rc,
IlALIA 419 9 4t, Itc,6 r15,1{
LI'XE{BOI'RO ,1,60 9,24
IIEDERLAIfD 2,\i2 2,\C5 0,641 0,669
Dlfia.r-vldé.a. 6en6 Iê tâte Ài les Fdes, êvcc ou sans 1c coeur! 16 folê .t :,e 6éalcr (?5 *)
,, A;i;;i.,';;;;"i.ii"i.,-"r,*-r"pf und ia<ldein, n1r o.ter ohne Herzr Leber uad Huekeloa6ca 
(751)
-, SpeuBtat anotalcr êanza Ia testê e Ie zanper con o 6enzâ iI cuorêr il fe8sto â LI Yatrtrt8lto (75*)




o tt?9' 0, r.87 8
DEUÎ§CHLÂIID (BR) l19a.6 c,656 a,68?
FRANCE ,9e )
r tc\)
IlALIÂ I I12r1 117,l{
LUXB.IBOU,RG -.É ,
9,19
I{EDERLAND I ,9cr 0,649 o!68c







PREI.EVEHENIS EI{VERS PAIS TTERS
AISCIIOPFUNOE}I OEGENUBE DRIITLI'IDERf,
ERELIEVI VENSO PAESI ÎENZI





PRII DIæLUSE - EITISCILEI'SÛTGSPREISE
TAEZZI LIIIIÎE . SLUISPNIJZEil
PSELEVEüDrIS - ITSCEOPTOTOE
TRELIEYI EEfFITOB
5.72 - 2.72-rO.\.72 L.5,72 -
xt( uc-nE tot uc-nE lti uc-nt lti uc-nt tot tc - nt TT 0c-tl
IV. DtnDE§ - lHrlHtElIEn - IACCEIN! - TOLTOEIEi .)' - VM (di pclo Buprrlora a 185 Brrel )
LEBEI{DE (dt riuê! G.rtcht flbar i85 O.)
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VIÀ[DE BOVIÙE
Eclaircissementg concerna.nt les prir de Ie via.nde bovine (prix firés et prir tle marché) et les
préIèvenents à lrinportation, repris dans cette publicatlon.
-ûmory,
II a été prévu, par Ia voie du Règlement ao t4/64/cW ù1 5.2.L964 (Jouraal officiel oo 34 do 27.2.1964)
que lrorganisation comuuns des narchés serait, dFnB Ie secteur de Ia via.nde bovinet établie €refugllen€lrt
à partir de 1964 et que cette orga,nieation comporte principalenent ur régine de droitg de doua,ne ett
éventuellemæt, rur régine de pléIèvementsrapplicablee aü: échangos entre lcs Btats membres einsi qur€ntre
leE Etats nembres et leE pqJrs tierB.
o
Ce nerché unigue pour Ia viantle bovine étab1i dans Ie Règlenernt (Cm) n 80l/68 du 2? juin 1968, portant
orga3isatio1 comruiio iles narchés alans le secteur ile Ie viantle borrine (Journal Officiel ùr 28.6.1968
IIe auée, no l, t48) eet entré en vigueur le 29 julUet 1968 et comporte entre eutre Ie régioe deE prix
(prir drorientatiou et neEures dtintervention), ainsi gue Ie réginc ites échan6es avec Ieg pagra tiera
(prÉIèvenenta À lrinportatioD et restitutiona à lrerportation).
r. EEIEE§-EEI! (Bèsleoent (cræ) no 8ù5/68, Ârt. 2 iuequrà 8)
a.E[Eg
Confornéneat à lrart. 3 ùr Règlenent (Cm) no 8O5/68t il est firé anrnrel.lement, everrt Ie ler aott,
porr Ia cellpagnê de conn€rciê1igatlon déhrtant le prenier lundi ttu uoia drarril et §e tornilent la
veiIle tle ce iour lra.rnée suivantê, un tli11!§!g§!!g Pour 1es veaur et une.gE!@
pour les gros bovins.
Sont coneidérés corrû€ g1 les aninar[ vivants cle ltespèce bovile tleg espèces domestiquea ilont
le poids vif est iuférieur ou éga1 à 220 kg et qui ntoat encore aucune dent tle remplacenent. Soat
considérée comme Eg@iE : leE autreg animaur vivants cle lrespèce bovine deE eepèces don€8tiquêst
à l.exception des reproducteurs ale race purô. Ces prix Eont fixés en telrant compt€ noteunent ttee
perspectiveg de tléveloppenent de Ia procluction et tle La consoometion de via,nde bovlner tle Ie gituetion
tùr narché du leit et ales Protlultg laitierE et tle lrexPérience acqulse.
n. !!SS@.igg, (Rèsrement (cm) no 805/68' art.
Pour éviter ou attéBuer une baisse inporta,nte tles prir,
Êtrê prise8 :
1. Aidee Bu stockage Privé
2. Achats effectuég Par les orga,aismes drinterveation.
5 juaqurà 8)
leg megutes drint€lvention §liÿantes peuvent
rr. (Règlenent (cre) no 8o5/6q art. 9 iuEqurà 21)
Le marché unique dans Le sectanr de la via.nde bovine implique 1rétabliEsement dttrr rég"ime unique ttréchan-
goE evec 1es pays tiers, Êrajoutallt au sJr8tème rles interventions. Ce régime comporte rur syatèoe tle
clroits ate douane, de préIèveraenta à lrinportation et de reBtitution8 à lte:çortationr tetldântr êD principêt
à stabili§er Ie marché cornru.nautaire.
II en résulte un équilibre deg prir aeeez stable à ltintôrier:r de Ia Connnrnauté.
PréIèvemeuts à lrinportation (Règleraent (cfm) no 80r/68, art. 10)
Porrr1eeveauIet1ê8g1oBbovins,i1€6tce1c!1é*tgilèJ@étab1ipourchacrrrrdeeproùrit§'
nqrtiornés daus Ie tableau ci-dessous, à partir deg coure eore8:iEtlé8 sur les naschés Ies plus repréaern-
tetifs ale8 paÿa tierÈ (Règlernent (Cm) no 1024/68). De p1ue, et dane certainee conditions, un tLi.E-919:
cieit è !limper!-et-iqE-.9st calculé (Rèslement (cm) no LÜ26/68).
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Da.ns le cas où pour frun de cee produits Ie prir à lrimportation, najoré cle lrincidence rlu ilroit cle
douane, est inférieur eu prix drorientation, 1a clifférenco eat conpeneée par ulrp53i!§gg1 à lrinpor-
tation cle ce produit dans Ia Coramunauté. Ce préIèvement est applicable ilane sa totalité, quand Ia
noyetrne alu prir du produit en cauEe conEtaté sur les oarchég représentatifs de la Conounauté (nagfa-
nent (Cfe) no TOrht ) ae eitue en alesaoua ùr prir drorientation. fI eet diminué grailuellement sril
eEt constaté que Ie prir de narché eet sulÉri,eur au prir drorientation.
Lee préIèvements sont applicablea aur produits Euivants :
Restitutions è lierportation (Règlenent (cm) no 8O5/68t ert. 18)
Si Ie niveau des prir dans Ie Cormunauté est plus éIevé que celui des cours ou ales prir sur Ie oarché mondiel,
Ia différence peut être couverte pnr utre restitutuion à lrerportation. Cette reatitution est Ia ntne pour toute
1a Communauté et peut être différenciée selon 166 destination§.
No at tarif douanier
conùBun DéBignation d€B narchendiaes
01.û2 A II lnioalr vivantê de ltespèce bovine deE espèces donestiques autres que r+
producteurs ale rac€ pure
a. Veaur
b. ArtreE :
I. VacheE rlestinées à lrabettage imÉdiat et dontle viande est desti-
née è Ia transfornatioa
2. loa dénoomés
o2.ol A II a) Viatldeê conestibles de lrespèce bovine donestique, fraichee, réfrigÉrÉea
ou congeléee
1. Fbalchee ou réfrigÉréa :
ae) Dc veau :
11. Cercasses et deni-carcasges
22. Qtrertiere eva.nt attema.nts ou aéparés
33. Quartiera arière attenante ou séparés
bb) De groa bovine :
11. Carcasaes, demi-carcaeoeo et quertiers dits conpenaés
22. Quartiers ava.nt
33. Quertlêrs êrrièro
cc) Âutree présentationE de viandee d.e veau et de gros bovine :
11. llorceau:r non déaoesés
22. Itiorceau.r dé8osEéB
2. Congelées:




1]. It{orceau.r non désosség
22. llorceaux désossée
aae) quartiera avant, découpés ên cinq Dorc€a-ur eu nêrimur ct
préBentés en un seul bloc de congÉletionç quartiero dita
conpenaésr présentéa en deur blocs dc congÉlation, coDtenâ[t
I'un, ]e quartier avent découpé en cinq morceanlr êu marimrn etlrautre, Ie quartier arrière, è lrerclusion du filet, en un geul
morceau.
bbb) Non dénomnés






Conforrnément à lrêrt. 10, para€raphe 4 du Règlement (Cf) no 805/68r,noaifié en dernier lieu par
Ie Règlement (CSE) no tZ53/tO et notament Bon art. IO, pala€rêphe !,et eonforménent à lrart. 2
duRèg1ement(csE)no7o5/7l,laConrnissionfirechaqueEemaineuntt@
pour lee veêur et pour les gros bovins. Ce prix eet égal à la moyenne, pondérée par Ies coeffi-
ciente, fixéE à liannexe nembrèr vrsés à f rannere II du rnême Règtement. Ces g!1!ggji§ sont
égau-r à 1a moyenne, pondérée par deê coefficients de pondérat:.on crtéÊ dans I'amere II Précitét
de6 p1'1a qui Êe sont formés pour les qualrtés de veaur, de gros bovins et des vianalee de ce§ ani-
naux, penCânt uneÉriode de sept Joura dêns cet Etat nembre à un nême stade du comerce de gros.
Les prir de nêrché constaté8 dan6 les Etatg membres Ee Dortent 8ur:
!s!§.411tr :ry§.slnderlecht
AILEü.ICIIE (RF) : ua.rchés: 14 marchég
@:






( Augsburg - lochunr - Braunschwerg - Diisseldorf - IYankfurt/Uain - Ileilurg -
Hamburr-Iiannovèr-Kassel-KôIn-Miinchen-Nürnberg-Regensburg-Stuttga.rt)
FRÂNCE :narché!:Smarchés - Pords net eur pietl
(Borie-'";: - Lyon - Næcy - Nimes - Rouen - valenciennes - Fougèrea - la V11lcttc)
La cor,version de8 cotêtions poids net sur pied sn poidB vif est effectu.-- à l'aide des





cénigseg : F : 60 fo Yachea t R z 57 î.R258y'" ^z)4/"e,:)6y'" §2524





Vaches : Ie qual.: 55 %
?e qual.; 49 fi
veaux : 
î!"r?r"r:!\Jç
2e qta]-.t 55 /"
le qual.: 51 %
ITaIIE : ghég :
a) zone excéd""!gil9 : 7 marchés - Poid§ vif
(Uoaena - Cremona - Firenze - trlacerata - Padova - Reggio-Enilia - Chivasso)
Pour obtenir le prix de g?os sur Ie marché de F'ros de Firenzer le§ coura 'rdépart
erploitation âgricole'r sont maJorés drun montant de correction de 4'OOO UC/]OO kF
Poids vif.
b) zone déficitaire : Rorna - Polds abattu
Avant la conversion des cotations poids abattu en Poid§ vrf, il y a lieu d'apporter
les correctrons Euivantes :
Vrtellon! : le et 2e gua1. 3 - 121480 UC/100 ks
Boeufs : Ie et 2e qual. : - 7,840 UC/IOO kg
Vaches : Ie et 2e qual. z - 'lt?oo Uc/100 kg
Vrtelli ! le et 2e qual. 3 + 7r36C UC//IOO kg
Après correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conver8ion
en poids v:.f :
.g@':
Vrtelloni : te qual. : 53 /,
2e qual. z )4 y'.
veaux : le qual. : 61 %
2e qual. z 59 y'.
Le prix moyen pondéré e§t obtenu par lrapplication
sulvants:
a) 61 /. pour 1a zone excédentarre
b) 3l I pour Ia zone déficrtaire .
Soeufs : le qta]-. z 5) y'.
2e qual. z )O y'.
4
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des pourcentages de Pondéretion
LIIXEIüOUn(I : EtSg : L.ùrembourg et Esch-s/Alzette - poids abattu
La conversion poids abattu en poids vif de 1a moyenne arithmétique clee cotationg des deur
ma^rchés est effectuée à lraide des coefficients suivanta :
.g@ils:
Soeufs, génisses, t.lureaux. : gual. extra : 16 $quÊl.AA | ,4 *quêI.A t52%
Veaux : 60 i]
PAYS.BAS : gli§:
Gros bovins : Rotterdam - srllertogenboech - Zwolle
: Barneveld - stHertogenboschVeaur




La conversion poids abattu en poids vif de la moyerure arithmétique deE cotationg gîos
bovins des trois marchés est effectuée à ltaide des coefficients cle rendement suivants :
Gros bovins :
îaureaux : Ie qr:al. : 59 É
2e qu8j-. : )6 $
Génlsses : Ie qr.ral. . ,8 fi
2e qual. ; 51 l"
Vaches : Ie quaI. | ,6 %
2e qual. | ,3 fi
3e qrral. '. ,O ÿ
Vaches destlnées à
lrindustrle elLoentalre . \7 l,
rV. PRIX SI'R LES ü.ARCIIES DES PAYS TIERS
ConforrÉment à lrarticle 10, paragraphe I du Règlemernt (cm) no 805/68 et confornément è lrart. I du
Règlement (cre) no 1024/68r Ia Conuriseion fire chaque semaine un !r:ix à lrimportation pour les vean:
et 1es gros bovins.
Le prix à ltimportation des veaur est égal à la noyenne, pondérée par 1es coefficients fireg à lrannere
I du Règlement (cEE) no toz4/68 des cours des veaux enregistréE pour Ies diverses qualités gur les nar-
chés les plus représentatifs du Danemark.
Le prir à lrimportation des gros bovins est éeaI à 1a moyennelpondérée par 1es coefficieatE firég à
lramere II du Règlenent (QEE) no tü24/68, ties ccrers des g?os bovins enregistrés pour 1es diverses
qualités sur les marchés représentatifs des paÿs tiers.
Le cours de§ gros bovine de chacun des pays tiers visés ci-dessus est égel à Ia noyenne arithmétique
de§ cours des gualités représentatives de ce pays tiers. Eæuite, ces prir Bont aggmentée d.es montants
forfaitaireE.
I.es prir de ma^rché constatés dârs les oays tiers portent Eur :
DÂI{EiTARI( : cotations de :
a) O:COeOnf = La,ndbrugets Kvaeg og Xôdsalg
b) D L K = Daneke Landbrugeres Kreatursal6=foreninger
c) nX = Saarvirkende Da.nske ânde1s-Kreatureksportforeninger
: 6d narchés
: narché de Vienne
: narché de Drb1in





Erlâut erungen zu dea nachgtehend aufgefiibrt €n Preisen ( feetgeact ztc
Prei6e und llarktpreise) und Abschiiplhngên fiir RinalflèiBch
EINLEITITNC
In iler Verorthung b. l4/64/w voo J.2.Lÿ6!, (mtatlatt llr. l{ von 27.2.t964) rurile bcrtimt,
aIaB alie gpoôinaaoe llarktorgaaisation fiir Rinalfleisch ab 1964 schrittr€tse errichtet rird,
die auf alieBe lJei8e errichtetê ll,arktorganisation unfa8t im reBeatlichc! eiue Regelung von
ZôIIen uad gegebcnenfalle eine Regelwrg von Abechôpf[ngcn fiir den l{saênv.rkehr zriachen dm
fitglletlstaaten wrrl den rlritten LËndern.
Der genei.naane llarlct fiir Riartfleigch vurtle iu cter Verorilaung (nHc) fr. S0lr/68 vom 27. Juni
featg§legt. Diê g€ûêi.DEaDe tlarktorganisêtion für Rindflelsch (Ârntsttett von 28.6.1!68r I1. Jehr-
gaog, [r. L I48) i8t ao 2!. JuIi 1968 in l(rêft getr6tên, und sie u.DfêBt auBer dor Prêis-
regelung (Ri.chtpreia und Intêrÿ€ntionanaBnahmen) ebonfêIls eiae Regelung fiir deu Eaattel mit
alritten Libtlern (ltocUApnrngen bei dsr Einfulrr und Èetatturgrü bei aIæ Auafulr).
A. F€stæsotzte Prêise
GeoâB Ârtikel 3 iler Verordnung (ffC) fr. 80!/68 rird jiihrlich vor den I. Âuguat fiir dss
tlirtBchêft8ja^br, alaa eD crsten lioatag des l{onetg April beginnt ultl an Vorebend <lieees Tages
in den itarauffolgcntlan Jahr entlet, eia.g!!g!:@ filr f,êIber ulal eir Orlênti€nnEa-
Eig fiir auagerechEetro ninale! f€8tge86tzt.
Àg ËElE sind zu bêtrêchten I lebentle EauEriniler mit eineo Lebendgericht bis zu 220 Kilo-
gram, die noch koire zreitcn Zliùae haben.
A1E arrggeyacbs€lre Ri4de! aind zu betrachtgn : a.ndere HauBrinalerr eusgsroûnsr reinrassige
Zuchttiere. Diese PreiEo rerden unter Bertickeichtigung tler Toraueschlitzutrgen fiir ilie Ett-
ricklurg tler Èzeugung unrl dea Verbrauche von Ri.atLl.feischr der llarktlagê bêi l{ilch turil
üilcherzcugrri,saen unil der geronnenen hfahrung fêstgôs€t zt.
3. !gtls@g@ (TerortlrnrDs (sHE) Nr. 805/68' Art. 5 bia 8)
Ur eineu ro6€ntlichen Preiaritckgarg ar verhinalerm otlêr zu oilalerm, X5nncn folgcailc Inter
ventioaenêgnaluo ergriffen rerden :
1. Beibilfen zur privaten Lagerhaltung
2. Aufkiiufê ihrrch die Ilterv@tionBst€I1en
u. (Vcroramrns (mc) nr. 80r/681 Art. 9 big 21)
Die VeryirklichuDg eùêB geuei.DsaDqr llarHee fiir Binttfleiech erfortlert die Einfiihnrng ciuer
êUheitlicben HaüdêIBreg€Iung, die zun IntêrvoBtionEEyEten hinzugÊfiigt rird. Di€8e Rê8rlung
uûfaBt ei! Zoll8ysteD, Ab8chàtpf\rngên bei der Einfirhr untl bstattu.ngen bei der Ausfubr, diel
gruaitsiitzlich, eiaer Stabilisienrng des CêncinBchêftsoa,rktes alienen.Dara[s elgibt Bich €in
zieollch beatêndiges P!€isgleichg€Yicht irnerhalb de! Ceoeinscheft.
(verortlnung (Btlc) rr. 8or/68t Art. 10)
F\lr f,Ë1ber rurct fiir aucg€Hêchscne Rintler riril ein E:.nfuhrpreis betêchnetr der fiir icdcB alêD in alêr
Dechstchqlalsùr Tabelle aufgcfilhrten hzeugniaee, auBg€hend von den Preiaaotierungrsn anf ilen r€PrËaên-
tetiyst€D llËrLtea ater dritt€n LEniIer, ermittelt rird (Verorrlnung (nnC) fr. W24/68): ![rBêld€nr und
Ütterbe8tinntenBedingungen1rirdein@bêrecbnêt(Veroraaung(EHc)
W. Lù26/68). FallB fiir eiaêB tll€ser Èzeuguisse der un tlen ZotI olhôhte Einfrrhrpr€is niealri8€r
ist aIE aler Orlontlerungppreis, rird tler Unterechied durch êins Alschôpfung êusgeglichemr dic
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bei der Einfuhr dicsea hzcugnioBes in diG GêD€i.Dschaft erhoben rird.
Dieee AbschiipfuDg 18t la ihrer oesantheit anrdrdbaar rcor featgeatellt rirdr ilÊB dor P!êia
das bêtleffdrrlcu Èzcugnisaes auf den r€prêBcntatiÿêû ltë,rlrtù dcr Geuci.uschaft (Verorikrun6
(gVC) nr. 1o5/'l]- I ri€al8ig€r als der oricnticrrurgaprois iBt. Die Âbechtipf'ung rild schlltt-
reise veroiaalert, uana festgeetellt rird, daB der lG.rHprele hôher els tler 0rimtierungepreis
iEt.
Die Abscbiipfunpn verden fiir folgende nachateheaden hz€ugaiosê arâg€uatdt !
@ (verorrtnuns (pwc) rr. 8or/68t rrt. 18)
tJenn iao [iveau d€r Preise iDnerhalb der Oeneinsche,ft hôhGr ist ala da.e euf deo lleltoarktr kann
de! lrnter3chied ùIrch eine &statturl€ boi der Arafuhr êusgrglichen verdan. Die Eihc dieae!




OI.O2 A II Hauarinder, Icband, aadere aIE reiurasalgc Zuchtti,ere
a. f,ëIbcr
b. Ândere :
]. Xiihe zun unverzü€Iich€n Scblacht.! und zur Abgabe
des bein Schlêchten anfEllæden Eleigchea aa Vera.r-
beiturgebetricbe
2. Ândere
o2.ol â II a) GoBie8bare8 Elêisch von flarsllnderî, frisch, gêkühIt
oder gefroren
1. trlisch od.r g€lciihlt :
aa) Vou f,âlbcrn
11. Ganzo oder hêlbe Tiorkôrpcr
22. Vorderviertel, ziuae.ucn und g€t!êrmt
33. Hintcrviertcl, zueamnen und getrerut
bb) Voa ausgeracbsenen Rind.rn:
Ganze, halbe Îierkôrpcr und nquartiere conpcnaéen
Vorderviertel
Rinterviertel
cc) Andere ângebotsforo€a ÿon f,êIbfleiach und EIêiBch
von auegcrechscnen Rinilern
II. lei}stücke Dlt lorochcn
22. Têil8tücke ohnc trnochen
2. Gefroren:






11. TeilatückG Dit f,nocherr
22. Têi18tück€ ohnc l(troch.n
aaa) Vordcrviertel, in hôch3tâm8 fllnf
Têilltücke zerlegt und in êineD einzigcn
Gcfriarblock arsgrEêcht, "quart i.r8 conpanaésnin zroi OGfriêrblôchcn aufgeuacht;tlcr eine, il,as
Vorderviertcl êDtheltcnd, in hôchetena fllnf
Teilgtüclce zerlegt, dcr anderc, das Hlntêrviôrtel
rnthalt€Dd, in êin.E Stüct, oble Filct
blb) ândere




grsB1zeD oder ln Salzlatet
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III.@
GemâB Artikel I0, Abeatz { der Verorrlnung (fHC) Nr. 8or/68rzu1etzt 6:eândert durch die VerortÙnwtg
(fuC) Nr. t?r3/7), insbesondere auf Art. 10, Àbsatz 5çund gemâB Artikel 2 der VerordnunC (EflG)
Nr.?o5/?1getztdieKommi8§ionJede'flocheeinen@fürKâ1ber
und ausgewechsene Rinder fest. Dieser Preie entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhange I
der Verorrlnule (fWC) Nî.7o5/'tl Sercgenen Durchschnitt, der auf dem oder den reprà§entativen lîârkten
rler einzebgrliti.tgliedstaaten festgestellten Preise, auf die irn Anhalg II der Sleichen Verorclnung hin-
gewiesen uiral. Diese.Ilarktpreise, entsprechen dem mit Gewichtugskoeffizienten gewogenen Drrchschnittt
agfgefiihrt in vorgenannten Ânhang II der Preise, die sich fiir die betreffenclen Qralitâten von Xâlbertt
ausgewachsemen Rindern und Elersch dieser Tiere in dem betreffentlen }titgliedstaat wâhrend einea Zeitrauna
von sieben Tagen auf der gleichen CDoBhandelsstufe Sebildet haben.
:
ryI![ :@!!3Anderlecht - Lebendgexicht
DE{ESCHLAND (BR) : EIEIg : 14 ttliirkte - Lebendgewicht
FRANKREICH
(fugÊtu1.e - Bochum - Braunschweig - Diisseldorf - hankfurt/t{ain - heiturg - Harnburg -
Ha.nnover - Kassel - f,ôIn - ttiinchen - Niirtb€rg - Regensburg - Stuttgart )
: EEI:: 8',Ërlde - Schlachtgewicht (Poids net sur pietl)
('r,r.,-eiü:r - Lyon - Nancy -Nimes - Rouen - Valenciennes -FOugères - Le Vlllettc)
Die Unrechung der Notienrng€n von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt utit
folgenden Koeffizienten :
B!Illg-.:.
ochsen ! Fârsen s Kühe : hrllen :
ITAIIEN





e) iiberschuBgebiet : 7 lttirlcte - Lebendgericht
(lbaena - CrenDna - Firenze - trlaceratè - Pailova - Reggio-Elilia - Chivasso)
Zur Ermittlung des croBhandelapreises von Firenze wird zu den [otierungen
ab Hof ein Berichtigung§betrag von 4'OOO RE ,1e 100 kg Lebendgericht
addiert.
b) ZuschuBeebiet : Roma - Schlacht6euicht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt g! Berichti8rng
um folgende Setrâge :
Vitelloni : I. und 2. Qral.
Ochsen : 1. und 2. Qual.
Kühe : 1. und 2. Qual.
Vitelli : 1. urd 2. Oral.
















: - t2r480 uc/]oo k8
: - ?,840 uc/Ioo kg
z - 7,2OO UC/IOO k€
: + 7,360 Uc/loo ks
@:
Vitel]oni : 1. Sraf. : 58 I Ochsen : l.
z. $:a.r. t 54 y'" 2.
qL§g : 1. Qral. : 61 É
2. Qtal. z 59 %
Kiilre : 1. Qual. z )5 y',
2. Q;e.l. z 49 y'"
@a]-. : 55 *
Qrat. z 50 y'"
Das gerogene llittel rÿird errechnet durch lfuItipliketion der unter
a) genannten Preise nrt 67 fi lrtr das iiberschuBgebiet und der unter
b) genawrten Preise mit 33 É fiir das ZuschuBgebiet.
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LIX ERG ! EIEI9 : Lurenburg unct Esch e/Alzette - Schlachtgericht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgerricht des arithnetlschen Iittele ftir ttie
l{otienutgen beider l{à.rlrte erfolg't nit Eilfe folgender l(oeffizienten :
@:
Ochsen, Fâraene Bullen: Qual. extrz t 56 ÿ Kiihe : eua1. extra , 56 l,
QrEl. AA | ,\ l, qual. AA , 5\ ÿ
Quaf. A t52fi eual. A t5Aÿ
éEIE z6}s Quêf' B :501"
I IEDERL.âilDE : ]lËrkt e :
Egg, : Rotterdan - rs Hertogenbosch - Zrol1e - Schlachtgeyicht
&I!g : Sa,raeveld - rs Hertogenbosch - Lcbendgoricht
Die Unrechaung voa Schlacht- euf Lebendgericht des arithnetischqr üittelg fiir tlle
l{otierungea d.er drei [iirkte erfolgt oit Hilfe folgender Koeffizielrten :
@:
Stlere : l. Qual. : 59 t Féirsen : 1. Qua]. : 58 * I6he : 1. qual., j6 i2. QuaI. , ,6 ÿ 2. quÊI. 2 ,5 ÿ 2. euat. , ,3 ÿ
3. euBI. 2 50 fi
lJurstlaihe | \7 lo
IV. PREISE âUF DEtr }TTNf,Ig DER DRITIEI LJ|ÙDER
GenâB ârtikel 10, Absatz I der Verordaung (UfO) fr. 805/68 und genËB ârtikel I iler Verordnung
(ftlC) fr. L@.4/681 Eetzt die f,omisgion rtichentlich einen Einfuhroreig fiir Kâ1ber unit filr êu6g€-
yacàsene Rinder fegt.
Der EinI\hrpreia für l(Élber eûtspricht d.en nit den Koeffizienten des Anharga I der Verordnrurg
(mO) fr. rc24/68 gerog€nen Durchsctuitt der Preisnotierrungen fiir f,âlber der verschiedoea
Qrelitêten auf den rcprâswrtativen Iâ.rkten Dânena,rks.
Der Einfthrareia ftir ausgeuachsene Rinder anteprlcht deo zuvor mit dcn f,oeffizienten des .âD-
hange II der ÿerordawrg (Et{C) W. l^ü2.l/68 gercgênen Durchschnitt der Preigaotierrugen filr
ansgrrêchaene Rlnder der vcrechiedenen Qralitâten auf den reprâsentêtivstou lr[irkto iler Dritt-
1â.nder.
Die Ùotienrngen f{ir auagerachsene Rinder jed.ea der nachsteh@d aufgeführtea l}rlttlêtntler ent-
sprechen den arithmetischên l{ittel der Preianotienngen fiir «tie reprEserntativæ Qralitëterr
dieeer Drittliintler. lnechlieBenct rerden diese Preisc uo feste Betrâge erhôht.
Die feeteeglell1elt l[arkllleise ia den Drittlântler:a gelten für :
Dill{EMAar : Notic:rrngen von :
a) oxæont . Landbrugeta l(vaeg og Kôdsalg
b) D t K = Danske Landbnrgeres Krcaturealgaforeninger
c) lf = Samvlrkende IbnskeÂnttels-Ibeeturekeportforcringer
NGLÂM) IIID tlÂLES : 64 ldârlcte
üSfrnmtCg : llarkt von ltiea
IRtÂlID : [arkt von Drblin
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CARI{I BOVINE
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e
ai prelievi allrimportazione che figura^no in questa pubblcazione
INTRODUZIO{E
NeI Regolamento n. t4/64/CxE del 5.2.196! (Cazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.l96ù è stato previsto che
ltotganizzazione conune dei melcati, nel settore deIle catrri bovine, sarebbe istituita gradualmente a
decorrere da1 1964 e che questo organizzazLone comporta principalmente un regime di dazi cloganali ecl,
eventualmente, un regime di prelievir applicabili agli scarnbi tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati
membri ed i paesi terzi.
Questo mercato unico clelle carni bovine stabilito nel Regolamento (CUe) n. 805/68 de]- 2J giugno Iÿ68,
che istaura ltorganLzzazione comune dei mercati ne1 settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del
28.6.1968, a.nno 11, n. t 148) è entrato in vogore il 2! 1ug1io 1ÿ68 e conporta iuoltre il regime dei
ptezzJ- (gtezzi di orientarnento e misure tli intervento) come i1 regime clegli scarnbi con i paeei terzi
(prelievi allrimportazione e restituzioni allresportazione).
I. RECIIIE DEI PREzzI (Regolamento (Cm) n. 8oj/68t art. 2 a 8)
a. .@Lli.s.celi
Conformemente allrarticolo I de1 Regolamento (CfU) n. BOJ/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al Io agosto, per Ia campagna tli cornrnercializzazione che inizia il primo tuned.i de1 nese di
eprile e che termina alla vigilia di questo giorno lra.nno Eeguente, un E@.1!!I!g!ry!g, per
i vitelli e un lrgazo tli orientamento per i bovini actul.ti.
Sono considerati come È33-l-L!_i,eli an i m a 1i vivi dellaBp€ciebovinêdelIe Bpecie ilome-
stiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 22Q Kg e che non ha.nno alcun ctente drartulto.
Sono considerati come Ei3i-g§![ii. g1i altri animali vivi dell,a Bpecie bovina delle specie dome-
sticher eccettuati i riproduttori dr tazza pura. qresti prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e deI consumo tti cami bovine, deIla situazione
de1 mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dellresperienza acquisita.
B. Iilisura dtintervento (Regolamento (Cfm) n. 805/681 art. J a 8)
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere preae le eeguenti misure
dtintervento:
1. eiuti allrammasEo pri'rato g
2. acquisti effettuati dagli organismi altintervento.
II. (Regolamento (crn) n. 805/68, art. 9 a 21)
Il, mercato unico ne} settore de1le carni bovine implica lrinstaurazione di un regime unico di scambi con
i paesi terzi che Ei a€giunge aI Bistema degli interventi. Queêto regime comporta un Bistema di dazi do-
ga.nali, di prelievi allrinportazione e di restituzioni allresportazione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabilizzare t! mercato cormrnitario.
Allrinterrro della Conunità ne risulta un equilibrio tlei prezzi sufficientemente stabiLe.
@ (Regolarnento (CBe) n. 8O5/68t art. 10)
Per i vitelli etl i bovini adulti è calcolato un prezzo allrimportazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registlati sui mercati più rappresen-
tativi dei paeei terzi (Regolarnento (Cfn) n. l@4/68). Inoltre, ed in certe conilizioni, è calcolato un
prezzo speciele allrimportezione (Regolanento (cæ) n. lt26/68).
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Qualora per uno d.i tali prodott:. il prczzo alf inportazrone, ma6giorato de1la lncldenza
del dazio doganale, sia rnferiore al ptczzo d] orientamento, 1a differer:,za è compensata
da un prelievo riscosso allrimportazrone di tale prodotio nelLa Cormrnità. Suesto prelievo
è applicabile nella sua totalità quardo la media del prezzo de1 prodoito in causa costa-
tato sui mercati. rappresentativi celta Comunità (Regolamento (cm) n. 7o5hl), s:. situa
al discotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gratlatanente se si costata che i]
prezzo di mercato è tr;eliore .al prezzo dr orientamente.
I prelievi sono applicabili ai eeguent:. prodotti :
No de]Ia tariffa
doga.nale conune Designazione delle merci
01.02 A II lninali vivi ilella specie bovina delle specie clonestiche,
diversi al,ai riproduttori di razza pura
a. vitel]i
b. altri :
1. vacche destinate alla nacellazione rurediata, lê cui
carne è destinatê alla traeforrnazione
2. non noninati
02.0r Â II a) Cêrni comestibili deIla specie bvina alomestica, freache,
regri6erate o conselatè
1. freeche o refrigerate :
aa) d.i vitello :
11. calcasse e nezlcne
22. quarti anteriori e busti
33. qua.rti posteri.ori e se1le
bb) ati bovinr adulti :
11. carcasse, mezzene e quarti detti compen6ati
22. quarti anteriori
33. guarti posterrori
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vrni adulti
11. pezzi non dj.sossati
2?. pezzi disossati
2. congelate:




11. pezzL non disossatl
22. pezzi disossati
aaa) quæti ætêriorir talqliati con u nassino di
cj.nque pezzi e presentati in u unico bloc-
co di eongelazione, quarti èettr compensatit
presentati in due blocehi di con€lelazione,
contenenti. lruno il quarto ilteriore tagliato
eon un massimo di cinque pezzi er lrêltror il
quarto posteriore, excluso il filetto in un
unico pe:zo
blb) non denoninati
c2.06 c I Carzri comestibiLi Ce1la specie bovina domeeti.car sê]ate o in
salamoia, secche o Bffrùrj.cate
a) non disossati
b) disossati
ReEtituzioni all'esportazione (Replanento (Cæ) n. 80r/68, art. 18)
Se il livello ctei prêzzi nel]a Connrnità è più elevato che quello dei corsi e dei prezzi sul nercato
mondiale, ]a differqrza puo eas€re copertê da una restituzione allresporlazioîe. Oresta restitu-
zione è la stessê per tutta Ia Coraunità e puo essere Cifferenziata gecondo Ie destlnazloni.
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IIT. PREZZI SI'L MERCATO INTEMiO
In confornità allrart. lO,para6rafo { det Regolanento (CE) n. 805/6E,nodificato per ultino da1
Repplæento (Cm) n. t2r3/70, in particolare liarticolo 10, para€rafo 5re allrart. I ilel Re6o-
].anæto(cm)n.7o,/7llacommi§§ionefiE6aogni§ettimeaB@
per i vitelli e per i bovrni adulti.. Questo prezzo È uguale alla nedia, ponderata con i coeffi-
cientir fissati nel1ta1le6ato rr der Regolamento (cm) n' 7o5f7r, dei prezzi costatati sul o sui
mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportêti neIl'allegato II dello stesso Rego1a-
nento. Questi prezzi dr mercato sono uguali al}a media, ponderata con l coefficienti dr ponderazione
crtatr nellrallegato II su c:.tato, der prezzr formatrEr Per le qualrtà di vitellir di bovini adulti
e delle rispettive carnr, dura.nte un periodo di sette 8iorni in questo Stato nembro in unrident:,ca fase
del commercio allt j.ngrosso.
I orezzr di mercato costatati neAli Stali nembri 6i riferiEc
BE,CIO : rylg: Anderlecht - PeEo vivo
!![!;§$@EIA: ry!!: 1{ mercati - Peso vivo
(tuesbu'e - Bochum - Sraunschïeig - üisselclorf - rlankfut/'lain - lleiburg - Eanburg -
Hannover - Kasse1 - KôIn - Ii'liinchen - Niirîberg - Regensburg - Stuttgart)
FR-âNCIA : ryLi : I mercati - Peso morto (Poids net sur pied)
(3:rae;ux- Lyon -Uancy -Nîmes - Rouen -Valenciennes - FOugèrca -I8 Vluette)
La conversione delle quota:ioni peso morto in peao vivo è effettuata ne-
diante i eeguenti coefficrenti di lesa:
Sovini adulti :
Broi : F: 60 /, G:.ovcnche
o. çQ dl
Lt. Je /!tt 56 y'"Nzfif,
z î: 60 $ vacche :o. ÈA d
A256fi
Nzÿ11















a) zona eccedentaria : 7 mercatl - Peso vivo
(Uodena - Cremna - Frrenze - Iilacerata - Padova - Reggio Eîilia - Chivasso)
Per ottenere iI prezzo sul mercato alf ingro§so dl Ftrenze, alle quotazioni
'ffrarrco aziènda agricola, va aggrunta un armontare correttore dL 4.6N l'cf
I00 k6' peso vivo
b) zona deflcrtarra : Roma - Ie§o morto
Prrmê della conver§ione alel1e quotazlonj. pe§o morto in peao vivot sj' rendono
neceêsarie le seguenti correzioni :
Vitelloni : fa e 2a qua1. : - 12'480 UC/]Oo kg
Buoi : 1a e 2a qual. : - 7rg4o UC^OO kâ
Vacche I la e 2a qual. : - ?'2OO UC'i00 kg
ÿitelli . la e 2a qual. : + 'f'160 -- :-00 kg
lopolacorrezioneslappliceoiso.j.ndicaticoefficienti.[irenrdiû€nto
per Ia convelsi.one in Peso vivo:
@:
Vacche : }a qual.
2a qual.
Il Erezzo mecio ponderato §i ottiene mediante 1'applicazione delle Beguenti
perceniuali 4i Fcndera3ione :
a) é7 fi per la ;ona eccedentalia





Vitelloni : la qual. !3 f
2a qtal. 54 y'.
Vitelli t 7a qtal. 6L *
2a q-]'tal. 59 l"
Buc- : }a sial. i, /"





TV. PRî.ZZT SI,JI UERCATI DEI PÀESI ÎERZI
In conformità del1rart. 10 para5rafo I de1
(Cfm) n. lO24/68 l.a Commissione fissa ogni
bovini aclulti.
re!.i : Lussemburgo e Esch- sur-Âlzette - Peso morto
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica de)-1e quotazioni
dei due mercati è effettuata mediante lraiuto dei seguenti coefficien,u: :
@ITi:
Buoi, giovenche, tori : qual. extrc, z 56 %qnal.AA t54{
quêl. A zJ2$
@M:
Torl : la, eual. : 59 É Glovenche : le qual. z 58 ÿ
2e qr.ral. . ,6 fi 2a qual. . j5 fi
Vacche : qnal. extra z 56 fi
qr:al. AA . ,4 ÿqr.EI. A :52fi
quÊI. B t50É
Yilg§À t 60 y'"
PAESI BASSI : ryli :
@!g!31!È!À : Rotterdarn, rs Hertogenbosch, Zwol1e - Peso morto
gilslÀi : Barneveld, rs Hertoger.bosch - Peso vivo
La conversionê peso morto in peso vivo tlella media aritmetica delle quotazioni
bovini adulti dei tre mercatr è effettuata mediante Irapplicazione dei seguenti
coefficienti ali resa :
Vacche : J-a qua1. . j6 f,
2a qual. . 53 fi
3a qual. | ,O fi
Vacche èestfuste alLe
lrdustrla alLnentare 2 47 *
Regolamento (Cff) n. 805/68 e alIrart. 1 clel Regolarnento
settimana un Drezzo allrinportazione per i vitelli ed i
IL prezzo allrimportazione dei vitelli è pari a1la rned.ia, ponderata con i coefficienti fissati nel-
lrallegato I de1 Regolamento (CUæ) n. 1024,/68 dei corsi d.ei vitelli registrati per Ie diverse gualità
sui mercati più rappresenta'tivi della Danimarca.
II prezzo allrimportazione dei bovini aCulti è pari a1la media, ponderata con i coefficienti fissati
ne11fallegato II Cel Regolarnento (Cm) n. 7C24/é8t dei corsi Cei bovini adulti registrati per le di-
verse qual-ità sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. 11 corso dei bovini adulti di ciascuno ilei
paesi terzi riportato qui sopra è pari a1la media aritmetica dei corsi cleLla qualità rappresentative
di questo paese terzo. In seguito, qu.:ti prezzi sono aumentati da,-li importi forfettari.
I nrezzi di merca'.o costatati nei paesi terzi si riferiecono a:
DANI}IARCA : quotaz:.or::. di:
a) OXUeCnt = Landbru5ets Kvaeg og Kôdsalg
b) DLK = Iranske Landtrugeres Kreatursalgsforeninger
c) A f = Sanvirkenrle Danske Antlelg Kreatureksportforeninger
IICIIILT9RRA E CALLEII : 64 mercati
AUSTRIA
IRI.T}iDI''.
: mercato Ci Vienna
: mercato di -bIino
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RUNDVLEES
Toelichting op de in deze publicati.e voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde prr i:en ":. marlçtpriJzen) en invoerheffingen.
.UlEIry
Bij Verordening nr. l4/64/W van 5.2.1964 (Publicêtieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de
gemeenechappelijke ordening va^n de marlrten in de sector nrndvlees met ingang van 1964 geleittelijk tot
stand zou trorden gebracht en dat de aldus tot Etand gebrachte marlctordening boofdzakelijk een stelEel
van douanerechten en eventueel van heffingen orwat, die van toepaesing zijn op het ha.ndelsverkeer tussen
ile Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde lanclen.
Deze gemeenschappelijke ordening, clie tot stand lorarn bij Verordening (Et) nr. 805/68 van 27 iuni 1968
houdend.e cle gemeenschappelijke ordening der marlcten in d.e sector rundvlees (nrttltcatietlad dd 28.6.1968,
11e jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. cle Priisregeling (oriëntatie-
pri;zen en interventienaatregelen), alsmetle de regeling van het handelsverkeer ten opzichte van derde
Ianden (invoerheffingen en restituties bi; uitvoer).
i. 3E!{.§EgES (verordening (rm) nr 805/68.ht. 2 +/n 8)
A. Vastpestel.de pri.izen
Overeenkomstig Art. 3 va,n Verordening (EEc) nr. 805/68 worden iaâ.rliJks v6dr I augustus voor het
daaropvolgencle verkoopseizoen, clat as.nvangt op de eerste naantlag va^n april en eintligt op de dag v66r
deze dag van het alaarop volgende jaar een oriàtatiepri.is voor kal.veren en een g.g1@}1!PIi.ig voor
volwassen runderen vastgesteld.
tüorden beschouwd als kalveren : levende runderen, tnrisdieren, waarvai het levend gericht 220 kilogram
of miniler bedraagt en die trog geen enlele tand van het vast gebit hebben. ÿ'lorden beschouwd als vol -
@:deandere1evendenrnderen,hui8dieren'metuitzonderingvanfokdiesenvarrzuiverraE.
Bij de vaststelling van de oriëntatieprijzen wordt inzonderheid rekening Sehouden met de voonritzichten
voor de ontuikkeling van cle produlrtie en het verbruik va,n nrndvleear de toeEtand op de markt voor melk
en zuivelproùrl<ten en de opgedane ervaring.
n. @ (Verordenins (rec) nr. 805/68 a.rt. 5 t/n 8)
Ten einile een aanzienlijke daling tler prijzen te vermijalen of te beperken, kunnen de volgencle inter-
ventiemâatregelen rorden genomen :
1. Steunverlening aan de particuliere opslag,
2. Aa.nkopen door de interventiebureaus.
II. (Verordenins (mc) "". 805/68, arl,. 9 +/n 21-)
De gemeenschappelijke marlct in de sector runalvlees maalcte het nooÀ:'akelijk, dat nêaot de eventueel te
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregelcl. Deze regeling bestaat
uit een stelsel van doua,nerêchten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginselt
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke n:a.rk{" kar. bijdragen. Hierdoor wordt bereilçtr dat de priizen
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden geha.nclhaafd.
Heffinsen bi.r invoer (Verordening (mC) "". 80r/68, art. 10)
Voor kafveren en volwassen runderen rordt een géja}li_ilg berekend die voor elk va.n de proclulrten
vermeld in de volgende tabel rcrdt vastgesteld aan de ha.ncl va.n de noteringen op tle reest representa-
tieve marlcten van derde landen (Verordening (mC) nr. tO24/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig-
hed.en. een bij?gnale11e_nrii_s bil_irrvg-el berekentl (Verordening (æC) nr. 1026/68). Wanneer de priig bii
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invoerr verhoogd Eet het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de oriëntreprigs ligtl
Hordt het vè!êchrl overbrugd door een biJ rnvoer va.n dit produlrt in de Gemeenschal.toe te pa.ssen
El€igÂrmet dien verstande datr iDdien de geniddelde priJs op de representatierÊDarLten van de
cemeenschap (Verordening (m) 
"r. 7O5hL ) Iager ie dan de oriëntatieprrgs, tte heffing rn ziJn
geheel rordt toegePest en t€leideliJk rcrdt verlaagd naêrffite de marlrtpri,ls neer bover de orièntatie-
priSe ligt.
De heffrngen worden berekend voor onderatmde tariefpostm :
RestitutieE bi.r uitvoer (Verordening (m) "". 8O)/68t Art. 18)
Indien bet priJspeil in de Gemêenachap hoger ]igt aùan de noteringeD of de prijzcrl op d6 rereld-
marktr ka dit vorschil voor de desbetreffende proùrHen overbrugd raorden aioor em restitutie
biJ de uitvoêr. Deze restitutie is geliJk voor de g€hele GereeDrchêp en tân naar gelang van
de be8tming g€differentieerd ïorden.








1. slachtkoeiêD, bestencl on ouiddollijk te rcrden ge-
slacht en rra^ryan het vle€6 bestend la voor inahrgtriâle
verrerking
2. overige
o2.or A II a) Eetbaar vleca van nraderen, van hui8dieresr, vors, gekoeld
of bevroren
1. verg ea gokoeld :
aa) van kalveren :
11. hela dieren en halve dieren
22. voorvoctên ân voorEparnen
33. achtèrvoeten en Bchtêrspennen
bb) va.n voluaro€É ruderen :




cc) udere aanbiedingsvoma vu vlees cn kalveren
en van volYaaaù nurderen :
11. delen, net been
22. delenr zonder been
2. bevroren :





1I. delen, met been
22. delm, zonder been
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ate vi;f
delen en in de vorû ve aon enkel ÿries-
blok êangeboden, zotenoende ncoEpgDsated
quartersrr in de vorm vân tree vrieablol(ken
augeboden, raarbi,l het se blok de voorvoet,
verdoeld in ten hoogste vijf dêla, oEvat s
het ândere blok de achtervoet, zonder de filet,
in een enkel deel
bbb) overrge






overeenkometig art. Io, licl { van verorclening (siE) *. 8o5/6Stlaatetelijk gerrijzis' biJ ver-
o!4ening (mC) n". l253h\, inzonderl.r.,; art. 10, liat !, en overeenkomstig ari, 1 va.n Ver-
ortlening(Et)nr.?o5f}8te}tdeco?.rRieeIker,eekeen.9@Pgëvaatvoor
kalveren en voor volwasgen n8,icrcn. ieze priie is gelijk aân het met tle in bijlage I van
veroralening (mO) ,". 70)/71 væteestelale reg'ings-coëfficiënten getroSon gemiddelde, van de
prigzen geconstateerd op de repreeentatirvc narkten, genoend in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde E4p$.i4g vorîen hêt geuog€n gemiddelate, berelcenil eflr de hantl van de in voor-
noenile bijlage II veruelile regingscoêfficiànten, van de priizen voor de kYalit6iten kalvêl€l'r of
volassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende êsn periode vatl zêven dr8rn iD iêder€
Liil-staat in hetzelfcle Btaatiur va.n de groothandel tot staad zijn Sekomen.
De marlçtpri.lzen voor dE Lid-Statên hebben betrekkiDs oD :
BELGIE : l.farkt : ânclerlecht - Levend gericht
DUIISL§D(ER):I@ : 14 marlrten - Levencl Sericht
(tugsburg - Bochrur - Braunschreig - DiisBeldorf - ibankfurt/ttain - trbeiturg - Ilanlurg -
Hannov€r - Na.sgel - Kôtn - ![iincheû - Niirnberg - Regeneburg - Stuttgart )
FRâI{KRIJK s @! I marlrten - CeBIêcht gericht (Poids net eur pied)
(Borrleaux - Lyon -tran.ÿ -flîmes - Rouen - Valenciennes - Fougèree - Ia Vl]-tettc)
Dê onrekening van geslacht gericht op loveùral g€ricbt heeft Plaat8 aa.n de hand ver de
volgende coËfficiànten :
Voluassen runderen :





Vite1loni. : Ie ksal.
2e loral.














trêlverêD : ertra t 63 %
Ie kr,ra}.: 60 F
2e kra)-.z 55 y'.
3e kual.: 51 I
: Itlarlrten :
a) Orrer8chotgebied : ? oa^rlrtea - Levend geï'icht
(Xoaena - Cremona - Firenze - üacerêta - Petlova - Reggio Enilla - Chivasso)
ler verkrijging van êc priis op tle groothanilclsnalLt van Fir@ze tolt nen bii tlè
noteringenlia'f-}oer.leriJ'i,eencorlectiG-b€.lra8vaa4rekerreenhederrperl00lrg
levantl gexrchi oP.
b) Tekortgebietl : Roua - Geslacht Soricht
DeoDrekqrinsvaDseElachtgerichtoP}eveùxttserichtheeftplaatenatoePeEging
van de volgende correcties :
vitelloai s Ie qr 2e krèliteit : - 121480 nE/Ioo l(8
ossen : Ie en 2e kïêlj.teit : - ?1840 nE/loo kg
Koeien : le en 2e kvaliteit t - 7r2@ RE/Ioo kg
vitelli : Ie em 2e kvaliteit : + 71360 nB/I00 kg








ViteUi : Ie knal. : 6I /
2e kva]. z 59 fi
De geHogen gemidttelde PriJs rcrdt verkregm tloor de onder a) verkregen priJzen te reg€n
net 6l $ en de onder b) verkregen priizen nef 33 y'"'
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LIIXEIIIHIRC : IgIESg : Luxemburg en Esch s/Âlzette - Geslacht gewicht.
Het rekenl«rndig gemiddelde van de op de twee marlçten genoteerde prijzen worclt va.n gesfacht
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan tle ha^nd van de volgende coëfficiënten:
Yqluassen nrnderen :
Ossen, vaan:zen, stieren : kral. exttz, z J6 $ Koelen : Icral. extæ. z )6 $l§,a]. AA t 54 % ksa1. AA . il+ fil«,a1. A :52É t*,af. A :)A$
Karveren z 60 y'" ' I<rlel. B | 50 fi
NEDERLJIND : @!!g :
Volwasserr rundelen : Rotterdan - rs Hertogenbosch - Zwolle : geslacht gewicht
Kalveren : Barreeveld - rs Hertogenbosch : levend gewicht
Het rekenkundig gemiddelde vavr de op de drie marlçten genoteerde priJzen voor volwagsen
runderen rorilt va.n gesLacht ger'richt naar levend gewicht o.mgerekend aan de ha.nd van de
volgentle coëfficiënten :
@-.@ss:
Stleren : Ie lcr,ral. . rg ÿ Vaarzen : le krm1. : 58 fi. I(oelen : le loel. . 16 l"2e knal. , 56 * pe :xlea:-. z )) $ 2e kua1. , i i
3e krÈf. | ,O l"
tJorstkoelen | 47 fi
fV. PRIJZBI 0P DE I,IAEKTEMII DERDE LÂI{DBI
0vç7ssnl'n151ig art. 1Or lid 1, van Verordening (mC) ,r". 805/68 en overeenkomstig art. 1 van
Verorcietiing (rgc) "". 1024/68 selt de Commissie elke week een pri.is bij invoer vast voor kalveren
en voor voLwassen runderen.
ÿoor kalveren is deze priJs gelijk aa.n het met de in bijlage I va.n Verorclening (EEt) w. Lù24,/68
vastgesteltle coëfficiënten gelrogen gemiddelde van de noteringen va.n de kwaliteiten, die op de meest
representatieve mark:ten van Denemarken rerden waargenomen.
Voor volwassen runderen is deze pri,1s ge1iJk aan het met de in bijlage fI va.n Verordening (æC) "".1024/68 vastgestelde coëfficiënten gerrogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen
van de representatieve kraliteiten, die op de meest representatieve marlçten van derde landen rerden
lraartenomen. Deze prijzen worden vervol6çens verhoogd met forfaitaire bedra€en.
le_mgrkllruilerl reelt de derde landen hebben betrekking op :
DEIEMARKE{ : noterinaen va.rr :
a) OXOffOnt = Lanclbrugets Kvaeg og Kôdsalg
b) DLK = Danske Landbrugeres Kreatursalpforeniger
c) e X = Samvirkende Da.nske Andels Kreatureksportforeninger
E{GEAND EN WAtrES : 6{ markten
OOSTENRIJN : marlçt van Wenen




, PE ZI DI ( IIIEI:T,,lliliTC
ORTEliTÀlIDPRIJZE}I
GROS BOvINS - ,'trSGEV, 'CHSE!!E RINDER
BOVIIIT .DI'i,TI - l/CLI1^SSEN RUNDT]REN
VE,.IIX . K;LBER
VITELII - X'LV}:REN
4.'t.1968 - 1,72.1959 I'r(
8.r2.1969 - lr.7.r9?o 68,ooo 91,5oo
1.8.r9?o - 4..4:]971 68! 000 9r,5oo














PAYS }E LA C,E.E.
E. r. c, -LiiNDrn
PÂISE DELLA CEE
E. E. C.-LAÙDEI
Prlr drorrætetron - 0rrêntà1leFrrJB
Boeufa - Ossen 60
0earss.6 - Væzên 60
fléterl de fabarcatron
Itoyoue pondéaée toutes cLæ6e6











toyaMa pondéréê touteB clæ!ê6
(1) Votr foot-note IBBe 72 / Slehe !\rssnot€ Settæ 72 / Vedl nots 148.12 / ZLe voetnota blz.?2
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[-rr -, , I
| ,*r"rrr.., I










TAYS }E LA C E.E.
E. H. C. -LiU{DB
PAESE DELLA CEE












24-30 I4 7-13 .L!-20 2t-27 28-4 ,-1I 12-.r.8 L9-2' 26-t
:E'orQUE,/BE,''rE
Prlr d' oDêntatron - Orl.ntêt lepll JÊ J,600,o 3.'150,c
Af,DMLECI{T
Boeuf6 - oasen 60 %
Cenloses - vælen 60 fl
!'b 5.0t0.0 rrc,0 ,.t o,c 5.3@,c ,.1+0o,0 ,.\ro,o
1 It 00c.c .050.0 5.050.c 5.200,c .30o,0 , ' lro!,0
Boeufs - Os6en ,, î,
OénrBseE - Vêùzen 55 4
I rb 4.r0o,0 .600,o !.6c§,0 l+.70o,C 4.Boo.o ir.8ro,0
1l Fb l+. l+OO r0 .1r0,0 l.l+ro,c t4.5ro,c 1.70o,0 )r,75o,o
Teutêaü - 60 XStreren 55 q{
1 F'b 5 .arc,o .050,0 5.0ro,o 5.1-oo,c 5.2@,O 5.250,O
Fb 4.4ro,o .l+r0,o !.!50,0 t+.r'a,c )1.7æ,o L.7ro,0
Vachê6 - KoelrD ,, t0 Pb à.300,0 ,Loo,c l+.r+00,0 !.500,c \.610,o 1..70or0
50q 2r !'b 3.700,o 3.Boo,o 3.8oo,o 3.900,c Ir.0r0r0 l+. IO0 r0
I]étêrI do febrlcatron
7 I'b 2.7@,C 7ro,a 2.7rO,A 2. O,C 2. O,O
ldoyenne pondérée toutêa cl4a€s
oêwgên tcmrddêIde ê11ê klaraln
100
Fb l+.31r,0 376,5 1+.376,5 !.1+8O,i !.609,0 r+.661,0
UC.RE 86,30c 8'1,53o 87 ,r3o 89,6r0 92,ræ 93'22o
DEI'TSCHLAND (3F)





1,5 Dü 307,æ 319,oo 3r4,70 3rr,80 375,q 3c7,60
0,5 Dlt 29o,50 2æ,2O 302,00 2*,60 29L,3O 290,!0
Flirscn KI, A
K]. B
il 3O1,20 3oo,j0 æ3,30 30!,30 ÿ7,ro 310,OO
,,1 DT 2æ,80 28',\o 285,7o 281 ,ro 2ÿ,@ 292,\a




lo, r l|i 328,80 3æ,r0 3J!,10 3ll+,60 336,80 338,90
IO, I DT 3o5,l.o 307,8o 310,r0 3L2,5O Jl6,l-0





DT 215,@ 27r,ÿ 28r,0c 282,\O 2e6,00 287,r+0
l8-? Dl'l 258,@ 259.80 26\,50 266.70 269,5o 27r,@
q.o D[l 232,* 233,æ 231 ,70 238,!o 2l+1,@ 2\t,60
Dlr 20!,l+0 2o7,60 2Ot,3o L96,2o 2Or,7O 2or+ r70
C.Fgene! Dulch6chrrtt aller (I)
tr]æ84
100
Dtl 29r,O9 2*,t+1 2ÿ,81 2%,9 29,4,55 30l r.8
RE 't9,r32 79,91t 80,839 81,r2O 81,8!3 æ,289
FTAICE







Ff ,80,50 585,ao 600,oo 6c3,qr 609,00 621.00
Ff ,22,OA ,2',t+8 537 ,66 5\6,9' 556,æ ,63,16
I"I \75,65 L&,5' \e9,65 499.8o 508,9 ,r5,9





Ff 618,00 618,00 62r.,oo 6zToo (A2,@ 6rt,@
, Ff s!5 -65 sLc - 55 556.80 568 - lro a?5 -65 58L -l+5
6 IY Unr-6c !88-oo !96.1+o 5C5 ,60 516 -OO 524.00






4 Ef 51r.,IO ,16,€10 533,W 5\L,50 551,oo 562,\c
10 Ff lll$,r! \53,60 l+63,73 \l].,t, 48o,60 489,3€
20 Ff Lro,8o 1116,oc 123.15 \3a,» \37 ,\5
Ff 3!3,80 3!8,00 3r5,b 361,8o 3?0,80 376,2c





Ff 506. JIr 508.1ro tr!,60 ,22,87 5l+I.!7 558.0o
tr \63,ro t68,00 )+77,@ LB?,'O 5a,,50 ,t1 ,ro
Ff l+13,81. Lho,8o t+Ll,76 )$3,56
t+72,L2 l+83,72
2 t'f 3c4,2\ 10O,96 l+0?,68 !r3,28 \26,72 1437,92
lloÿs€ pondérée touteê cfæ3ea 100
Ff $9,n L5l+.70 \63,26 !?r.68 l+8O,9lr 488,51{
UC
81,013 8r.,86, 83,!o? e4,923 6,5ÿ 81,ÿE

































AFR I.!\I JUN JUL AI.E 5EP ocr NOV DET JAN
IlALIA



























CRE/ONA fe q€t a) It 28.r08




tulx dt6lentatlon FLu 750,0
y' Lu@MBouxc-
ESCH-A]zETIE




























































lIa nde Iskla s sen
r972
2!-æ 31{ 7-r3 r4-20 2r-27 28-l+ 5-II 12.IO L9-2' *-L
ITALIA





vltêr- le qul '
1on,
2a qul.
ao Ltt 66.æ3 6.616 67.3ÿ 68.123 68,37t 69.1u
"l+







I Llt ,l+.341 5t+.7» 5r.L50 5'.97' ,6.rt ,'1.2\,








s L1t l+9.012 49.396 l+9.870 50.436 52.æl 5\.275
r3 LL 39.ror 39.À86 39.809 \o,316 t+L.62i 43.193
p CflTVASSO e
CBET.IONA lr Ltt 2r.000 27.5OO 28.50O 28.750 29.41 24.25o
Medtâ pordeEta tutte classl r0O
Ltt 53.5ÿ 5!.107 ,\.69 ,r.329 ,5.87',. 56.667
'JC
8, ,65' ü,r7r 8?r 5où æ'r27 89,39 p,66'r
L.IXÈ}.IBOURG






65 llw \.599,2 L.620,o ,1.676,o \.7L5 ,2 \.'t37,6 4.?æ,e
11 t'Iü 4.o12,2 \.233,6 \.247,6 \.282,2 \.27\,t \.3»,6





2 FIU !.!43,6 1r.286,8 l+.5I0,8 4.U24.0 u.536,0 4. g8l+,0
Flu 3.51t+ '\' \.c25,7 4.133,7 4.r39,I \.L?r,5
l+.3or,l
72 Flu 3-565 
't+
3.663,r+ 3.6ÿ1,2 3.7æ,2 3.6ÿ,o 3.87r,1r
4 FLu 3.3oo,o 3.137,' 3.4r0,0 3.38r,0 3.\o7,5 3.r32,5
.æ
FIU \.æ9,2 )1.3r5,9 \.\29,6 4.1+6f,I \.\6>,2 \.r50,2
rjc 86,r81+ 87,ru æ,593 89,222 89,3o3 9l,16lr
XEDEBLAND
Ortênt tleflJê FI 2@,64 27L,ro
É RûrrE[oAM-IS IIERTICGEII-
BOSCH.ANOLLE
Stler.n Iê KEl. FI 3l+f,02 3\5,74 3ror!6 ÿ7,L2 3rr,8l. 3r\,79





3\j,81 3ro,ÿ 355,73 ÿo,31




t2 FI 3Lr,o9 3r9,20 32lr,6I 322,37 325,9 328,L6




PI 230,67 236,83 2\L,67 239,00
243,5o 2\6,67
Wqstkæl.n , FI 2r7,1\ 22\,2L 22r,@ 22',29 228,73 230,30
Cryogên 8ênldd.ld.ê aller klasBên rco
F1 29o,97 2%,r7 ÿt,25 299,13 303,11 306,33
UC 80,379 8r,6[8 83,218 82,633 83,132 84,620
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l-"-^-r *rr* I
I nrr.torr.erscr II c,anm sor/rn l
1,,*"*"1





























































































, Arl.th. t.È t3,t59
UC-RE
lOOkr 62,t«
PRIX CORRIOES - BSRICHTICTER PREISE


































àE/ \ÿ,ra ,o2,54 5a2,5O 522,rO ,22,rO ,!7 ,ro
ôre/ ttn,5o l+87, ro \87 ,ro 507 ,50 5O7 ,5O ,o2,50




kB l+&)roo l+æ,oo t»,@ ,ro,oo ,t7 ,ro ,t2,50
6re/
ka \67,5o )417 ,5o t+82,5O \91 ,5a 50?,ro \91,50
'ôtc /
kS \r2,5o L62,ro





kc ,!57 ,5c \6t,ro t+67 ,5o t477 ,ro L82,ro \72,50
6r./






\\2,50 \52,5o t+52,ro l+65,0o \61 ,ro \r7 ,50
\r7 ,5a \27,50 t!27 ,5o U+2,ra Ur? ,5O \32,50





kg ,10,00 510,OC ,10,00 5Jo,m ,30,oo 525,æ
ôte /
KE
1.87,50 \87,50 t!87,ro ,o7 ,50 ,o7 ,ro >o?,ro
ôre/
kB \6r,æ t6r,oo \65,@ 10r,00 185,0c !€o,oo
, Artth
ore / \59,6\ \61,50 tt68,51 484,æ w,* 480,$
UC-RE
lOOka 6L,2(5 62,333 62,\16 61r,6!3 6\,ÿ8 64,024
Et{GLÀND + ÜALES
, 6r+ MARKETS Stêers Ll8ht
Mediut
Heâvy
t.q L3,1'.to Ilr r0OO r3,860 t3,12o 13,990 r3,880
E.+ 13,35o 13,560 r3,40o ]3,3æ 13,510 L3,r20





crt 13,51{o 13,760 13,650 r3'rl+o 13,7æ 13,6?0
LÈ
cÿt 13,28O r3,lræ r3,330 t3,25O 13,r00 r3,!æ
t,& 12,W 1.3,20o 12,93o t2,99 r3,210 I3,3?o
First quâl. LiSht t.È 13,1r?o r3,890 13,6rO L3,'T 13,'160 Il,6l.0




crt 13,11+O r3,tlp 13,0€o 13,160 1.3,1r0 r3,380
f.c.
crt L2,31+o 12.8æ 12,!!o 12,Mo 12,»o 12.860
Fat cora t.Ècÿt 10,450 1o,870 1o,9,0 ro,820 Lo,ÿ1o r0,9ao
, À!ith
t.È t2,ÿ18 ]3.261 13,082 13,021 L1.265 13,205
UC-RE
1 OOkB 6r,3rr 62,6,!8 6r,8o2 6].,5Lt1 62,61 62,§3
PRIX CORRIOE.S - BTRICHTIGîER PREISE
PREZZI CORREÎÎI - VERBETERDE PRIJZEN
[.8 12,718 L2,# 12,82o 72,76L 13,00o 12,94r
UC-RE



























KuaIl tel t en
1972 r973































, Àrirh. t.p.crt r0,688
IOOkB ,o,\9\
OSTERREICE







































PRIX CORRIGES - BERICi{TICîER PREISE




































12,»o 12,900 12,æo L3,O25 13,200 13,10O
t,È
cut t2,\25 12,37' t2,37' t2,5OO )2,650 )2,55O




crt 12,75o w,75o t2 '75o









crt lo,roo Io,roo 10,roo rc,roo I0,70o LO,55O
t.p
crt 8,rro 8,1r0 8,150 8,2æ 8,350 B'2ro
t,o,
crt 6 'oro
6,o5o 6,o5o 6,oro 6,ooo 6,ooo
L.g,
crt
, Ar1tb. a, p.crt r0,618 r0,589 r0,r89 r0,682 ro,8Eo Lo,757
I OOkB ,o,162 ,o,o25 ,o,o25 50,!6tl ,t'2ro 50,818
OSlERREICE




13,710 13,910 13,310 72'99 r3,6ro 13,71o
6s/
kB
Ilr, l7o 14,r30 r4,rro B,%o r.4,olo lt+,29
OchseD gÀter 600 kg
ûêber 600 k6
os/
kB É,roo 1B,2ro t1,2ÿ 17,35o ]7,2& 18,oÀo
ôst
k6 16,000 18,710 L7,rro 1?,\oo t7,7LO 15,0o0





L7,360 t6,91o t7 ,750 t7,630 t6,23O r8,360
os/
kA r8,360 m,oro L8,25O r8,220 18,14o 18,6r0
os/
kg
r0,70o r8,490 18,æo L8,ÿO r8,ooo 18,OOO
KBLblnneD llater 4lO kg
Uêber f5O kB
o8/
kB r7 ,32O !7,620 t7,\70 L7,39 16,?8o r7,8l+O
o8/







16,632 16,988 16,8o8 r.6,779 16,156 r.6,839
]C-ED
l0ol!g 67,2o1 68,638 67,91o 67,793 66,891 66,oÿ
PRIX CORRIGES - BERICi{IIGTER PREISE
PREZZI CORRETÎI - VERBEÎERDE PRIJZEI{
os/
k8 r5,\\5 $,n5 1r,608 7',58t t,,37\ L',637
IC-RE
OOkt















rioyeùes ænsuelles celculées sE base des coEtlons-!Êrt
mrché c@wutalre.
solres-qu1 ont seill (le base poù Ie @l,cul lre du !r
,,oÉtsdùchschnltt€, berechnet au6- tÆl1veise vorl.ii,lflgen - p6rktplelsen, dle zE v&hentllchen Ilerechnûg ales gemlnæn lhrktlre1seê êls
Basls gedlent hatt€n.
liedl ænstl.i @IcolâÈ sullÂ bêæ deLle qüotazioni - iErzlalrente Irwlsorie - clE hmo serito alÂ b6* iÉr 1I @Icolo settl@Ie itral IEezzo
dl rercato cmunlêrlo.










































2l+-30 3r-6 1 -L3 llr-20 2t-27 28-lr 12-r8 26-t
BELOIqUE-EELGIE
PrLx d'orlentatlotr - 0rietlstl.Prl'J6 Pb \.7L2 ,5 \.7L2,'
AtIDETILECHl
Ert!â blancs.biJz.Soer 2 Fb 8.ooo,o 7.æo,o 7.W,o 8.ooo,c 3. rro,o 8.1r0,0
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PBIX DE }'IÀRCIIE COMUÜIAUT.:
OE{EINSAüER MARKTPREIS :




EXOtÂllD + IvALES 6,ÿL
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f2l+ro13
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BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER
Pnx frxés Prstse lsstgesêtzt




















































B. PRIX A IMPORT.
1) vorr expl,cotrons poge /.7 - sehe Ertoutsrungen Serte 51 - vsders spregozronr pogrno 55 -
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1972
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llil ultv v vr I
1972
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELLI VIVI LEVENDE KALVEREN
Prix fixés Prerse ,estgosetzt Prezzi frssotr Prrjzen vostgesteld
door de Commissie !)por [o Commrssronr) ron der Kommrssron r) dotlo Commrsgone r)
fllnoots --T-'
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vn ur rx x xr xtrII il lil tv v vr vtt vIt tx x xt xnl r [ lll tv v vt vlt vilt tx x xt x[1971 | 1fi72
i)voirexplrcotrons pogeaT -Erlouterungen Sertê5t -vedere spregoztonr pogrno56 -
zro toêltchtrng op btodzrjdese
1970
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PiiELEVE}IEIIIS A L'IuPORlÀTIoN DEs PAYS ?IERS
ÀBSCHOPFUNOBN BEI EINFI'HR ÂI'S DRITÎTÀNDERN
PRELIEVI ALLIII"PORI,,ZIONE DAI PÀESI TERZI




Pold! vlf - Lrb.trdr.rlcht
P.6o vlvo - LâvcDd g.rlcht
01.O2.A II e
01.02.Â II b 1)
Pol,d. n.t - tr.tto8.rlcht
P.!o D.tto - ll.ttog.rlcht
02.01.4 II a) 1 aa) 11
O2.O1.A II a) 1 aa) 22
02.01.A II a) 1 àe) ,,
o2.ol. A II a) I bb
o2.o1.A II a) I cc) 11
O2.O1.A II â) 1 cc) 22
02.06.c I e)1
02.06.c r a) 2
02,01.A II â) 2 âe)
02.01.A II e) 2 bb)
02.01.a II â) 2 cc)
02,01.A II a)2 dd) 11
o2.o1.a II â) 2 dd) 22 aaa)




L.IMPOnÎ^TION DES pÂIS ÎIERS








Poldr ÿlf - LGbêldt.rr.cht
Pôôo ÿlvo - Lêvetrd tlrlcàt
01.02.4 II â
01.02.A II b 1)
Pold! n.t - t{attoB.rr.cht
P.!o !atto - thttot.richt
02.01.Â II a) t aa) rl
O2.O1.Â II a) I aâ) 22
02.01.4 II â) 1 ae) f,
02.0r.A rr B) L bb) lltbr
1.a rr â) 1 bb) 22 391
.Arla)tbb)22 trr
.01.A II a) 1 bb)
02.01.A II e) 1 cc) i1
02.01.A II a) I cc) A2
02.o6.c I e) r
02.06.c Ia)2
02.01.4 II e) 2 ea)
O2.O1.À II e) 2 bb)
02.01.A II a) 2 cc)
02.01.A II a)2 dd) 11
o2.o1.A II â) 2 dd) 22 aaa)
02,01.a Ir a) 2 dd) 22 bbb)
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APB I.IAI JUN JI,JL Arc ocr NOV DEC JAN
Dl,lilAnK
lOO ra-Ptl
f,,BEICTAW f,vrEn oG sruDE I Dkr 962,ro
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t.p. 3fr13 3I,42 30,94 31,63 32tl+z
t, p. 17 r29 IT rl'l 17r@ tg163 2Ltl+z
E. p. L',50 15 ,33 16,88 17r33
t. p. 13 r00 t2r» f3, ]5 13rH Ll+rU
t. p. tr,r8 13r00 ]3,70 14r0c 13,50
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PRODUIîS LAITIERS
Eclarrcrssenents concemt les prir de8 prcduitÊ 1êiti6r8 (prrr fixés ) et tes prélèvenents
à ItiEportation r€pri. düa cette publlcation
glrygTllg
II a été préw' pæ la voie du Règlenent no l/e4/cæ d! 5.2.1964 (Jolma1 offrciel ,o 34 d, 2"t.2.L964) que lrop
gulaatron cotlrue dea mæchéa êerartr des le aectæ atu lait et de6 prcùrits laitiers, étabIi€ glaaluêllenilt
à pætrr de 1964 et que cette orgersation de reché ausi établie æDI,orte principêlenent Ia fi:ation muell.e
d'urylllgE! pour Ie leit' ate.Eil_gggil déteminéB pou lea prcduits pilotes cles produit8 lsitlers 16-
pæti8 m gmupe8 êt s niveêu de8quels le prir iles produits leitj.ers importéE doit être u6né eu moyæ dru pré-
lèveoat værab1e' et d.iu prrx drintêryention pour le beure.
ce @ché uique pour 1€ lert et les produits laitlera étebli dæE te Règlemat (Cfm) no 804/68 au 2? juin 1968,
portet orgüi8ation coDlue dê8 muchés daa le secteu du lart et des prcdult8 lait1eE, (Journal Officiel du
28.6.1968, lle ffiée, "o I f48) eat êntré en vlÊusEle 29 lurn 1968.
I.TEryæ
faturê dêa Drir
ConfoflîéEat 8u articles 3r4 et 5 du Règlemæt (Cm) no 804/68, 1l est frré châquo amée, per la CoMté,
êv&t 1o Iêr ætt pou 1ê cupa€ne Ialtrère, débutet 1r8mée auivetel qui comence le ler aril et se temiae
le fl mug. u Drrx inilicetif Dou te lart. u Drr: drlntervætion Dour Ie bNr€ et iu prir drinteN$tioD
pou le lalt écrémé en poualle et de8 iIlLg.-ILÊ@ pour 1es fromages oreÈPadÀo et Pmigiso-Reggiùo.
Drutre putr Ie CorEeiI, statuet su propoartron ale Ia Coml8sion, fire chaque m6e iles E!aJlæl]. de
certarns deE produlta dénouÉg'rploaluits pilote8".
Prix indrcatrf æu Ie lart
Le prr: indrcatrf est le prrr du Iait quo l'on tend à æilrer pour ls totaltté ilu lalt vendu pil leÊ prcduÈ
tqra au coua de la cupa€n€ laitièr€ d8s Ia DeaEe de8 débouchéB qul Broffræt 6ur le ffiché ds la Comau-
té et les næchés extérreua. Le pru Indrcetrf est firé pou le lait @ntenæt 3,7 fi ùe retièresgrasse8, ra-
du larterie.
@
Ila sont frréB tels que ls recette de lren8uble dea ventea ale lait tende à æeuer fe prix indrcatrf com
frilco larterie pour Ie lart.
@!L
Les prir de ssil sont firé8 pour 1eE produitB pilote8 de chaque grcupe de pæalurt§ (RègleBent (cE) no 823/68t
uere 1) de tetle aorte que, compte 1.-u de la f.rotection néceBsaire de ltindEtrie de trmsforBtion de la
Co@auté, les prrr de8 prodults larlrers rmportée 6e artuat à u nrveau corraspondilt u prir lndicatrf alu
1ett.
II.E§gqry[IE
Confoménat au æt. lo et ll du Règlenent (cfu) no 8o4f68, dee ardeB Bont accoralées au lait écréné et au lait
écréné m poudre, produrts das la Coreuté et utill8éB pou lralimentêtron des m1mu. Lea montilta de ceÊ
aides sont ftxé6 chaque amée en même temps que le prix rndicatlf. Drautre part, ue aide est accordée pou le
lêit écrémé, prodult d4s Ia coruauté et treafomé ên cæéine et en cB8éinatea.
III.@
Pour 1es écheges avec les paJ's tiers, u régrme uique est établr, conportet u systène de prélèvements à lrin-
portatlon et de restitutronÊ à lrerportation et tendet, l'u come lrautre, à couwrr Ia dlfférence entre leÊ
prlr pratiquéB à lrertérreur et à Irintérleu de la Comauté. La stabilisatron du muché qur en ré8ulte év1tê
que les fluctuatlons deE prtx Eur le muché mondial ne se réperatent sur ]e prir pratiqué à lrintérrær de la
Com8uté.
@ (Rèslement (cm) no 804/68, üt. i4)
LeB préIèvements Eont, en princrpe, égaux au prix de seuil, diminuéB ôr prix freco-frontrère, Les prix fruco-
fronttère sont établrs, pour chsque produrt prlote, sur la bæe ilea poEsibilité8 drachat 1es'plus favorabl€8
des 1e comerce intematlonal.
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Les prélèveaents sont applicablee au-r proùrits visés à lrarticle 1 clu Règlement (Cm) rro 8O4/68, à aavoir :
[o du tarif douanier
comnun Dés:.gnalion'les rarrh:ndises
a) o4.cr Lait êt crème ile lait, fraie, non concentrÉs ni sucr{s :
A. d'rure teneur en poid.s de matière g?asses iaférieure
ouéga1eà6f
B. autree
t) 04.02 Lait et crème cle Iait, conservde, concentrés ou suct€g
c) o4.ol Beurre
d) 04.04 trbomages et caillebotte
e) u.02 ArtreE sucres i siropst succédânés ùr niel, mtne néIangés
de mlel naturel; sucres et néIaeses, caranélisés :
A. Lactose et sirop de lactoge :
II. autres (que ceur contenant en poicls à lrétat aec
99 % or plus ilu proùrit pnr)
f) 1?.05 Sucres, sirops et nélasses, aronatiséE ou additionnés de
colorants (y conpris le sucre vanillé ou vanilliné), à
lrerclusion des jus de fnritg additionnéE de sucre en
toute proportion :
A. Lactose et sirop de lactoEe
e) zl.ot Préparations fourragères rnélasséee ou sucréeg et autreg
alinæts, prépa,réa pour animauri autres préparations uti-
Iieées dans lral.imentation des animaur (ad.juvants, etc.):
er B. Prépa.rations et aliments contenant des produita aur-
guels Ie présent règlement est applicable, clirecte-
nent ou en vertu du règlement rP t89/66/CW à lrer-
clusion dça préparatione et aliments aurquels le rè-
glement n" tZO/67/CW est applicable.
Et ce gui concerne Ie celcul des pré}èvements de certains produits assiniléa il faut ee référer au Règlement
(cun)no 823/68.
Restitutions à lrexportation (Règlement (Cm) no 8O4/68t art. 1?)
Pour permettre lre:çortation dea proùrits laitiers sur Ia base des pri: rte cee proituite dana Ie com€rce in-
tertationalr Ia différence entre ces pri: et les prir dans la Comunauté peut être couverte par une restitu-
tion à lrexportation, firée périodiguelent. Cette restitutioa est Ia mÊme pour toute Ia Cormunauté et peut
être différenciée selon Ia destination.
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IIILCHENZH'6I§SE
ElËutcrun€cD zu dêll uachatehùd auftrflthtt.D Pr.isæ ftlr XilcherzeugniÊsc (featgcaetzte Frcise)
ud dm bol d€r Binr\rhr foBttrE.tztü ÂbscbëpfiDg€n
E@9
In der Verorttnrurg h. t3/64/8ffi von 5.2.f964 (lrtsblatt Xr. 34 von 27.2.196û rruldê bcstiEt, dao dio trÉo.iD-
aue f,a.r:ItorgæiBation fllr Xilch ud llilcherzouenlsse ab L964 rchrittreise errichtct rird t ius êuf allesc Ï€ilr
eEichteto fa^rktorgeniaetion ufêBt iD rê8ütlichGn ilie jâhrliche Festlotzung ci!êB RicbtprslEôE fllr Xilch,
voa Scbrellenprêi8{ fü, itls L6itrrzêugnissc dcr zu Gnrppa nsaDat€faBtoE tllch.rzougnlas., auf d6re Etiho
der ProiE der eragefllhrten filcherzeugniEsê aD IIsDd elBer væâaderliêh@ Âblcbôpfiug gebrecH y.rdrEr !uÂ, rùral
eiDes latsrvsDtionsproisoa ftir Butt.!.
Diearr 3i!àcitliêh. Xarkt fiir tilch uil l{ilcherzsu€niss3 nùile ir dêr Vororahrug (EllC) fr. 804/68 voa 27. Jui
1968 fætgsrctrt t ôiese vcrordaulg zur Errichtung 6inêr gsDaiDsatre tarLtorgaalsatioD für IlIcü utl lilchæz.ug-
niaae (htablett voo 28.6.1!68, 11. Jahrgmg, ur. t 1rt8) ist u 2!. Jui 1968 ür fraf,t gltrctea.
I.EEEESTE-EI§E
Art dæ Prcioê
0mX0 Ârtilcl Jr 4 urd ! der Verorduua6 (nlc) fr. 804/68 rerden filr dir OæsiDrchaft Jâbrlich vor dG!
1. Âuguet filr al85 iD folgcoilu fdædêrjabr b3g:inttedc lllchyrrtschaftsJêbr, dâ8 a! I. Àpril bcgilat uil
ar 31. Xsrz cadstr .1! llglillEgiS. fii, Iilch. ei!.Ig!ry!.igEig fr.lt Drttorr eiE Jg!æ!.iæ!lE
füt IaArI8ilchnrlvæ ud &lggliryigg fllr ilic (Ë:eaorten Orea-P8drlro und Pamigiuo-8.æ'ioDo fcst-
gcrctzt. lndcrêr86its sètzt der nat a[f Vor€cblag der Komisaion jeùrllch §gEl!.gjg filr cirite Botr-
trâIlrrtê nLÊitârzougnisser. f€st.
BichtDr.is fiir l{ilch
D.r BlohtPrêis 18t der l(ilchproiar dæ filr: èic von deu Erzcug€ln iD f,ilchrlrtschèftBJa.hr inrg€sut verlaufte
Xilch ugeetrebt rrrdr ud zrer @tsprcchoa'aem lÈoatzrôglicbliteu, ilie eioh ârf don Xa.rtrt itc! c.@otrscàrft
und de ErLtdr auBerhalb dor OGo€inschêft bicto. D.r BichtplGir rird fitr lilch nit 3r7 v.E. Fcttg€hslt
frêi Ioltorsi tc6tgBEotzt.
Irt6træt iomDrei8e
Die IntencutionsprGls. uilsssa so fcstgGa.tzt rerd@, daA aturch alio &:lôac fiir die lnsgt8art yarLsufta
f,ilch d6r gaciuaro RiahtDrei! fiir Iilah frei lolksr.i e€ætreùt yird.
SchrelIüEâisâ
Dt. Schrelldrpr.iso fitr ü. LeltcrzægnioÈe Jedor Prc<lulrtcngnrppe (Verorcbrug (W) 823/60/68 Âulagr I) rerdan
so f.attta€tztr da8 utcr BGritctEichtlgurg d6Ê fiir die vêræbeitùde lrlatostrls dæ O,sDclDscbâ,f,t notræèigcr
scbtrtt3B èio Pr€iso dor siD€€fllbrtctr filcàerzeugniaee siro Eiàe êr!ricà@, illc do Rlchtpr.i! für lilch
drtlprlcht.
rr. .@@49..wryI9lry
CêDëB lrtltol 10 und U der Yerordrurg (ffC) fr. 80168 rerifelr ftr fb€lr:Df^lcà urd tlag.milcblElÿq:, alie itr
dcr ocDcinlchaft àcrt€lt€llt rcrdæ sind md fiir hrtterzrecke v.rrüdct rcrde, B€làilf@ tüd.brt. Die letrEgr
diêEer B€ihilfæ reralæ jcdsa Jah! glolchzcitig Eit da nlchtDtei! f.Btguctzt. Für lqgrnilch, ùie ln drr
ocnGlnlchaft hctgl8tGllt ud m tre!.in und fâsoiDatæ vcrar:beitmrdor lst, Elrd obanfells eiDe EGihilfo gÊ-
ï8hrt.
III.!@EJI@,
F(i! du Eanalel nit drltton L5adctm nædc cltt. Bogrlug geachaffca, dic dio Elhcburg eiuer Âbacàôpftrag b.i d.!
EiDfiûE Ed atio ZêhlurA Binot Estêttult bol do! Àrlfhb vorll.ht, alio boido dsD lrnterBchiod srisch.ûr de itl-
norhelb ud u8erhelb dor C.nclnschêft g61tæd.Il Prci8qr austlcicbên 8ol,l. Diê sich alaraus ârgêbcndc Xarli-
stabilisiêrmg v€ùTsid.tr alsB slch aUê Schmnh!€pn dsr llsltE8lrtpreise uf die Pr6isê im3rhalb d.r Ciloln-
Bchaft übsrtlagea.
@ (Yerorttrnrng (rrc) rr. 804/6\ lri. L4)
Ir èllgdlslncü Binat dio Âbschiipfunge Bloich de8 Schrellæpreiser væEindort u dosa.B Prcla frel Crùnz.. trïlr




Zolltarifs Warenbe zei chnung
a) o4.or I{ilch und Rahn, frisch, veder eingediclit noch gezuckert :
A. nit einem Gehalt an Fett von 6 Gewichtshwrdertteilen od.er ueniger
B. anclere
b) 04.02 lliIch untt Rahm, haltbar gemacht, eingediclrt ocler gezuckert
c) 04.03 Butter
d) 04.04 I(âee und Qrark
e) r7.oe Andere Zucker 3 Sinrpe, f,unsthonig, auch mit natiirfichen Honig vermischt :
Zucker und llelagsen, kara.uelisiert ;
A. Lalrtose und Lalrtosesirup :
II. a.ndere (als mit einem Reinheitegrad von 99 Gerichtshunalertteilen oder
mehr, bezogen auf den lbockenstoff)
f) 17.05 Zucker, Sirupe und ltelassenr aromatisiert ocler gefiirbt (einechlieBlich
VanilLe- und Vanil.linzucker), ausgenormen trluchteâfte mit beliebigen Zusatz
von Zucker :
h. Laktoee und Lalctosesirup
s') 23.07 F\rtter, nelassiert oder gezuckert, rurd a,ndereE zubereitetee fhtter; andere
Zubereitungen der bei der Fiitterwrg verrendeten Ârt (2.8. Zusatzlhttcr ):
er. B. lhtter und Zubereitungen, die hzeugnisse enthaltenr auf die dieee
Verordnung unmittelbar oder auf 0nrnd der Verordnung b. 189/66/ËflO
anuendbar ist, ausgenonnen Fbtter und Zubereiturgenr auf die die
Verordnung M. 120/67/ENC a^nrendbar ist.
Die Abschôpfirngen gelten ftir die in Artikel I der Verordnung (St|C) fr. 804/68 gena.nnten hzeugnisse,
und zwa.r :
t,tir clie &rechnung ôer Abacbôpfugea fiir einige gelcoppelte hzeugnisse rird auf die Verordnung (HfG)
trr. 823/68 hingeviesen.
@ (verorclnung (uwc) ur. 804/68' Art. 1?)
Un rtie Âuefuhr der Dlilcherzeugnisse auf der Gnurcllage d.er Preise zu ermôglichenr die im interratioaalen
Ha.ndel fiir diese Erzeugnisse gelten, ka.nn der lJnterschied zrischen diesen Preisen und den Preiaen in der 0e-
neinschaft durch eine hstattung bei der Auafuhr, alie periodisch festgesetzt rirdr ausgegllchen serdeu. Die




Spiegazioni refat:.ve aL prezzl der prodottl lattlero-caseari (pre:zr fissati) ed ai
prelrevi all' importazione che frgurano nelf a pre§en'.e pubblicazione
INTRCDl'ZIOIE
Et stato previsto, cla1le ihsposrzlont del Regolmento n. l3/64/Cæ del 5.2.1?64 (Ga:zetta Uffrcrale del
27.2.1964,n,34) che I'orgmrssazrone comunc der mercati sarebbe, nel. settore del latte e de:^ prodottr
lattiero-caseæi, stabilita gradualmente a dêcorrere dal 1964 e che questa organlzzaztone dr mercato cosr
i6titutitacomportaprincipa1mente1afissazionemnua1edrunt@de11atte'd,ixgi!
g:.@!g determinati per i prodotti pilota dei prodotti lat11ero-caseari ripartl+"i in ê:ruppi ed al di
livel]o il prezzo dei prodotti lattiero-casearr rmportati deve essere riportato a mezzo di EljE va-
riabile. nonché di u Drezzo di rntervento per rI burro.
Questo mercato unico del latte e dej. proilotti lattrero-caseæi previsto nel Regolmmto (CpU) A. 804/68
del 2? giu€no 1968, che comporta lrorganizzazione comüe del mercati nel. settore del latte e dei prodotti
Iattiero-câseæL, (Gazzelt,a Ufficiate deI 28.6.1968, 11o mo, n. L 148) è entrato in vigore r1 2ÿ giugîo 1ÿ58.
r.@
Natura dei Drezzi
In confomità â€li aritcoli 3, 4 e 5 del Begolæento (Cm) n. 80{/68, vengono fisGati ogni æna' dalla
Co6ità, æteriorûente al 1o agosto per la cmpa€na lattierar dellrmo successivor che inizia i} 10
apri}eeterninai}31mæzo'utI@perr1latte,ut@peri1burroe
unl@peri11atteacremateinpo1vereede1E@periforna€gicrila
padeo e Parmigieo Reggrm. InoLtre, il Consiglio, che delilera su propo8ta della ComiÊBionor fissa
ogniaInoil@pera1cuniprodottidenominati|lprodottipi1ota''.
Prezzo indicativo Der i} latte
I1 prezzo indicativo è il prezzo de} tatte che si tenale ad. aÊsicurare per la totalità del latte venôrto
rlai procluttori dura.nte Ia canpagnê lattiera, compatibilmente con Le poseibilità di §merclo e§istenti sul
nercato ilella Corunità e sui mercati estemi. Ll prezzo indicativo è fissato per latte contenente 71 3r7 y'"
di natierie graaasr frênco latteria.
@
I ptezzi ali intervento sono ftssati tali che i] rrcavato delle vendite dl latte tenda ad a§srcurùe i1
prezzo indicativo conune del latte frmco latteria.
Prezzi di mtrata
I prezzi drntrata sono fissati per i prodotti pitota di ognr gruppo di prodottr (Regolmento (cEE) n. 823/68,
allegato I) in mdo cbe, tmuto conto tlella necesaaria protezione delltindustria di trasfomazione della
Cormrnità, i prezzl dei prctlotti }attiero-caseæi importati ragglugæo u livello corrispondente al ptezzo
indicativo del latte.
II. IIISUNE DIÂTUTO
Conformenente agli æticoli I0 e 11 clel ne8olanento (Cæ) n. 80lt/68 vengono conce§si aiuti aI latte screnato
etl al 1atte acremato in polvele, proalotti nella Comuità e \'tilizzali per lralimentazione degli ânimali. Gli
importr di quèsti aiuti vengono fisEati ogni anno contemporan@n€fitê al prezzo indicatrvo. Anche u aiuto
vlene concesso per iI latte scremêto, prodotto nella Comità e trasfotmato in caaeina e in caseinati.
III. SCIIIIBI CON{ I PAESI TENZI
per gli scæbi con i pae8i terzi, un regime r[lico è instaurato che comporta un slstema di prelievi alLrinpo!-
Lazione e di restituzioni allresportazione, mbedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati
al.liesterno e aflrinterno della Comuità. La stabilizzazione del melcato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati allrinterno Ce]Ia Comunità'
Prelievi allrinportazione (Regolmento (cm) n. 8o4f68t arl". t4)
I prelievi aono , in principiol uguali ai prezzi aI1 entrate, diminuiti de] prezzo fræco frontiera. I prezzi
freco frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilità di acquisto le
più favorevoli nel comerclo internazionalE'
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I lrelicvi scno ap1I:c:bili ai prodoiti.l: ^u: alliartrcolo 1 ri.e1 Ile6olamento (CUU) n. 8041168, cioè:
Fer quarrto concerne il calcolo der prelrevi di certi prodotti assimilati risog,rra riferini aL Re.ola-
mento (CeE) n. 9?3,rr9.
Restituzioni aLlrei.or.,aziore (Re5oJ.amento (Cfe) r.. 804/6et art. 1T)
Per permettere lresp-r1l32io:'.e dei prodotti lattie:'o-caseari sulla base dei prezzi Ci tali prodotti nel
commercio intelnazionaLe, Ia differenza tra questi prezzi ed i Frezzi ne1la Cormrnità puo essere comper-
ta da ur:a reslitutione allresportazione, fissate periodicamente. Îale restituzione è Ia stessa per
tutta la Comunità c puô essere differenziata secondo Ia destinazione.
llumero della tariffa
dor-.:::1 e comune Desigrrazione I G rrâr.i




atte, freschi, r.on eoncen{,rsti n6 zuceheraii
n peso di ma'terie .grasse inferiore o u5ua).e
b) ca.æ La',te e erema di latte, conserrati, conccntra."i o zuccherati
c) o4.oJ Burro
d) 04.04 Formaggi e lattici::i
e) 1?.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramelatti :
A. Lattosio e sciroppo di lattosio :
II. altri (diversi da quelli contenenti, aIlo etato secco,
tl 99 y'" o più , in peso, cli proCotto puro)
f) 1?.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso
1o zucchero vanigliato, alla va^niglia o alla vaniglina), esclusi
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi plopor-
zione:
A. Lattoeio e scriroppo di lattosio
e) 21.o7 Fora6gi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per
a^nima1 i ;_ altre preparazzioni ut il izzate neIl I alimentazione degli
arimali (ir,te5ratori, condimenti, ece.) :
ex B. prepara:ioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si
applice iI presente regolernen'to, dilettamente o in virtù
Cel regolamento n. l8ÿ/é,6/CE, escluse 1e preparazioni e




Îoêlichtùlg op do ln deze publicatie voorkonode prijzeu voor zuivelproduHen (vastgeatelde
prijzen) ên lnvocrheffingan
.ElqIgE
Bij Verordenins n . t3/64/W ven 1,2.1964 (tubltfati.ctlad nr. 34 dd,. 27.2.1964) rorat bspêâ,}d, alat atê gcnsên-
schêpPèU'ike ordoning der ma.rkten iD de scctor nel,k en zuivelprorhlHen rst ingan8 vaD 1964 gelcidelijk tot
atand zou rorden gebracht en èat deze narlçtordenlng hoofdzalêlijk de jaarlljkss vaststslling oEvêt vs,n cen
ffgÈEIÂ,iS voor uclk, v8 ÈgEpsltEi.lg voor d,e hoofdprodulrten va de j.n $loepsn ingsdeslde zuivslprodukten,
op het P.iI lurvsn de priis van de ingevoerde zuivelpmdu.lçtæ door een variebele EIglIg Doet rcrden ge-
bracht. en vaa eem interventieDri-is voor bot€r.
Deze geneenecbappelijke zuivelnâ^rld, die geregeld rordt in Verordenirg (mC) "r. 804/68ÿèn 2J gunl 1ÿ68,
houdende eeD g€BemÊchappeliJke ordening d€r narlçteùr in de sector melk etl zuivelproalulden (futlitetiettaa
dd. 28.6.1968, IIe jaa,rgug nr. L I48) , trêd op 29 junl 1968 in rerking.
I.EEE@.E@.
Aa,rd van de Dri-izen
OvereentoDstig æt. 3r4 æ ) van V6rordening (fnC) nr. 80{r/68 mrden Saarligke v6ôr I auguetug voor het
claaropvol6ende DgllDrijsjaa,r, aIBt ævegt op 1êpril en einà1t op 31 Eê8.rt. voor de Geneenschap een
richtDrij€ voor melk. een intervemtieDri.ts voor bote!. een utewentieDri.ia voor [a.csr mèlkDoeder en in-
.!ry!.igpfilg voot Crana-Pêdânokaas æ Parnigisno-neggranokss vaatgesteld. lovèndieD rorden jaa^rlijks
tloor de næôr op voorstel van de Comlosier voor de zgn. ntoofdproalulit€nn 1@lgijg vaatgcateld.
Richtori-rs voor nêIk
De richtpriJs is de DelkpriJa, relke word.t nsgestresfd voor de totele hoeveelheid nelk, die door de pro-
abcênteü tlJdeDs bet ne}§rijsgêar rordt verkocht en rel, in die nete, yer,rin dè efzetnogellglùeden op de
narkt van de Geneenschap en op de narliten tlâaatnriten dit toelaten. De rlcbtprijs rDrdt vaatgegteld voor
oelk aet eea vetgehalte van 3r? / in net Btadiutn frarco-nelkfabriek.
Intsn entiêDri-izen
Deze rordeo op zoalânigo rijze vastgesteld, dBt de opbrmgtt van alle verkochte uGlt dê t€ûeenEchêppelijkê
richtprijs voor nelk fraacoaelkfebriok zoveel mogelijk bmaclert.
Dræoelori izæ
Deze rcrden vastgesteld voor de zgn. hoofdprotiulcten van iederê proalult€ngroep (Vemrdming (EEC) m 823/68
van 28.6.1!68, bijlage l) en uel zotlanig, tl,at d.e priJzen va$ de ingevoerde zuivelprothHen, rekening hou-
dend net de voor de vsilerkênde industrie van de Gemeægchap nood:akelijke bescheroi.ng, op ea niveau ligr
gen, rlat overeenkort net de richtpriJs voor melk.
II.§gg§4EEETL
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (æc) nr. 8041168 rordt EterE verleæal voor dê in dè càneen8chap
g€ploaluc€erde en alg voeder voor tlieren gèbrul)at nager melkpocder en ondsrDelk. De steunbealrag€n Érden jBer-
ltjlG, teE€IijI ret d€ vaatstGlling van de richtpriJa voor het volgenil Doucprij8jaâr va^Btgestsl,d. Dsêmêêst
yorrlt oot at€un verleqrd m de in de Gemsenschep geproduceerde en tot caseine en caseinaten vêrlorlrte onde -
neIk.
III.@
Voor het haadelaverkeer nêt derdê landen rordt ecn uiforne reg3ling toegepast tlis 6ên ste18e1 van heffingen
bij d€ lnvocr an valr re8titutiêB bij de uitvoer onvatr bèid. ter overbriutging vêIr het verschil tussên dê !ui-
t€|rl €ûr bitns de Geueenschap gelclmde prlJzsn. Dê hiêrvan uit8aa.nde stabllisorêtrdo xerking voorkomtr dat de
EchooDeli-Dgotl var alo rrerel inarlrtprljzen sen têrugsleg hebben op de bimen dê G€nedrschêP to68€Paato priJzcn.
-EgS4LiT 
(verordening (æc) n". 804/68 è"1. t4)
Dêze ziJn ln priacipe gp1lJk san h€t vsrschil tussen de drenpelprrjzen en de franco-graspriizen. Dê freco-
gruspriJze'r rcrdu voor iederhna-ff.prorùrkt berekmd op baais vu de neeet güstige eükoopnoaelijkhed€n op
de Yæ€IdnarLt.
_97_
De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. I van Verordening (mc) M. 804/68 verraelde
produlrten :
lüat d.e berekening va.n de invoerheffingen valn somrige gekoppeldle produktea betreft, zig verrezen
naa.r Verordentue (IEC) ù. 823/68.
Restituties bi.i uitvoer (Verordening (mC) nr. 804/68, art. 1?)
0m de uifivoer va.n zuivelprodulrten, op basis van ile prijzen van deze produlcten ln tle internaiionaLe
handel, mogelijk te maken, ka.n het verschil tusgen deze prijzen en de prijzen in de Gerneenachap
overbrugd norden door een reËtitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze reEtitutie is gelijk
voor de gehele Gemeenschap en kan aI naar gela^ng de bestemring gedifferentieerd norden.




a) o4.or üe1k en room, vêrs, niet ingedilct, zonder toegevoegde euiker
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 geuichtopercenten
3. a.ndere
b) 04.02 üe1k en room, verduurzaannd, ingedilrt of met toegevoegcle
suiker
c) o4.o: Boter
d) 04.04 Kaas en rrongel
e) rT.oe ânclere suikere ; suikerstroop, lcunsthonig (ook indien met
natuurhonig vermengd ) ; kara^lret ;
Â. Lactose (nelksuiker) en nelksuikerstroop :
II. andere (dan die, bevattende, in rlroge toestand, ÿÿ of
meer gewichtspercenten zuivere lactoae)
f) 17.05 Suiker, §troop en melasse, gearonatiseerd of mettoegevoegde
kleurstoffen (vanilleauiker of vanillineeuiker, aaa^ionaei be-
grepen), met ultzonclering va^n vmchtesap, raaraân guiker is
toegevoegd, ongeacht in relke verbouding
A. Lactose (melksuiker) en melkeuikerstroop
g) zl.ot Veevoeder, samengesteld met melasge of met Euiker en ander
bereid voedsel voor diererng andere prepa.raten, gebezigd voor
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.)i
ex. B. Preparaten en voeclsel, bevattende prothdcten raarop de
onderhavige verordening ree!:tstreeks of uit hoofde van
Verorctening w. 7^8)/66/WC vari toepassin€ isr met uit-
zondering van preparaten en voedsel raarop Verordening













I. PRu Ii'IDICATIP - hlclrfPhrl.l - 7h:rAZC II'IDICATM - HICHTPHIJS
lâLt de vache (3,1 4 de mt1ère gmsse)
Kuimllch (J,7 É Fettgehalt)
Iâtte d1 wàcne ( 1,7 * mtleæ gncæ)
KæreIk (3r7 É veteehalte)
10,30 10,90 tL'77





173,r0 (1) 17Br0O ]8or0o lB6roo
?oudre de ]Âlt mlgre
!.tBgeml I c hpu Ive r
lâtt€ screÉto ln Pol'rere
I"'egere me.Lkpoeder




















III. }IESJRES DIÀIDE - GET'AHHIJIIG VON BE}IILFEN - I{ISIJ}X DIÀIJTO - STEUN}4AA1B!)GELEN
Ialt ElEre (destlné à lrallrentatlon des anlmu)
lbgemlfch (veryerÈet fi[ Futterzrecke)
laltæ scrmto (pr Irallæntazlme degll an!.mll)
ondemelk (vær væderdælelnden)
L,5O r,6, L'6,
Poudje de l81t m18re (destlnée à liallrentatlon des
anlmu)
l/sgemllchpulver ( veruende t, f ù F\rttærzuecke )
Laite scrmto ln Iplvere ( pet l rallnentazlone degll- . ,
l4agere reIkpæder (vær væderdælelnden) uml1,
8,2> (2) 13,0O t7,62
Iâ1t écréoé trusfomé en esélne et en @séImtes
tr'êgerullch veErbelt€t zu l(Âsein und l(aselEten)
Iaatê scr@to tBsfotEto in @selE e ln caselEtl






























Montants des correctlons - Berlchtlguagsbetrâge - Inportl d1 correzlone - Corectlebe'lragen :
(r) Irererque/bergle - Luemboüg : Jusqüe : lbll-r- lP':^o a | lTot' | 3L'12'r97o | + 2''15
Nederland:Du:/von,lo"T,iv",i:r.i.r9O9-ir:/utszm'.(^+^',/:"^t:.I8'''I97o:6'00
(2) E€Iglque/bergle - Luemboùts : Jusqre : /.ats : lrito a : /tot | )l'r2'rglo | + 2'75
(3)AFrtrrde:/Ab:/Âdecorreredar:/vêÉr,r.>.igio']".rr"ri*'1.-)ii""i1rt"l'â:/tot,rr.rz-Lylo:IÈ]slque/ôerale-Luembous:+0,24
i[iel"rti.ae: /-u: /i,decorreredar: /vamf I L'2'1972 -99-
PNIX DE SEUIL PRELEVE}IENTS A LIIHPORTÂTIOI{ DES PAYS TIERS
SCHWELLENPNEISE ABSCHCPFU}ICEII BEI EINFUHR TUS DRITILI}iDEFI{
PREZZT Dl ENTPÀÎ^ PEEIIEVI ILL'IllpORlAi,IONE DAI p^EgI ÎERZI






Poudrc dc 6érun MolLarpulQr Slero dl luttc Velpoedrr
Lait en poudre (<15 or)
E o2 t L"aa. in polvere t2 p.*l
litlch in Pulv.lforn ( < 1,5
[ie1k rn poeder (< Ur,)
04.02 a rr b) 1
po of : Leit eu Poudre (26 93) Hilch 1n Pulverforo (26 lj)
È.elk rn poeder (26 i)Lette in polvere (26.a1)
04.02. 
^ II b) 2
pG 04 : Lslt cordensé (6an6 eddltt.n do sucre) Konateneri.tch f"f"it gi^"Ilil
Lâtte condensato (senzd a8Piunts dl zuccheri) Geconclenseerde ûêlk (zonder toetevoetde Eulkêr)
04.02 A III â) 1
pG 05 | Latt condensé (avec addition ile sucre) xondênsnl,1ch {g."r"t"rt)
Iette conden6âto (con aqgiunta di zuccherr) Gecôndcnsaêrd. nelk (nct toe.êvoegde eulker)
o4.o2. B II a)
Buttcr Burro
04.0, a
04.02 A III b) 2
04.04.A Ir
Otl.OA.A I a) 2
0{.o4.Ârb)1bb)
0{.o4.Â I b) 2
FroGage à Dâte rersrtLie
PGOS: Iorûaggl a Da6tâ erbor{rata
xx"" ,r* Çt-r"fiîiiiiffi
Permlsrâno - Re8grano
04.oq. E I a)
04.04.E1 b) r
pG 11 : 1ou4r et 
.f.ordrÂ. dr, nêne rrortpe coudr und Xàsa derêelber Oruppe
















PRIX DE SEUIL PRELEVE}IENTS A LIII.IPÔRTATION DES PAYS ?IERS
SCHWELLENPRE]SE ABSCHCPFUNSEN BEI EINFUHP AIIS DR]TTLXNDXRI{
PREZZI DI ETITRÀîA PBELIEVl TLL'IHPOHTTZIONE DÂI PAESI ÎERZI







1971 I 9 7 2_
nEc J^t{ FEB MAR APR r.tÂI
r-15 rêlr I-15 16-11 l-15 16-?9 1-15 16-31 1-15 r6-30 16-lr
PGOl: Poudr. da 6érun Holkcnpullêr Slaro d1 lutte Veipoeder
04.02. Â I I 21,50 21.50
II 1'50 I,50 1' 50 I,5c r,æ . cc 2,@ 2-,?\ 2 
'?4
2t74 2 t7â
LâIt en Foudre (< ]5 i)E o2 t L.tt" Ln porvere l< 15 1.\
I.irlch rn Pulvorforn ( < 1,5 c,)
I:el.k ln .oeder ( < 1,5 ""\
o4.o2 À II b) 1
I 60. o0 67'oo
II ?-o01 ôô( 
'
r.1. o^( 2 I 1,ôo(2)
pc o, , hlt ên Poudre (26 tj)
Latt. ln potvere (26 l)
HaLch in Putvcrforo (â6 t)
l,el.k rn poeder (26 l)
04.02. r rI b) 2
rr»,l0 tL6t?o
II t4, l0 14, l0 ld, l0 ?-6 | \. 26 t'o ,4,ro 34,30 3l.ræ q1,7O ,'ll, ?0 41'?0 5r,70
pG 04 : Lalt condensé 
(6ànG addlti'n de sucre)
Lette condensato (senza.EPruntu di zuccheri)
Nonden6nllch (n1cht g.zuckelt)
ceconCeneeerde nelk (zonder toe8evoe8de Euiker)
04.02 a rll e) 1
I 4t .55 4s.45
II r ],57 11,57 L','? Lt,5? 13,r7 8,r7 75,\? 15,47 15,47
pG O, : Ltit con'lensé 
(avec âddition de sucrp)
Latte conalen6âio (con âcarunta di 2ucchêrl)
Kondensml_rch (Eezuckert )
cecôndenseerde relk (met toegevoeFde .ulker)
04.o2. B rr e) I
61,70 66,1 0
II 28,89 ?6,68 26t61 26,6 26-68 26-68 26,68 26,68 29,08 29,08 29,o3 2r,og
PG 06 Be ur! e Butter Burro Boter
04.0, À
04.02 Â rrr b) 2
I 195,8o 201r1'
II 68' 35 68, 15 63, l 61,3( 6l,80 6r,b 71,r1 7E,06 3_5,41 90,oq
P0 07 E0nen.al
o4.oq.À II
o4.04.A I a) 2
o4.o4.AIb)1bb)
o4,o4.À r b) 2
I r(?.8s
II
54, o0 s4,cî 54,0 49,9' ,49,q9 \9,99 \9,99 )+9,99 62tr? 62 t71 62 tL7 5r,67
Prona6e à Dete ferslllie
PGOS: Forneqgi a pa6ta erborrnota
NHse ûrr SchlnDelbrnd[nB th TerB
3I3uÿlrroen Feaderde kaâ6
oq.0q c
I lt9,00 14? iL,
II 12,\6 \2,\6 J2,)5 12,\6 ,1,O' trto, 31,03 ,9.18 19,18 18,80 40'0?
PG 09 PGrtgrano - ae8qrano
04.04. E I a)
04.04 B
I 2t4,50 227Ào
II 64,50 64,\( 64,50 64, sC 64,50 6\,ÿ 64,50 6l+,ro ?7,\o i2r4O 't2,10 12,40
PG 10 Cheddâr
04.oq.E I b) I ri6,to 156.05
II A? 12,17 ,r,t2 tr,r2 )3,32 33,32 \2.67 41 r|9 47,t9
PG 11
lou,l, et 4'or ,, "- d,, rane fro,tl,ê
côD ,d ^ fô",, -s1 dell o ste 'o 'r
Goud.'und Xâse derselben GrupPe
Coudâ er kdassoorten vrn dezelfde ErôêF,
cq,o4Erb)5
I r t0,90 r 19 r90
II 46,(2 46,6 il,6 4\,16 \r,16 \r,t6 43,36 Jr3,36 ,2tr6 5? ,.6 55'38




TI tc, |4 1t,, 14 I6, 14 16. 14 r6. r4 ].6.3\ 16,3lr 16,3lr 16'r4 ]J 16,14 t6.:a
1) I = Prlr C- .,rrI - fchyellenl,rerse - ?îez;,t d'entr:rts - Dre?pe1i rltzen
rarT É,iii'ài"iô:iô.iri,',"i:;i"{'f:i:-:r§lJnT't;I;j(ffih.:rzg+hi)o:"fi#:rBï,(§î#; ifl.gLfl.î'É3ir}J .2227t711
-l0l-
II

